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ונשפנב תינכות   – שפנ תואירבב תושיגנ דקומ    –  לש תפתושמ המזויב  ינש רשעכ ינפל הלחה 
  ידדומתמ  תישפנ תולבגומ  ע )   להל "  ידדומתמ (" ,  תוריש ינוגראו  ילשוריב  ינכרצ ינוגרא 
 יידסממ  . החתפתה המזויה  המצעה לש  יכילהת  עקר לע  ו   ע  ישנא ברקב ימצע רוגניס
טרפב שפנ יעגפנו ללכב תויולבגומ ,  יונישל ליבקמב   שחרתהש  דסממה תסיפתב ל עגונב ש   פותי
לש  וקישו החוור תוינכות חותיפבו תוינידמ  ונכתב תויולבגומ  ע  ישנא  .  
 
הו  ימזויה  יב היה סקייס לארשי רמ  יציאמ יש תוריש חותיפל   ינבו  ידדומתמ ידי לע לעפו
 תיעוצקמו תינוגרא המרופטלפ תאיצמל תושיחנבו הדמתהב  ינש  שמב  לעפ אוהו החפשמ
תינכותה תלעפהל  . קש תתומע " ל , בג לש התושארב   '  מדלפ הרלק ,  הטלקו וז המזויל הרבחתה 
   תמב רקיעב דקמתה זא דעש  וגרא לש יצולחו ינכפהמ  להמכ היתורושל תינכותה תא
וריש עוצקמ ישנא ידי לע תויולבגומ  ע  ישנאל  ית .  
 
 רשיא  ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב ימואל חוטיבל דסומה  תנשב 2003    חותיפל עויס
 דחוימ לעפמכ תינכותה התלועפ תא הווילו  תנש  וס דע  2007  .  הרות חותיפב דקמתה עויסה
החפשמ ינבו  ידדומתמ תועצמאב לעפומה יצרא תוריש לש תידוחיי , ה   לש  דצל  ילעופ
עוצקמ ישנא  . תונורחאה  ינשב  הל עייסמ אוהש תופסונ תוינכותב וז הסיפת  מיא דסומה  ,
 תויולבגומ  ע  ישנאל  ייאמצע  ייחל  יזכרמ  וגכ ו יו עדימ תונחת י   ע   ישנאל   וע
ה תוישוח תויולבגומ תוקפסמ תוקל התוא ילעב  יכירדמ תועצמאב תוריש   .  
 
מימב עייס תואירבה דרשמ  וקיש לס תועצמאב תינכותה  ו  , א  כבו י   לש בוליש רשפ
דרשמב תונורחאה  ינשב החתופש תללוכה הסיפתה תרגסמב  ימקתשמ ,  לש  "   ינכרצ
תוריש ינתונכ  ."  
 
 ויה הלאו תינכותה תורטמ  :  
1 .   העיגפה  ע דדומתהל  היתוחפשמ ינבו תישפנ העיגפ  ע  ישנאל עייסל ;  
2 .    ינווגמ  יאשונב ידוחיי עדימ שיגנהל שפנה תואירב  וחתב   , תולחמ  וגכ  ,  יתוריש
המלחהו  וקיש  ,  וקיש לס  , דועו תויוכז ;  
3 .   שפנ יעגפנ אשונב בחרה להקהו עוצקמ ישנא לש המגיטסו תודמע יונישל לועפל  .  
 
 תרגסמב  תינכותה וחתופ  יתוריש השולש  : עדימ  תמו  ועייל ינופלט דקומ   ,  תקפהו תשגנה
פנה תואירב  וחתב  ינווגמ  ירמוח וד ישגפמו ש   תונוש תויסולכוא  ע חיש .  
 
 תא הכרעהה תינכותל     השע ד  " ר רוש  ור   , עויסב ה בג לש   '  הדובעל רפסה תיבמ  יובנריב המחנ
תירבעה הטיסרבינואב תילאיצוס .    הכרעהה   ידומ ונאו הבר תויעוצקמבו תושיגרב העצוב
תינכותה תלעפה  להמב  טושה בושמה לע רקחמה תווצל  . מ הכרעהה יאצממ ב  יקזח  פוא  
 וחתופש  יתורישה תוציחנ תא יעמשמ דח ב   סומה  רעה תאו תונושה דעיה תויסולכוא רובע שיש ב  ידדומתמ  החפשמ ינבו   יקפסמה הלא  יתוריש  .  ולפוטו ועיגה ירקחמה יווילה  להמב
כ   1500 ינופלטה דקומב תוינפ   , וד ישגפמב ופתתשה  ישנא תואמ    תואמו  ידדומתמ  ע חיש
פ לש  יפלא  ייטרפ  ישנאלו  ינוגראל וחלשנ עדימ יטיר   .  
 
 תנש  להמב 2007   ידחוימ  ילעפמל  רקה המסרפ  " ארוק לוק  "  תוינכות  חותיפל
שפנ יעגפנ תייסולכואל  .  תמצעה לש  יביכרמ  הב שיש תוינכותל דחוימ שגד  תינ הז  זימב
בחרה רוביצב המגיטסו תודמע יונישו הייסולכואה  .  
 
תודוהל  ישקבמ ונא קש תתומע יגיצנ תא הללכש יוגיהה תדעוול  " ל  , החפשמ ינבו  ידדומתמ  ,
תואירבה דרשמ יגיצנ  , ו  שפנ תואירב  וחתב  יחמומ  יגיצנ ימואל חוטיב  . בג  '   יבורפלא הלוש
 תידוחייה התמורת לע הל תודוהל  ישקבמ ונאו הנורחאה הנשה דע  תינכותה תא הלהינ
נו י קמ הדובע לש הקיטקרפ תונבהל הנויס החפשמ ינבו  ידדומתמ תועצמאב תיעוצ   .  
 
  דקומ תלעפהו עדימ יתוריש  תמל זרכמ תאצוהב תואירבה דרשמ לפיט הנורחאה הנשב
ינופלט  . א הזכ זרכמ י  רשפ שבגל ל  ירעת   תקפסא  תוריש   ומימלו  ביצקת תרגסמב רדוסמ 
תואירבה דרשמב שפנה תואירב יתוריש  .  תא ורשפאי זרכמה תואצות יכ  יווקמ ונא   שמה
חותיפה  , שה דוסימו  ודיקה י  תור  כו   ש  לש חותיפל ועייסי הוולמה ירקחמה חודה תוצלמה
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                               תיצמת                                                                                 
                    
 תינכות “ ונשפנב ” שפנה תואירבב תושיגנ דקומ   , קש תתומע תרגסמב תלעופה " ל ,  תינכות איה 
 תלעפומה ידי לע  ידדומתמ לש החפשמ ינבו תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ  ,  תיללכה התרטמו 
 היכרצל  ינעמה  ודיקו החפשמ ינבו  ידדומתמל עויס איה   . תכרעה  תכרענ  תינכותה 
 ינש שולש  שמב ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה  ומימב  .  הכרעהה
 תרגסמב תולעופה תוינכות שולשב הדקמתה “ ונשפנב ” ,  תוכורכה  תוידוחייה  תויגוסבו 
 תלעפהב “ ונשפנב ”   די לע י החפשמ ינבו תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ  .  
 
 תרגסמב תולעופה תוינכותה תשולש “ ונשפנב ”  ה    : א   .   ע  ידדומתמל דעוימה ינופלט דקומ
תוישפנ תועיגפ  , ב עוצקמ ישנאו  ידדומתמ לש החפשמ ינב  .  התרטמש עדימל תושיגנ תינכות
תוישפנ תועיגפ  ע תודדומתה לע עדימ חותיפו רותיא ,  ותכיפהו   ידדומתמ רובע שיגנל  ,  ינב
עוצקמ ישנאו החפשמ  , ו   ג  . וד ישגפמ    ינבומ חיש ,   יכרענה  ידי לע  החפשמ ינבו  ידדומתמ 
תויסולכוא  ווגמ  ע    . החפשמ ינבו  ידדומתמ יבגל תוסיפת יונישל  ידעוימ הלא  ישגפמ   .
 ישגפמה לש תפסונ הרטמ , ירבה  וחתב עוצקמ ישנאו  יטנדוטס  ע  יכרענ  השכ   תוא
שפנה תואירבו , יעוצקמ הדימל איה    היתוחפשמ ינבו  ידדומתמ  ע דובעל  יא ת  תונעלו 
 היכרצל .  
 
  הכרעה הללכ ינופלטה דקומה תכרעה  לש  1436 דקומל תוינפ   .  תוינפה לכ תא הללכ  וז הכרעה
הכרעהה תונש תשולש  ותמ  ייתנש  שמב דקומל  .    וכרענ  כ ומכ 112   ע בקעמ תוחיש 
ביקש  ישנא דקומה  מ עויס ול     .  עויסה ימוחת לש בחרה  וגימה לע  יעיבצמ  יאצממה
  ינתינה ידי לע ינופלטה דקומה   , דבלב עדימל תורצק תוחישל הנעממ לחה ,   יתורישה יבגל 
עויסל  ינופה רובע  ישיגנה , ישפנ עויסל דעו   ,    ע רושיקבו  תודדומתהה יכרדב עויס
 יילמרופ  יילופיט  יתוריש   . תוציחנ    הב בקעמה תוחישב  יוטיב ידיל האב תורישה 
 ירקמ  יראותמ ,   עויסה יתוריש  ע רושיקב ינופלטה עויסה וק תווצמ עויסה אלולש 
 יילמרופה  , עויס לכ  ילבקמ ויה אל  ה   .  תידוחייה המורתה לע  ג תועיבצמ בקעמה תוחיש
נופלטה עויסה וק תא  ישייאמה  החפשמ ינבו  ידדומתממ עויס תלבק לש י  .  
 
כ לש הצפה הללכ שיגנ עדימ לש הצפהו הקפהל תינכותה תכרעה   120,000 הנשב עדימ יטירפ  .  
 ובישה הכרעהה תרגסמב    ינולאשל   47 עדימה יטירפ וחלשנ  הילא  ינייאורמ     .  תוכרעה
  ה ולבקתהש ידי לע   הו החפשמ ינבו  ידדומתמ  ידי לע עוצקמ ישנא  ,  תויטנוולרה לע תודיעמ 
ה לש תובישחהו עדימה יטירפ ילבקמ רובע רמוח   .  יכרצב תונוש לע  יעיבצמ  יאצממה
 יבישמה לש עדימה ,  יבלשו עדי לש תונוש תומרל עדימה יטירפ תא  יאתהל  רוצה לעו 
החפשמ ינבו  ידדומתמ לש תודדומתה   . גה רמוחה תומכ לע  ג העיבצמ הכרעהה    לש הלוד




וד ישגפמ    ב  יליעפ ידי לע חיש ” ונשפנב ”   ע  ראה יבחרב  יכרענ המיאתמ הרשכה ולבקש 
עוצקמ ישנא  ,  יטנדוטס  , החפשמ ינבו  ידדומתמ   . כ   50 הנש ידמ  יכרענ  ישגפמ    .  תכרעה
ודה ישגפמ    לש  היתוכרעה תא הללכ חיש 307 רזעה תועוצקמב עוצקמ ישנאו  יטנדוטס    .
 תוכרעהה ת לע תודיעמ  ישגפמה לש תיתועמשמה  תמור   ימייקה  יפיטואירטסה יונישל 
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא יבגל    .  כ ומכ ,  תיעוצקמ הדימל  ירשפאמ  ישגפמה 
עוצקמ ישנאו  יטנדוטס לש ,  תומאתהה יבגלו החפשמ ינבו  ידדומתמ לש  יכרצה יבגל  
 תוצוחנה   תיעוצקמה הדובעה  יכרדב  ,  לע  היכרצל  ימיאתמה  ינעמה תא קפסל תנמ   .     
 
 דוקפתב תוכורכה תויגוסה תכרעה “ ונשפנב ” ,  להונמה  וגראכ  ידי לע החפשמ ינבו  ידדומתמ  ,  
ה י ותויכשמהלו  וגראה דוקפתל יזכרמו יתוהמכ הכרעהה תפוקת  להמב ההוזש אשונ ונ  .
תויזכרמה תויגוסה תחא , תווצה ישנא  ע תונויאר סיסב לע התהוזש   לש  “ ונשפנב ”  
קש תתומעמ  ינייאורמו " תואירבה דרשמו ל ,  וגראה לש תוהזה יבגל תוריהבה רסוח איה     .
ימוקיש  וקמ וא הדובע  וקמב רבודמ  א תוריהב רסוח , ה  י  העפשה ול התייהש אשונ ונ
תינכותב  יליעפהמ תויפיצה תוהמ לע הרישי  ,   ע תודדומתהל תקנעומה הכימתה ביט לע
 יעבונה  יישקה תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתהמ  ,  תיעוצקמה הכימתהו הרשעהה תוהמ לעו 
 ילבקמ  יליעפהש     .  המיאתמ תיעוצקמו תישיא הכימת  תמ הניה היגוס  ,  תובישח הל שיש 
תלו תינכותב  ידדומתמ לש חלצומה  בוליש  שמהל הבר פ  הדוק ב ללכ    .  תומאתהה עוציבל
 תווצל רשפאל תנמ לע תושורדה “ ונשפנב ” שמהל  תינכותה תא ליעפהלו  י  ,  תובישח  שי
וז הכרעה רואל דחוימב ,    ישנא רובע תינכותה לש התובישחו התוציחנ לע הדיעמה  
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   1
מ אוב  
 
 תינכות לע תדקמתמ וז הכרעה " ונשפנב " שפנה תואירבב תושיגנ דקומ  ,  תתומע תרגסמב תלעופה 
קש " ל ו   תלעפומ ידי לע  ידדומתמ לש החפשמ ינבו תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ  .  התרטמ 
 תיללכה הניה תינכתה לש  עויס   היכרצל  ינעמה  ודיקו החפשמ ינבו  ידדומתמל .    
   
אבצק ילבקמ ללכ  ותמ סומהמ תוכנה תו ימואל חוטיבל ד  ,  תצובק   תועיגפ  ע  ידדומתמה
תוישפנ ה  י רתויב הלודגה הנ  .   ונכתהו רקחמה להנימ ינותנמ  ימואל חוטיבל דסומה לש  תנשב 2006  
 לע חווד  לש הייסולכוא 57,600   יאליגב  ישנא   18  דע  65   ש בכ הרכוה לע ת  לש תוכנ  40% רתויו  ,  
ה תבצק ילבקמכ ימואלה חוטיבב  ימושר תוישפנ תויעב ללגב תוכנ   )  רואירפו  ייטשרסו  , 2007 (  
תאז  ע דחי ,  לש יתימאה רפסמהש איה הכרעהה  נ פ יעג  הקחדההו המגיטסה  א הברהב הובג שפנ 
 הרזע תלבק  המ  יברמ תוענומ ) ימדש  , 2000  .(  
 
 תינכות “ ונשפנב ”   שפנה תואירבב תושיגנ דקומ )   להל " : ונשפנב (" ,   גראל תידוחיי אמגוד הווהמ   ו
החפשמ ינבו  ידדומתמ לש תימצע הרזעל .     לש  ידחוימ  ילעפמל  רקה  ע הלועפה  ותיש
ימואל חוטיבל דסומה , קש תתומע  " תואירבה דרשמו ל ,   תווצה תובחרתהו תוחתפתהל ליבוה 
 לש תויוליעפה  קיהו “ ונשפנב ” .   שמ קלחכ י ה תופתתשהו הז הלועפ  ות  רק  לש  ידחוימ  ילעפמל 
ימואל חוטיבל דסומה , וז הכרעה הכרענ   .  
 
תינכרצה העונתה תוחתפתה עקר לע החמצ תימצע הרזעל תוצובק לש העפותה .    האור וז העונת
 תא יעגפנ  יקקזנ  ילפוטמכ אל  היתוחפשמ ינבו שפנה   , כ אלא תוחוקל   יתוריש   יכרוצש 
 הייח תוכיא רופישל , תורחא תולחממ  ילבוסה הלא  תואל המודב  .   לש חותיפב תקסוע העונתה  
וז היסולכוא רובע תויביטנרטלא תוילופיט תורגסמ ,   תוינידמה יונישל תנווכמה תוליעפב  כו 
  וחתב תיתרבחה ) ירפ ,   2000  .( משה תונשב לועפל הלחה וז העונת  שגפממ האצותכ  ינו לש     ישנא
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  היתוחפשמ ינבו   ,   תופתושמ תויווחב קלחתהל  רוצה ביבס
 רקעבו ב ת ס ילוכ   תילופיטה תכרעמה  מ  יפתושמ  )   מכל  , 1998 (  .  רובעל  רוצ ואטיב  יבר  ישנא
 ינוא רסוחו תולת לש יביספ בצממ ,   עמלו  מצע  עמל הלועפ לש יביטקא בצמל  יעגפנ  שפנ 
  ירחא ) לאיבצ ,   1998 .(  
 
 תוצובקל ו ל א ר  ינוג   תידוחיי המורת תויהל הלוכי תימצע הרזעל .   ע  תינה עויסה "  ילעב  ישנא י
ד היעב הכימת  תמ רשפאמ המו  , י  ועי  , עדימ   ו תוכייש תשוחת .    ליבוהל  ייושע ולא  יביכרמ
 היעבה תסיפתבו תועדומב  ייונישל )  כ ,   1989 .(   נש הרזעה ינייפאמל  סונב י ונמ  ,  תימצעה הרזעה
של הלוכי  ג שמ   יוניש  ונגנמכ  , תמרב  ה דיחיה  , ומכ  : גויתה תרסהו המצעה    ) Kurtz, 1997  (   הו
ה המרב תינידמ , ומכ  : תיטפשמ הלועפ תועצמאב תוירוביצ תויושרמ  יתוריש תגשהב עויס   ,
 עוצקמ ישנא תודמע יונישו  יעגמו  ייתרבח  יצחל תלעפה )  כ  , 1989 .(  
 
תרגסמב  תינכות  “ ונשפנב ” שולש תולעופ    דדומתמה  ישנאל עייסל תודעוימה תוינכות י   ע   
תוישפנ תועיגפ  היתוחפשמ ינבו  :    2
 
  1 .   מאב עויס ינופלט דקומ תועצ .   עויסה וק   תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמל דעוימ  ,  החפשמ ינב  
  עוצקמ ישנאו  ידדומתמ לש .    
 
  2 .   לע עדימ לש הצפהו הקפה  ידדומתמ רובע שיגנל ותכיפהו תוישפנ תועיגפ  ע תודדומתהה  ,    
  עוצקמ ישנאו החפשמ ינב .   וז תינכות יטנולר עדימ  וסיאו רותיא תללוכ  ,   ודוביע ,   ומוגרת    
   רוצה תדימב ,  שיגנל ותכיפה  ו ותצפה  .  
 
  3 .   מ פ ישג וד      יכרענה חיש לע   ידי   מ ת החפשמ ינבו  ידדומ .    יכרענה חיש וד ישגפמ     ע  ווגמ    
  תויסולכוא , לשמל ומכ  :    וכית ידימלת  ,  עוצקמ ישנא   יטנדוטסו רזעה תועוצקמב ,    
  תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמו .    ישגפמה    ניה    יטנדוטס  ע או   עוצקמ ישנ ו  ידעוימ  
   תוסיפת יונישל  ידדומתמ יבגל   החפשמ ינבו ,    ג ומכ   תיעוצקמ הדימלל .    
 
   התוידוחיי  תינכות לש “ ונשפנב ”   הניה     כב  תלהונמו תלעפומ איהש לע   ידי   ע  ידדומתמה  ישנא 
תוישפנ תועיגפ החפשמ ינבו  ,  ות    האלמ תפתושמ הדובע ,   תססובמו   נ לע י   תייארו   נויס
ידוחייה ב  ינכרצ לש ת ל תוליעפ דדומתהה יכרד  ודיק  רובע  ישיגנה  ינעמהו תו .    הכרעהה
תוכורכה תוידוחייה תויגוסה תכרעהבו תוינכותהמ תחא לכ תכרעהב הדקמתה הז חווידב תגצומה  
 תלעפהו לוהינב “ ונשפנב ”   ידי לע החפשמ ינבו  ידדומתמ  .    
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  תורפס תריקס  
 
מ ה דקו עויס   ינופלטה  
מ ינופלטה עדימה דקו ווהמ  השעמל ה  ח וקו עדימ זכרמ לש בוליש  .   ה או סובמ   עדימ תקפסא לע ס
 ופלטה תועצמאב ,  ינווגמ  יאשונב עויסו הכימת  תמ דצל    ידי לע  ול שיש  דא    ע ישיא  ויסנ
 המוד היעב ) לאינרק ,   1991 .(   לש תנייצמ לאינרק " חותפ  ופלט וק  "   ילעפומה עדימ דקומלו ידי לע  
גראתה  יידוחי  ינייפאמ תימצע הרזעל תונ :   דדומתמה  ישנאל רקיעב  ידעוימ  ה  היעבה  ע  י
הרושק הב   תונגראתהה ,     יליעפמה  מצעב המוד היעב ילעב  יבדנתמ  ה   ו   ירסומש עדימה
המוד בצמב  ירחא לש רבטצמ  ויסנ לעו ישיאה  נויסנ לע ססובמ  יליעפמה .    תוסחיתהה  כ ומכ
 ינופל עויסל  ר הנניא  ינכט עדימ תתל ידכ ק  , ב אלא  תוארהלו תישיא בל תמושת תתל הא   ינופל
 ניא  הש עויסל היעבה  ע תודדומתהב דבל   .  
 
 דומלל  תינ הינפ לע ושענש  ירקחמ  ותמ ינופלט וקב  ילולכה הרזעה יביכרמ לע    עויסל
 תועצמאב ה טנרטניא .    חה וקל המודב  ,   ג תה ק תרוש   ולא  תוא רובע תרשפאמ טנרטניאב 
הכימתו הרזע  ישפחמה , ההובג תושיגנ   , תוריהמ  , תוימינונאל תורשפאו תויביטקארטניא . ב  רקחמ  
שענש  ה   ילהתה יבגל הרזעל השקב לש תועצמאב    טנרטניאה     תוערפה  ע  ישנא תצובק לש
הליכא ,    גרבלזניו ) 1997   Winzelberg  ( ש אצמ   31% תימצע הפישחל וסחיתה תועדוההמ   לש 
תושגרו תובשחמ ,   21%    תמל ו הכימת תלבקו      7%   היצמרופניא ושקיב .     רענש  סונ רקחמב
 טנרטניאה תועצמאב שפנה תואירב יתורשל הינפה  וחתב ) Chang, Yeh & Krumborlz, 2001 (  
נ  יוטיבל תורשפאה  תמש אצמ ימצע  ייזכרמה  יביכרמה ינש ויה עדימ  תמו   תלבק  ילהתב 
עויסה .   רקחמ הלא  י   מ קפס  י  שיש הבישחל סיסבה תא   הרזעל תוצובקב  יעיפומה  יסופד
תימצע ,  ומכ      ימצע יוטיבל תורשפאה עדימ תלבקו  , ה  עיפומ  י   ג   תועצמאב הרזע  תמ  ילהתב
עויס יוק .  
 
ש  ירבוסה שי עויס יעצמא  יימינונא  טנרטניאה תועצמאב עויסו  ח  ופלט וק ומכ   תויהל  ילוכי 
המגיטסמ  ילבוסה  ישנא רובע דחוימב  ייביטקרטא  .  יב תואצותה  תויבויחה  ורכזוהש   
שומישה יבגל  ירקחמב טנרטניאב    ע "  י תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא   (Finn & Lavitt, 
1994; King & Moreggi, 1998; Kraute et al,1996)   לכנ תויעב רותפל תולוכיה חותיפ ול  ,
תחפה ת השובהו תורזה תודידבה תשוחת  ,   סחמה תתחפהו תויתרבח תותשר לש חותיפ   ימו
שפנה תואירב יתורשב שמתשהל .   תאז  ע דחי ,   ג חווד   לע  תוכלשה תוילילש  , ומכ    לשמל      תודידב
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עדימל תושיגנ  
 לאינרק ) 1990 (   הרובס   ע  יצפומה הרבסהו עדימש " תימצע הרזעל תונגראתה י ,   ירצוי  ה ז תונמד  
 יישיא  ויסינו עדי  יברב קולחל .    יעצמא  ישמשמ  ה תרהבהל וס   רקיעב ויהש  יאשונו תויג
עוצקמ ישנא לש  תלחנ  , ו בגהל תר  ירבח  ידדומתמ  מע תויעבל בחרה רוביצה לש הנבהו תועדומ 
תונגראתהה .    כ ומכ ,  תונגראתההש  ויערה וא אשונל תדהוא להק תעד תריציב עייסל  ילוכי  ה 
 דקל תשקבמ .   כ הרוצב גיצמו תוישיא תויוסנתהמ רבצנה עדיש השיגדמ לאינרק  לולכמ תא הנ
היעבה  ע תויודדומתהה , תימצע הרזעל תונגראתה לש הדוחייו החוכ אוה   . הז עדי  יפהל בושח  ,
לופיט תוטיש לע עדימו יאופר עדימ  יפהל בושחש  שכ  .  
   
 הווהמ עדימל תושיגנ תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא לש  תמצעהב יזכרמ ביכרמ .  
צ '   יילרבמ ) (Chamberlin, 1997   ידגה תוטלחה עצבל חוכה ובש בכרומ  ילהתכ המצעה ר ,  
 תויורשפא  וגממ רוחבל תורשפא היהת  דאלשו  ניה    ילהתב רתויב  יבושחה  יביכרמה 
המצעהה .    תעצומה הרזעה ידי לע  מצע  ינכרצה   , צ לש ותעדל '  יילרבמ  , הניה  תפדעומה הרזעה 
המצעהה תורטמ תגשהב רתויב הליעיהו .    ליגו טרפ ) Pratt& Gill, 1990 (    ינייצמ    תונורתי רפסמ
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנאל שיגנל עדימ תכיפהל :    ידדומתמל רשפאמ עדימה  דומלל 
 תא זה '  וגר עוצקמה ישנא  ע רתוי ליעי רשק רוציל תולוכיל  כב  רותו עוצקמ ישנא לש  .    עדימ
ע תויעבה יבגל רתוי תוילאיר תויפיצו רתוי הקימעמ הנבה  ג  דקל לוכי  ידדומתמ  ה  מ    אוהו
 ישנאל עייסל לוכי    חתפל תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה   ע תודדומתהל רתוי תיביטקא השיג
 היתויעב .  
 
ישגפמ   וד   חיש  
נ  ידדומתמה  יש   תוישפנ תועיגפ  ע ,    עוצקמ ישנא  ע  הלש רשקב המגיטס  יתיעל  יווח
רובצהו   בחרה   ללככ  .  מפוג   ) Goffman,1986  ( תוכלשהה תא ראתמ  לש תוישונא יתלבהו תורומחה 
המגיטסה  . המגיטסה לש תושדעה תועצמאב  דא לע  ילכתסמשכ  ,  תא רתוי תוארל הטונ  דאה
ותוישיאו ומצע  דאה תא רשאמ  יפיטואירטסה .    גיד   ) 1997 Deegan, (   )  תיגולוכיספ  איהש
ו תישפנ העיגפ  ע תדדומתמ ( תבתוכ  ,   ש  ידדומתמ צ  ישפנה העיגפהמ קר אל  ילחהל  יכיר  אלא ת
 היפלכ יטמגיטסה סחיה תועפשהמ  ג ,   יוטיב ידיל אבה , לשמל  ,  המ תוכומנ תויפיצב  .     גיד
ש תרמוא הלודגה הנכסה  איה  העיגפ  ע  דאש    ותויהמ היצמרופסנרט רובעי תישפנ "  דא  "
 ותויהל " הלחמ " , ח תא תונבל ותלוכיב הנומאה אלל  י וב  ימאמו הצור אוהש  פואב וי  .  כל ,  ישנא 
כירצ עוצקמ  תוארל דומלל  י תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ    ליכמ רתויו יטמגיטס תוחפ  פואב
הוקית .  
א  הבושח היגטרטס  התלוכיבש עוצקמ ישנא תרשכהב ניש רוציל יו היתוסיפת יבגל    ,   הניה  
ע תועצמאב י לש  בור תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ   ילהתב    עוצקמ ישנא לש הרשכהה .   ע י  בור
ש תושעהל לוכי , לשמל  ,   צמאב   ישגפמ תוע  לש  עוצקמ ישנא   ע  תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא
תוישפנ .   לש תוחוכלו  יישונאה  ידדצל  שחהל עוצקמ ישנאל רשפאתמ ולא  ישגפמ  להמב  
יעגפנ שפנה  ,  היישקל קר אלו  .   קוק  , ג ' ונזרו סקינו   ) 1995   (Cook, Jonikas & Razzano,  ראתמ  י  
ווגמ   לש תוליעיל  ימרותה  ימרוג לש  שגפמ   ע  י   תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ    יוניש תריציב  5
עוצקמ ישנא ברקב .   ה  ידדומתמ  ילוכי  , לשמל  ,    שמשל "  יחמומכ  " יבגל   היתועפשהו הלחמה ,  
 היבגל  יפיטואירטסה תא דגונה  פואב ,  תוליעי לע  ינכרצה תביטקפסרפ תא גיצהל  ילוכי  ה 
חהה תדימ יבגל אמגוד שמשל  ילוכי  הו ותעפשהו לופיטה  ינכרצ לש תירשפאה המל .    
 
קחמ לע  רענש ר   עה וד ישגפמ תכר   חיש   יב   טקיורפב  יליעפ “ ונשפנב ”     יבל  הדובעל  יטנדוטס
תירבעה הטיסרבינואב תילאיצוס   ) 2002 , (Shor & Sykes,    לש הכרעה ללכ 15  וחכנ  הב  ישגפמ 
185  יטנדוטס  .   צממ  יא ה רקחמ  כ לע  יעיבצמ    ש  ישגפמה   יטנדוטסל וקינעה  פא  תויורש  ריכהל
מה  ישנא לש תוישונאה תא תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומת , ו   הלש  כותה  לוע תא .    תועצמאב
בשקהה  לש  יישיאה  ירופיסל ה תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא ,   ע גולאידה חותיפו 
 יגיצמה , תהל  ילגוסמ ויה  ה  י שדח  פואב תוישפנ תועיגפ  ע  ישנא לע בושחלו סחי .     ישגפמה
פא ורש מ בר  פואב תוארל  יטנדוטסל  י  תא ידמ ודה ישגפמב  יליעפה   חיש   מע וחחושש  )  רבעמ
  תסיפת לש תוידממ דחל כ יעגפנ שפנ  ( ,     תוא וליבוה המלחהו תודדומתהב  היצמאמש  ישנאכ
תונבותל    המ דומללו  ניבהל  רע שיש .   ודה טקיורפב  יליעפה תא  ג ונייאר סקייסו רוש    חיש
ע לש המורתה יבגל  רובע  ישגפמה תכיר .    הפישחב  יכורכה  יישקה תא דחמ ושיגדה  יליעפה
הלא  יעמ  ישגפמב תימצע ,  תמלחהו  תמצעהל ולא  ישגפמ לש הברה המורתה תא  דיאמו  .  
   
וד ישגפמ  ג  ייקל  תינ עוצקמ ישנא  ע  ישגפמל  סונב   ודב  יליעפ  יב חיש     יבל  חיש
תוישפנ תועיגפ  ע  ירחא  ידדומתמ  . ל   רובע הבר תובישח תויהל הלוכי הלא  יעמ  ישגפמ
 ידדומתמה ,  ירחא  ידדומתמ לש  נויסנמ ינויח עדימ תלבק יבגל קר אל  ,  תלבק יבגל  ג אלא 
וקיתו קוזיח ו ה .     מואבו  יסניד ) Dincin & Bauman, 1995 (   תש  ינייצמ י  ינויח קלח איה הווק
 וקישב  , ירשפא יונישש הנומאהו  ויערה ילבש  וויכמ  , רפתשי וא הנתשי אל רבד  וש .     גיד
) Deegan, 1994 (   שואייו לבס לש היווחה תא  יריכמ תוישפנ תועיגפ  יווחה  ישנאש הריבסמ  ,
הוקת אלל הכשחב תויחל ועמשמש  , דיתע וא רבע אלל .    ליחתהל  ילוכי הוקית לש תוצוצינ קר
תיארונה הכישחה תא ריאהל  . וקיש תודדועמ רשא תוינכותש העיצמ איה המלחהו    ,  תובייח
 מצע  עמל לועפל  ישנא עינמה הז ביכרמ לש הרכה ברעל .  
     6
תורטמ   תולאשו   רקחמה  
 תכרעה “ ונשפנב ” ,   תינכות   ייתשמה תכ תתומעל  ש  ק " ל ,   שולש תכרעהב תדקמתמ   לש  יקלח ה
וז תינכות :   "  ופלטה תועצמאב עויס " ,   " עדימל תושיגנ "   ו " ישגפמ חיש וד  ."    איה רקחמה תרטמ
ה תא  ירעהל  לכ לש  ידעיה תגש הלא  יקלחמ דחא , תא  ירעהל  כ ומכו  הלועפה יכרד   לש 
תינכותה ,  תינכותה תלעפהב תוכורכה תוידוחייה תויגוסהו  ידי לע  תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ 
החפשמ ינבו .    
   
  הכרעה תולאש  
   
  1 . המקהה  ילהתל תוידוחייה תויגוסה  המ   , הלעפההו חותיפה   תוינכותמ תחא לכ לש   סה עוי ?  
 
  2 .   המ    הלועפה תונורקע   תוינכותה  מ תחא לכ לש ?  
 
  3 . עויסה תוינכותמ תחא לכל  ינופה לש  ינייפאמה  המ  ?  
 
  4 .    המ   נושה עויסה יביכרמ ינופלטה עויסה דקומב  ינתינה  י ?  
 
  5 .   המורתה יהמ   ו עויסה תלבק לש / א תופתתשהה ו   ל תונושה תוינכותב  יפתתשמ    הב ?  
 
  6 .   המ  יה תויגוסה  תלעפהב תוכורכה תוידוחי ה   וגרא ידי לע החפשמ ינבו  ידדומתמ  ?  
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רקחמה תטיש  
 
תויתומכו תויתוכיא תוטיש  יב בוליש הללכ רקחמה תטיש ,   תחא לכ לש  ינויפאל  אתהב 
רקחמה תולאשמ .   הב רקחמה ילכ   הז רקחמ  רוצל דחוימב וחתופ שומיש השענ  .  
 
חותיפה  פוא תכרעה  ,  הלועפה תונורקע יגוסהו תלעפהב תוכורכה תו   תוינכותהמ תחא לכ .    הכרעה
התשענ וז    תועצמאב ר  תונויא  יחותפ    ימעפ רפסמ וכרענש  תחא לכב  יליעפהו  יזכרה  ע 
תוינכותהמ , ה  ישנא  עו  הב  ידבוע אל  א תינכותל  ירושק  . לשמל   –   קש תתומע ידבוע "  ל
תואירבה דרשמו .  
   
ואצותו ינופלטה דקומה לש עויסה יביכרמ תכרעה וית . רעה  התשענ וז הכ    ילכ  ינש  תועצמאב
הדידמ .    ילכ מ  דחא הדיד נ דעו כרעהל  תא עויסה וק יליעפמ לש ה   ה תויוליעפ ושענש עויס   להמב   לכ
 תחא תוחישהמ ינופלטה  ו ת .    ילכה נ ינשה תא עויסה ילבקמ תכרעהל דעו   עויסה ולביק  הש   .  
 
ה  ילכ  לש חותינו דועית סיסב לע חתופ  ושארה 350 ושענש תוינפ    ידי לע ד  " הליג  ייח ר  .  ללכ ילכה
תא  ימוחת  עויסה  והוזש  ידי לע ד  " הליג ר  .  תוחישב עויסה ימוחת לש דועיתל קלוח רקחמה ילכ
ימוחת דועית תמועל דבלב עדימל תודעוימה תורצק   רתוי תוכשוממ תוחישב עויסה .    ללכ  כ ומכ
 ינופה לעו היינפה תוביסנ לע עקר רמוח רקחמה ילכ .   החיש לכ רחאל  וקה יליעפמ תינופלט 
 ופלטה תוחישב וללכ  ה עויס ימוחת ולא  ייצל ושקבתה .   פ  רענ רקחמה לש  ושארה בלשב הר    
 טסט ע ל   30 תוינפ  .    סיסב לע הז רקחמה ילכב תומאתהו  ייוניש וכרענ  )   חפסנ 1 (  .  
 
 ילכ  רקחמה ינשה צח  ולאש ללכ  הש הנבומ י י  שומשל בקעמ  ולאש השעמל ונ ידי לע קומה תווצ  ד  
  תוברעתה תוליעיו תמורת תכרעהל )  חפסנ 2 .(     ויאר תועצמאב התשענ וז הכרעה   ע ינופלט   גדמ
  ינופ  תוא לש לטה רפסמ תא רוסמל ומיכסהש  ייארתהלו  הלש  ופ .    תאפמ לע רומשל  רוצה  
 לש תוימינונאה עויסה וקל  ינופה ,  וכרענ תונויארה  ידי לע ינופלטה דקומה תווצב  יליעפ  .    תורמל
לבגמ וז הדותמ לש תונמיהמה תו , לבקתהש עדימה    הז בקעמ  ולאשמ   ש י  תלבקל יעצמאכ שמ
בושמ עויסל  ינופה לש  טבמ תדוקנמ   .  
   
   תכרעה שיגנ עדימ לש הצפהו הקפהל תינכותה .   יפה  פוא תכרעה שענ עדימה תצפהו חות הת יתשב   
 יכרד :   1 . יולימ  ולאש  הכרעהל  ינ   לש   תא עדימה יטירפב  ישמתשמה   טנוולרה לש המורתהו תוי  
ובע עדימה יטירפ   ר )  חפסנ 4 ( .   ונתינ ולא  ינולאש  ידדומתמל   , החפשמ ינב   עוצקמ ישנאו .  
2 .   עדימה יטירפ תכרעהל תולאש תללכה   ב  תוינופלטה בקעמה תוחיש ינופלטה עויסה וק לש  .
ולא תוחיש  להמב   לאשנ ו     ינייאורמה חלשנ  הילא עדימה יטירפ ו  עויסה וקל  תיינפ רחאל 
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חיש ודה ישגפמ תכרעה . שענ  הת  הכרעה ינולאש תועצמאב  ונתינש   ל מ ב  יפתתש לש  גדמ  
 ישגפמ  .  תולאש ללוכ  ולאשה וחותפ  שגפמה תמורתל וסחייתהש תורוגסו ת )  חפסנ 3 .(    תולאשה
וסחייתה  יאבה  יאשונל  :    ישגפמה תמורת ,   תא ומאת אלו  ישגפמב ולעש  יאשונ  תויפיצ 
 יבישמה ,    יבגלו תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא יבגל  ישגפמה תובקעב ולעש תובשחמ
 מע הדובעה יכרד ,    ישיא  פואב וררועתהש תובשחמ ) יעוצקמ אלו  (  פואה לש הכרעהו  וכרענ וב 
 ישגפמה .   וסחייתהש תורוגס תולאש וללכנ  כ ומכ  יאבה  יאשונל  :   יה הב הדימה הת  רבעב 
  יבישמל ה י  ישגפמב ולעש  יאשונה  ע תורכ ,    תא  יבהל  יבישמל ומרת  ישגפמה הב הדימה
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא לש  תוסנתה ,  וריבגה וא ותיחפה  ישגפמה הב הדימהו 
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 יאצממ  
 
קומ ד ינופלטה עויסה   
1 .   תכרעה וליעפה  תוי חישה  להמב ושענש  ה  
וק עויסה  ינופלטה    לעופ   בשב  ימי השימח  רקובה תועשמ עו עש דע  ה 14:00 .  דקומל   ינופל 
ינופלטה תוימינונא לע רומשל תוכזה תא שי   .  לומ תוברעתה וא לופיט  שמהל  רוצ  ייקו הדימב
ינוציח  רוג ,     ישקבתמ  ספוט לע  ותחל וקל  ינופה רותיו לע  תוידוס  .    לש  ירוה   ע  ידדומתמ
 תוישפנ תועיגפ   ילטונ ותלעפהב יזכרמ דיקפת .      ע  ידדומתמ וקה תלעפהב  יליעפ  כ ומכ
תוישפנ תועיגפ .    הדיחיה עוצקמה תשא השעמל הווהמה תילאיצוס תדבוע  ג תלעופ עויסה וקב
 תינכותב “ ונשפנב ” .   עויסה דקומ תוליעפ תא זכרל  ג הלחה איה הכרעהה תפוקת  להמב .    תחא
וביסה של תויזכרמה ת י לש בול  עוצקמ תשא   עויסה דקומב  אוה   תוינפל הנעמב עויסב  רוצה
 תובכרומ ) תמייק  הב  ירקמ לשמל תודבאתה תנכס   .(  
 
מ עויסה תכרעה  רוצל ואלי   ינופלטה דקומב  יליעפה המויס רחאל החיש לכ יבגל טרופמ  ולאש  .  
ה חותינ  יאצממ ,  להל ראותיש  ,    ינותנה לע ססובמ   תמ ופסאנש   ו 1,436   מש  ינולאש י  ינרות ואל
 יבגל דקומה המ תחא לכ  תוחיש  ועצובש ב  דקומה תרגסמ ב  ייתנש  להמ    תונש תשולש  ותמ
הכרעהה .    
 
2  . וגלפתה תוינפה ת  
הקולח התשענ   תוינפה לש ע  יפ ל  ינופה תוהז  :    ידדומתמ  ,  החפשמ ינב א ו    עוצקמ ישנא )  חול 1 .(  
 תוינפהמ תיצחממ הלעמל ) 55.7% (   ינב לש ויה  ידדומתמ לש החפשמ  ,   33.8%  לש ויה תוינפהמ 
ו  ידדומתמ     8.1%   עוצקמ ישנא לש .  
 
חול   1 :    ינופה תוצובק תוגלפתה   (n=1436)    
 
 ינופה יגוס   תוחיכש   יזוחא 
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תוגלפתה  יפ לע תוינפה  מ ג רד מ  העיבצ  כ לע  ,   ידדומתמה ברקבש   ירבג לש תוינפ רתוי שי   אמ ש  ר
ש ל     ישנ ) 53.4%  תמועל  46.6% המאתהב   ( החפשמ ינב ברקב וליאו   ייק   בור  תוינפל לש    ישנ  
) 80.4% ( תוארל  תינש יפכ  חולב    2 .  
 
 
חול   2  :  תוגלפתה  תוצובק  ינופה    יפ לע רדגמ    
 
רכז  נ הבק   לש הינפ :  
תוחיכש    יזוחא  תוחיכש    יזוחא 
ס לוכה  
 
 ידדומתמ   259 53.4 226 46.6 485
 
החפשמ ינב   156 19.6 638 80.4 794
 
עוצקמ ישנא   21 18.9 90 18.1 111
 
 
יבורקו החפשמ ינב תוגלפתה     ש עודי יהמ   תברק   דדומתמל  ) 756   ותמ  ירקמ  794  ינב לש תוינפ 
 יבורקו החפשמ ( ,  העיפומ  ב חול   3  . אצממה  י טלובה   ה  י   ש   60.8%     כותמ  לש  ירוה  ה
 ידדומתמ  , ו כ   17%  יחא  ה  יפסונ  /  ידדומתמ לש תויחא .    
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חול   3  : יבורקו החפשמ ינב תוגלפתה   ורשקתהש     
 
 ב / גוז תב   בא /  א   חא / תו    ב / תב   בורק / ה  
דידי / ה   ס לוכה    
45 483  133  35  60  756 
5.7 60.8  16.8  4.4    7.6     95.2 
 
 
ה תוינפה יבגל  סונ  ותנ י ונ עויסה וקל  ינופה תוהז  יבל  ידדומתמה ליג  יב רשקה  .    אצממה
אוה טלובה   הש  לש עצוממה ליג  ידדומתמה  הירוה  ירשקתמ  היבגל רשא   תיסחי  ומנ  ) 27.3  
 ינש  (   מצעב  ירשקתמה  ידדומתמה לש ליגה עצוממ תמועל ) 39.25    ינש .(  
   
חול   4  :  דדומתמה ליג יעצוממ  יפל תירוגטק   ה רשקתמ  י דקומל   
 
רשקתמה  
 ליג  עצוממ
דדומתמ 
ס תייט  קת   
דדומתמ ליג  
 
 ידדומתמ   39.2  12.1
 
  ירוה   27.3  10.85
 
 ב / גוז תב   47  14.44
 
חא / תוחא   36.8  10.35
 
 ב / תב   62  10.35
 
בורק   37.7  16.33
 
דידי / ה   40.5  12.97
 
 
 לעמ מ יצח ת )  54% (    ללכמ  ומיכסה  ינופה  רפסמ ורסמ וא  משב והדזהו תוימינונאה לע רתוול
 ופלט  ,  לופיט  שמה רשפאמש רבד ונפ  ה היבגל היעבב עויסו .    שילשכ ) 32.2% (  לע רומשל ופידעה 
תוימינונא  , תוסחייתה  יא ראשה יבגלו   הז אשונל  ינולאשל תובושתב .    
 
 ג התשענ   ה דקומל הנושארה החישה  הל וזש  ינופ לש תוחיש  יב הנחב ,   רובע וזש ולא  יבל 
ב  הלש תמדוק תורשקתהל  שמהב הינפ וא תרזוח הינפ חווט  לש  רפסמ   תועובש .   84%   מ  תוינפה
תושדח תוינפ  ה ,   10% תוינפהמ  ורזוח תוינפ ויה תכרעומה הפוקתב  ת ,   כ   6%  ויה  וחיש ת  תומוזי 
ע " לופיט  שמה וא בקעמ  רוצל  הילא רוזחל  וכנל אצמנש  ינופ לא דקומה י )  חול   5 ( .    
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חול   5  :  ויפא תוינפ יגוס  )  (n=1427  
 
תוינפ   תוחיכש    יזוחא  
 












לאשה יבגל ה  לע  ינפלטמל עדונ  יא  “ ונשפנב ” , לבקתה    עדימ   מ     59.6%     ינופה לש ) 853   תוינפ ( .  
 עדימה תורוקמ וניוצש  ה רתויב ההובגה תורידתב  :   ה טנרטניא ,   ה  ינולע    ימוסרפהו  לש 
“ ונשפנב ”  .   כ ומכ  יוצ י ההובג תורידתב    דוק ישיא עדי תיסח ) ש  ישנא  לע ועדי “ ונשפנב ”  אלל 
עדיה רוקמ תא יפיצפס  פואב רידגהל תלוכי ( ,    תוילמרופ יתלב תותשרמ עדיו ומכ  ינכש   ,
 ירבח / תוגלוק   ) חול   6 ( .    
 
חול   6    :  תועצמאב  יכרדה  לע עדונ  “ ונשפנב ”   ) n=853 (  
 
 לע עדונ  יא “ ונשפנב ”   תוחיכש    יזוחא 
 
טנרטניא   209 24.4 
 
 ינולע /  ימוסרפ לש    “ ונשפנב ”     194 22.7 
 
 דוק ישיא עדי   129 15.1 
 
 ינכש /  ירבח / תוגלוק   109 12.7 
 
ב יתורש ה תואיר שפנ  /  דרשמ
תואירב / יתב " ח   92 10.7 
 
תרושקת יעצמא   58 6.8 
 
 תותומע – תוכזב   ,  ירחאו המצוע   22 2.6 
 
יעגפנ  ירחא שפנ    18 2.1 
 
החפשמ ינב   12 1.4 
 
לפטמ אפור   10 1.2 
 
 
ה לע עדימ רוזא  יבגל לבקתה תוינפה ושענ ונממ יפרגואיגה  75% תוינפהמ   .   כ לע עיבצמ עדימה
ינופלטה דקומהש    ראה לכמ  ינופ תרשמ ,     ילשורי רוזאמ תוינפל תוטלוב שי יכ  א –   42.1% .  
 תוינפה מ רוזא הו ביבא לת  זכרמ  כ תווהמ  35% .   מ ולבקתה תוינפ לש רתוי  יכומנ  יזוחא רוזא  
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חול   7  :  ירוזא יפל  ינופ תוגלפתה   ) n=1075 (  
 
ורשקתה ונממ רוזא   תוחיכש    יזוחא 
 
 ילשורי זוחמ   453  42.1 
 
זכרמה זוחמ   227  21.1 
 
ביבא לת זוחמ   144  13.4 
 
 ופצהו הפיח זוחמ   132  12.2 
 




ל הבושתב ולבקתה תונווגמ תובושת החותפ הלאש ,  תוביסה יבגל  ש ל  ירשקתמ  ניגב ” ונשפנב ”  
) חול   8  .( ולחו תובושתה חותינ תק     טקל ג תוירו  כ לע עיבצמ  , ביסהש  תו עיפוהש  ו  ההובגה תורידתב 
ה רתויב     ועיי וא עדימ תשקב  יפיצפס )   וז השקב תובורק  יתיעל יכ  א עיפוה אל ה  אלא דרפנב 
סונ תוביסל  רוצמב תופ  ( ו ב  רוצ תישפנ הכימת  .  תיסחי ההובג תורידתב ועיפוהש תופסונ תוביס
 ה  וקישב עויס  ,   ס  עוי ב דדומתמה לש השק ישפנ בצמ )  לשמל ומכ  , תודבאתה  ס לע  ישנא ( ,  
ו  וקיש לס לע עדימ זופשאל תורושקה תויעב .   שיגדהל יוארה  מ , פל תוביסה תורידתש  ינ ניא תו ה  
עיבצמ חרכהב ה  רדס לע  ה תובישח עויסה לש   ינופה רובע  .   כ ומכ   ייצל שי ,  יכ  מ  ווג   יאשונה 
ב עיפומה לודגה חול   8 דקומה תווצמ  ישרדנה  יבחרה עדיה ימוחת תא  קשמ   .    14
חול   8  : עויסה דקומל היינפל תוביס   ) 2492 n= (  
 
ינופלטה דקומל הינפל תוביס   רפסמ   יזוחא 
     
דימ תשקב יפיצפס ע / יפיצפס  ועי / בותכ רמוח   397  15.9 
תישפנ הכימתב  רוצ  , רורווא  , והשימ  ע רבדל   460  18.5 
 וקשב עויס  : רויד , הדובע  , ילכלכ עויס ,  ידומיל  , יאופר לופיט   223  8.9 
 וקש לס  / ימואל חוטיב לומ עויס  /  וקיש קוח יפל תויוכז   209  8.4 
 השק ישפנ בצמ – ו  ואכיד  / הדרח וא   145  5.8 
היפכב וא  וצרמ זופשאל תורושקש תויעב / זופשאמ רורחש   163  6.5 
תיתרבח תוליעפ / תיתצובק תרגסמ / הכימת תוצובק / תוכנוח  
דדומתמל   136  5.5 
 תמ /  טוש בצמ לע קבדיפ תלבק  , תומדקתה  , הגיסנ  ,  ורתפ   119  4.8 
החפשמה  ותב תודדומתהל תורושקש תויעב   129  5.2 
יתפורתה  וחתב תודדומתה   79  3.2 
ישפנ לופיט תמאתהב הרזע תשקב   121  4.9 
ו שעמ אלל תיבב בשוי דדומתמ / לופיט אלל וא   51  2.0 
 וריח בצמ /  ירח רבשמ   47  1.9 
החפשמ ינבל הכימת תוצובק לע עדימ   35  1.4 
בורס    החפשמ  ב לש רזעיהל   63  2.5 
 ייעוצקמ  ילפטמ  ע היצקארטניאל תורושקש תויעב   64  2.6 
הלופכ האולחת   21  0.8 
עדימ תלבק   30  1.2 
 * תוינפהמ לודג קלחל תחא הביסמ רתוי התיהש  ייצל שי  , הסב עיפומש תוביסה רפסמ  כל " כ  : 2,492  ,   פוח וניא
 אוהש ורקסנש  ינולאשה רפסמל 1,436 .    
 
 
3  . דבלב תורצק תוינפ יבגל עדימ  
דקומל תוינפהמ קלח ,   ה י יפיצפס עדימל תורצק תוינפ  נ .   תווצ   דקומה קבתה  ש    הינפ לכ יבגל  ייצל
ה  א י דבלב עדימל הרצק הינפ וז התי  .  ולבקתה 329    תורצק תוינפ ) 22.9%   הסמ " תוינפה כ ( .   פ י  טור
בש עדימה  ושקי  ינופ הלא   כ לע עיבצמ  , ש  בורב  ה  ירקמה  ו  ש ושקיב  /  לש  ופלט רפסמ וא
ש י וא תור    עדימ ינולע )  חול 9  .(  תוללכנ עוצקמ ישנא לש תוינפה בור הירוגטקב    תורצק תוינפ לש
חבו י   ידבוע ויה  תיברמ יכ הארמ  תנ יילאיצוס   , ה עדימ לבקל ורשקתהש  עגונ  הילפוטמל  .    
 
חול   9 :   תורצק תוינפב עדימ תשקב   ) n=329 (  
 
הרצק היינפב עדימה גוס   תוחיכש    יזוחא  
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4 .   עדימל תורצק תוינפ  ניאש תוינופלט תוחיש  להמב עויסה תכרעה  
ה ינופלטה דקומה לש עויסה תכרעהב יזכרמ קלח י החישה  להמב ושענש תולועפה תכרעה ונ .    קלח
 הנומש ללוכ הז טק ג תוירו תויזכרמ  ,  לכשכ  טק ג הירו פ הללכ  י תולועפ לש יפיצפס טור .   טקה ג תוירו  
 ה הכרעהב וללכנש :   1 . ימת  תישפנ הכ   2 .   דדומתמה לש תודדומתה יכרד לע  ועיי   3 .    יכרד לע  ועיי
החפשמ בורק לש תודדומתהה / דידי   4 .   עדימ  תמ   5 .     וקישב עויס 6 .   יאופר לופיטב הרזע   7 .  עויס 
 ינוגרא  ע רשקב   8 .    ייסיפה  יכרצב עויס .  
 
הכימת תישפנ    –    יבמ עויסה ימוחת  ,     וחתה כשב רתויב טלובה וה ותוחי ימתה א תישפנה הכ .  
  ידדומתמל תונתינה ישפנה עויסה תולועפ  יב הקולח התשענ   יבל  תונתינה ישפנה עויסה תולועפ
החפשמ ינבל .   ב חול   10  יגצומ   ינופה יגוס יפל  תוגלפתהו תישפנה הכימתה לש  ימוחתה תת   .
שב תישפנ הכימת י  יהובגו  ימוד יד  ירוע   תנתינ   ורק וא החפשמ ינבל  הו  ידדומתמל  ה  יב .  
ש חינהל  תינ  ביכרמ ב יתועמשמ קלח ספות הז החיש לכ דבלב עדימל הרצק הניאש  .    
 
 
חול   10 :   עויס ימוחת   –   תישפנ הכימת    
 
 ינופה ללכל תויוסחייתה  
n=1436  
 ידדומתמל תויוסחייתה  
n=486  




יללכ זוחא  
 לכ  סמ
 ינופה  
 תוחיכש
מ דדומת  
מ זוחא לכ  ס  
 ידדומתמה  
ונפש  
 ינב תוחיכש
פשמ הח /  ידידי
 ינבמ זוחא
פשמ הח /  ידידי  
ונפש  
  זוא  תמ
 תבשק  
 
903   62.9   296   60.9   596   74.5  
 הכימת
דודיעו  
   
869   60.5   288   59.3   574   71.7  




דדומתמה לש תודדומתה יכרד לע  ועיי   –   סה ינש  דרפנ  פואב הליחתכלמ ורדגוה  יאבה  יפיע
החפשמ ינבלו  ידדומתמל עויס ימוחתכ  . ש ל ו חת תש  רתויב ההובגה תוחיכשב ונתינש עויסה ימו
 ידדומתמה  ע תוחישב   ל רשאב  תודדומתה יכרד )  486 תוינפ  ( ,   ויה :    מצע יבגל  היתושוחת  ,
לש רשקה  ה עוצקמ ישנא  ע   , החפשמ ינב  ע רשקה .    
   16
חול   11 : ת   עויס ימוח –  ועיי    דדומתמה לש תודדומתה יכרד לע  י   ) n=486 (  
 
 ע דדומתמה תודדומתה :   תוחיכש   זוחא  לש תוינפ  סמ 
 ידדומתמה  
     
יבגל תושוחת   ימצעה     103   21.2  
 







































 ישרת   2 :    מה לש תודדומתה יכרד לע  ועיי ת דדומ  
 
 
















    ימצעה
ישנא םע רשקה
עוצקמ











י החפשמ יבורק לש תודדומתה יכרד לע  ועי   –   יב החפשמ ינבל  ועי    רתויב ההובגה תורידתב עיפומ
 עויסב  רוצה דדומתמה החפשמה  ב לומ . ה  אוה אבה  וחת עוצקמ ישנא  ע רשקב עויס  : וע   ידב  
 יילאיצוס  ,  יאפור  ,  ירטאיכיספו  יגולוכיספ .    דועב ישילשה  וקמב אצמנ ימצעה יבגל תושוחת  17
 ושארה  וקמה תא ספות אוה  ידדומתמה לצא .   ללככ ,   עויסה ימוחתל תוסחייתהה זוחא 
 תואלבטב  ילולכה 11 ו    12   תוחישב רשאמ החפשמ ינב  ע וכרענש תוחישב רתוי הובג אוה 
 ידדומתמ  ע וכרענש .    
 
חול   12  :  עויס ימוחת –  ועיי    החפשמ בורק לש תודדומתה יכרד לע / דידי   ) 800 (n=  
     
 תויוסחייתה  
 ע החפשמ ינב תודדומתה :    תוחיכש   זוחא  תוינפ  סמ 
החפשמה יבורק  
     
תמה דדומ   292   36.5  
עוצקמ ישנא  ע רשקה    251   31.4  
 



















 ישרת   3 :    י החפשמ בורק לש תודדומתה יכרד לע  ועי / דידי  
 
























עדימ  תמ   –   וחתב   עדימה  תמ   , ה אשונ  ה רתויב  יחיכשה  י :   תויורשפא לע עדימ  לש תונוש 
לופיט   החפשמ ינב רובעו דדומתמה רובע , לע עדימ     העיגפה ה תישפנ  ,  לע עדימ   ידדומתמל תויוכז
וח יפל ק  וקיש   עדימו   תופורתו יאופר לופיט תויורשפא לע ) חול   13 .(   בל  ישל יוארה  מ    ווגמל  
עדימל תוינפ ושענ  היבגל  ימוחתה .   הלא  ימוחת לוכי   י משל   תינכותה רובע היצקידניא ש  18
 היתודוא הצפהל רמוח תינכותל  יאש  ימוחת יבגל שיגנ עדימ תצפהו תקפהל ,  ברקב  רוצ שיו 
ל  ינופה ” ונשפנב ”  היתודוא עדימל  .    
 
 
חול   13 :  עויס ימוחת  – עדימ  תמ    ) 1526 =  n (  
 
     
טורפ   תוחיכש   זוחא   סמ 
לכ תוינפה   
     
לופיט יתוריש   ישפנ   דדומתמה רובע   277   18.2  
 

































































*   ויה צל  תינו ת י דחא עדימ טירפמ רתוי  י  ,  הובג הס "  כ ה תויוחיכש  ינולאשה רפסממ  .  
   19



















דדומתמה רובע ישפנ  לופיט יתוריש
תישפנה העיגפה לע 
םוקיש קוח יפל תויוכז 
תופורת/יאופר לופיט 
תימצע הרזעל /הכימת תוצובק 
םורחב  טוקנל שיש תולועפ
םוקיש יתוריש 
פשמ בורקל ישפנ לופיט יתוריש
תורחא תויוכז   
ונשפנב לע  
הלופכ האולחת לע  





 וקישב עויסה  וחת   –   ישעמ עויס  יפקשמ  וקישב עויסל  יסחייתמה  ינותנה ,   נב ו ל  ס   תמ
עדימ .   יפוהש  ימוחתה רתויב ההובגה תורידתב וע  ה  :   ב עויס ש לס תרגסמל הסינכ  וקי   ו  תאיצמ
 וקיש תרגסמ )  חול   14 .(   תאז  ע דחי ,   וחיכשה וי  וחתב ת   ה הז עויס   כומנ  תו תיסחי  .  
 
חול   14 :    עויס ימוחת –  וקישב עויס    ) n=1436 (  
       
טורפ   תוחיכש   זוחא סמ  לכ    
תוינפה  
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  תיאופר הרזע  ,  ירחא  ינוגרא  ע רשקב עויסו  ייסיפ  יכרצב עויס   –     יפסונ עויס ימוחת
 ונתינש הניה :   ע תיאופר הרז ,     יכרצב עויס  ייסיפ ,    ינוגרא  ע רשקב עויס .    תלבקב עויס יבגל
יאופר לופיטב הרזע     ייסיפ  יכרצבו ) חול   15 ( ,  וחתה    ה רתויב טלובה י ונ       ב עויס  לופיט תלבק
ישפנ )  4.5% .(    תלבקב עויס ב הרזע   ייסיפ  יכרצ  רפסמל  תינ  ומנ    ינופ לש %)  1 ( .     וחתב  עויס
 ינוגרא  ע רשקב    רתויב תוברה תולועפה ושענ  תשולש  יבמ ה  ימוחת )  חול   16 ( ,  תולועפהשכ 
ה רתויב תוחיכשה    ימואלה חוטיבה  ע רשקב   %) 6.6  ( ו מ עויס יטפש   ) 2.9% ( .  
 
 
חול   15 :  עויס ימוחת  – יאופר לופיטב הרזע    ) n=1436 (  
     
טורפ   תוחיכש   זוחא סמ  לוכ    
תוינפה  
 











  תיבב הרזע תלבק   14   1.0  
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 ישרת   6 :   יאופר לופיט תלבקב עויס    
 
 












לופיט תלבקב עויס 
ישפנ
םילופיט  תלבקב עויס 
םייאופר







חול   16 :  עויס ימוחת  –   ע רשקב עויס   ינוגרא   ) n=1436 (  
       
יללכ תויוסחייתה   טורפ עויסה ימוחת    תוחיכש   זוחא  
 





יטפשמ עויס    42   2.9  
 
























 תואירבה דרשמ –  יאשונ      ירושקה
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 ישרת   7 :      ע רשקב עויס  ינוגרא  
 
 




































5 .    ייפרגומד  ינותנ  ייקלח   
תהש  ייפרגומדה  ינותנה  ייקלח  ה ולבק ,    תאז  ישוקהו תוחישהמ קלח לש תוימינונאה רואל
יפרגומד עדימ שקבל תווצה ירבח לש   ינופמ  עויסל , רומשל  יפידעמה   לע   תויטרפ .    יבגל עדימה
ינותנה   יפרגומדה   לבקתה ורשקתהש  מצע  ידדומתמהמ  ,    ידידיו החפשמ ינבמ  גו 
ורשקתהש  נינעב  .  
 
יג יבגל  ידדומתמה ל , לבקתה   לע עדימ  796   ינופהמ  ) 55.4%  .(  עצוממ יג  ידדומתמה ל    אוה 34.2  
 ינש   ) ס .  ת 13.2 .(   ה יבגל  יתחפשמה בצמ תודוא עדימ לבקתה   758  ידדומתמ   : 536    יקוור  
) 70.7% (  , 129    יאושנ   %) 0.17 ( ,   83    ישורג  ידורפו    %) . .9 10  ( ו   10     ינמלא ) 1.3% ( .     יעבש האמ
העבשו     ידדומתמ ) 35.1%  (  ותמ   504 יש   היבגל עוד  ,  ידליל  ירוה  ה .    יבגל 757   ידדומתמ 
עודי    הירוגמ גוס  : 353 ירוה  ע  ירג  ה    %) 6.46 ( ,   153    דבל  ירג  %) 5.21 (  , 127    ב  ע  ירג /  תב
גוז    %) 8   16 ( ,   74   תילופיט תרגסמב  ירג / תימוקיש   %) 9.8 ( .    
 
לא  ינותנ יבגל טלובה אצממה ה הובגה רפסמה אוה     ידדומתמ לש , ש הלא  ותמ   עדימ לבקתה
 היבגל ,  ע  יררוגתמה     הירוה .    סונ עדימ  ; גל יב   81     ידדומתמ עודי   ש ישדח  ילוע  ה    . 510  
 ידדומתמ %)  84 (   ותמ  606    היבגל עדימ לבקתהש  ,  השלכ הרזע יתוריש  ע רשקב  יאצמנ .    
   
תווצ    דקומה  שקבתה תעדל יהמ  ייצל ו  לש הנחבאה  דדומתמה לבוס הנממ העיגפה  וא רשקתהש 
גלש החפשמ ינב ורשקתה ויב .   ה  יאצממ  יבגל  634   ירקמ  הב     הניוצ גצומ הנחבאה   י הלבטב     23
סמ '   17  .  טלובה אצממה ש אוה י  ידדומתמ לש הובגה  רוע   ) 45% (   ס איה  תנחבאש  הינרפוזיכ
 וא ע תושרופמה תועפות " הינרפוזיכסכ דקומה ינרות י .  
 
חול   17  : תישפנה העיגפה יבגל תונחבא   ) n=634 (  
 
הנחבא   וחיכש ת    יזוחא 
הינרפוזיכס   301  46.8 
 
 ואכיד   144  22.4 
 
מ היסרפד הינא   93  14.5 
 
תילובג תוישיא תערפה   34  5.3 
 
 הזוכיספ ) יטוכיספ בצמ (   23  3.9 
 
ביטקפאוזיכס הערפה   14  2.2 
 
יטמוארט טסופ  חל תערפה   6  0.9 
 
תיביסלופמוק תיביססבוא הערפה   14  2.2 
 
 הליכא תוערפה ) היסקרונא  , לוב י הימ (   5  0.8 
 * ב     86   ירקמ   יוצ הלופכ האולחתמ לבוס דדומתמהש שרופמב  . ונייהד   ,  סונב תישפנ העיגפ  




6  . בקעמ תונויאר  
כרעה  ילה  תוליעפ ת ה ה דקומ ינופלט   ג ללכ  תוינופלטה תוחישה תמורת רחא בקעמ . הכרעה   
בקעמ תונויאר תועצמאב   נ שע ת ה   ע  112  ישנא  .   77 ו החפשמ ינב  ע וכרענ תונויארהמ    35   ע 
 ידדומתמ .   ה שענ הכרעה הת  יב    ל שדוח עברא דוח ה תינופלטה החישה רחאל  יש )   ינויצחה  רעה
 אוה 63  וי  ( .   ב דקומה תווצ  ע החיש לאשנ  ו   עויסל  ינופה ,  בקעמ תחיש עצבתתש  ינכומ  ה  א 
הכרעהה רקחמ  רוצל  . ר ושענ בקעמה תוחיש  ק   ע נא  תוא  כל ומיכסהש  יש  .  לש תויביטקלסה
הכרעהה לש הז קלחל  ייארתהל ומיכסהש  ישנאה   לוכי ה היטה רוציל    ינותנה גוס תניחבמ 
ולבקתהש .    
 
ל ב הלאש הרזע  ופלטה תחיש הדימ וזיא  ובישה  109     ותמ 112 .    ונה גורדה עצוממ 3.63  , ) ס .  ת 1.26 ,  
 לש  לוס 0     5 ( .   ב תוארל  תינ תה תוגלפתה  תובוש ) הלבט   18 ( ש  כ   69%  תדימש ונייצ  יבישמהמ 







   24
חול   18 :   מה זע  ופלטה תחיש הב הדי הר   ) 109 = n (  
 
הרזע החישה הדימ וזיאב   תוחיכש    יזוחא  
 
ללכ הרזע אל  
 
4   3.7 
 
ע דואמ הטעומ הדימב הרז  
 
4   3.7 
 
הטעומ הדימב הרזע  
 
7   6.4 
 
נוניב הדימב הרזע תי  
 
19   17.4 
 
הבר הדימב הרזע  
 
52   47.7 
 
דואמ הבר הדימב הרזע  
 
23   21.1 
*  לש הלקס  0 =  ו ללכ רזע אל     5 הבר הדימב רזע  דואמ  .  
 
 
  ורשקתה היבגל רשא היעבב תינופלטה החישה תובקעב  ייוניש ולח הדימ וזיאב הלאשל
ל ” ונשפנב ”  ובישה  97  ישנא   . היה תובושתה עצוממ   3.11   ) ס . ת   1.55 ( .   כ   55%     יבישמה ללכמ  ונייצ
ש דואמ הברו הבר הדימב  ייוניש ולח   ) חול   19 ( .  
 
חול   19 :   ייוניש ולח הב הדימה   היעבב    ) 109 = n (    
 
היעבב  ייוניש ולח הדימ וזיאב   תוחיכש    יזוחא   
 
 ייוניש ולח אל  
 
10   10.3
 
 ייוניש דואמ טעמ ולח  
 
6   6.2
 
 ייוניש טעמ ולח  
 
13   13.4
 
ב  ייוניש ולח תינוניב הדימ  
 
15   15.5
 
הבר הדימב  ייוניש ולח  
 
36   37.1
 
דואמ הבר הדימב  ייוניש ולח  
 
17   17.5
*   לש הלקס :   0 =   אל  ו  ייוניש ולח –   5 =  דואמ הבר הדימב  ייוניש ולח  
 
 
 תובושתה לש  כות חותינ  תוחותפה תולאשל  בקעמה תוחישב  ינייאורמהש  ימוחתה לע עיבצמ
 ייצל  וכנל ואצמ ,    הל ועייס  ופלטה תוחישש  ימוחתכ .   עברא ת  ימוחתה    ייזכרמה 
  הילא וסחייתה  ינייאורמהש ויה :   1 . עויס תורוקמל היינפה    תוא  ואצמ   ינייאורמהש 
 יליעומכ   2 .  וחנ עדימ תלבק    3  . תישפנ הכימת תלבק   4  . תודדומתה יכרד לע הדימל  .  
 
 רתויב ההובגה תורידתב רכזוהש  וחתה ידי לע ייאורמה  היה  ינ ,  רוטזילטק  וויה  תוחישהש 
עויס תלבקל )  %   30.6  כל וסחייתה  ( ,  וא תומליד ויה  ינייאורמל  הב  יבצמ  תואב טרפב 
הרזע תלבקב  יישק .    השענ רבדה ידי לע הרזע שופיחל היצביטומהו תועדומה תאלעה  ,   ידי לע   תמ 
 תורוקמל תיפיצפס היינפה ו הרזע ידי לע תופרטצהל העצה    ל כימת תוצובק ה ב  ” ונשפנב ” .  
  יטקילפנוקהו תומלידה לע רבגתהל  הל ועייס תוינופלטה תוחישהש  כל וסחייתה  ינייאורמה  25
הרזע תלבקב  יכורכה ,  ידדומתמ  ה  מע  ישקה  יבצמב  " :  תא זפשאל יתטלחה  כתרזעב
הייפכב ינב  , יתעדמ אצוי יתייה  כידעלב " ,   "  אלש יחא  ע תודדומתה לש תובר  כ לכ  ינש ירחא
ומ ומצעל רוזעלו לופיט לבקל  כ  , ונבה   ישמהל רשפא יאש    , תיבהמ אצוה יחאו הרזעל ונינפ  .  הז לכ
דקומה  ע החישה תובקעב " ,   "  בה  ע הלועפ  ותיש  יאש  וויכמ  ,  לבקל  כומ וניאו  תשמ וניאש
ישפנ לופיטו הרזע  , לו ונמצעב לפטל  יכירצ ונחנאש ונבה  ונל ועיצהש הכימת תצובקל  רטצה
ב ” פנב ונש ” " .    הארנ הינפההש עויס תורוקמ  ע רושיקהו     יווהמ יפ לע   ינייאורמה   תחא תא 
תוידוחייה תומורתה דקומל היינפה לש   .  
   
אוה תיסחי ההובג תורידתב רכזוהש  סונ  וחת עדימ תלבק לש  וחתה  ,    תעדלש   ינייאורמה
 תודדומתהב  הל עייס    %) 24 ,  כל וסחייתה  .(    וסחייתה  ה עב י  רק  עדימל וק יטרקנ ,   יא לע 
ט אלמל אלה חוטיבל השקב יספ ו ימו  לע עדימ תויוכז ,    תנבהב  הל עייסש עדימ דצל  תועמשמ
כילהתו הלחמה המע תודדומתהל  ירושקה  י : "    לועה לע רהוצ יל וחתפש עדימ ינולע יתלביק
ילש בכרומ  כ לכה  , תולבגמל תעדומ רתוי ינאש לככ , ילש  ייחה תוכיא  תרפתשמ  " .  
 
  ינייאורמ ה וסחיית  ג  תישפנה הכימתה תובישחל יפיצפס  פואב  תינופלטה החישב ולביק  הש   
) 30.6% ,  כל וסחייתה  (  .  ה תא ושיגדה   תוידיימהו תושיגנה תובישח   תלבקל  הכימת  תועצמאב
תינופלטה החישה ,   הנבהה דצל דקומה תווצ לש   בצמל  : "  הכימתהו הרעסב יתייה  , עה י  דוד
ל יתוא וריזחה  רותה לש הבשקההו תואיצמ "  ; " תעגתשמ ינאש יתשגרה  ,  המ וניבהו יתוא ועיגרה
הכימתו עדימ הברה יל ונתנו ילע רבוע  , תישיא  תוא הריכמ ינניאש  ישנא  ע רבדל בוט "  ;  ומכ
תובישחה תא  ינייאורמה ושיגדה  כ    לש אלש הדבועה רבודמ   קר  תימעפ דח החישב  ,  אלא
ש ה   תוא הוויל תווצ  רואל     יבצמ ווח  הש  יירבשמ : "    ילהת לכ  רואל יתוא הוויל דקומה
זופשאה דבל אל ינאש השגרהו  וחטיב  ומה יל  תנ הזו בצמהמ בייחתהש  " ;   "   אכ תדדומתמ ינא
הינרפוזיכסמ לבוסה  בל  , הייפכב ינב תא  יזפשאמש  עפ לכב  , יליבשב  ש  תא ...   זוא שי דימת
תבשק  , הווקית  תמו הכימת "  ; " דבל יתוא וריאשה אל  , שנ תווצה   ילהת רמג דע יתיא רא זופשאה  
יחא לש יופכה  ."  
 
 ינייאורמה וסחייתה וילא יעיברה עויסה  וחת   כרד תשיכר אוה   בצמ  ע תודדומתה י ) 22.6%  
הז ביכרמל וסחייתה .(    ינייאורמה   ע תודדומתהל ולביק  הש  ילכה לש  תובישחל וסחייתה 
החפשמה  ותב  יסחיה : "  ל ונרשקתה הב הפוקתב ” ונשפנב ” ה   הדרח לש בצמב ונתחפשמ לכ התי
ינשל רוזעל לגוסמ היה אל דחא  או הלאש ינמיס הברהו .     ייחה לע תוביטקפסרפ הנתנ החישה
 תא קרפל  יאו היעבה  יבלשב המע דדומתהלו היביכרמל  "  ; "   כתכרדהב  יתשכרש   ילכה
תיבב הינומרה לע רומשל יל  ירשפאמ  , ב עימטהלו תופורתה אשונ  ע החלצהב דדומתהל  תא ינב
 תעינמב  דיקפתו  תובישח זופשאה אבה   , תדחפמ יניא בושו ונייחב הטילש יל שי . "    כ ומכ  
תוילמרופ תוכרעמ  ע תודדומתה יכרד לע ודמל  הש  כל וסחייתה  ינייאורמ .    ועייס תוחישה
הל   לועפל  יא הכרדהב  תוכרעמה לומ  :   "  ינעמ החישב יתלביק  : תישעמ רתוי תויהל  ,   יכהל
ש לש המישר טאיכיספל תולא  ר יאוול תועפותו תופורת לע " ;   "  החישהו  גומ רוידב אצמנ וננב
לפטמה תווצה  ע היצקארטניאב דחוימב ונל העייס  ,  הלועפ  תשל  יא  יבושח  יפיט ונלביק
ו רקבל תוחפו דחיב דובעל ."    תוחישב ולביק  הש המצעהל  ג וסחייתה  ינייאורמ ב דדומתה תו    26
תוילמרופה תוכרעמה  ע :   " ישה ב יל הנתנ הח י ו  ישמהל  וחט  לע קבאהל יתויוכז י   א קבדיפ  כו 
אל וא יתמדקתה ".    
 
התיה בקעמה  ולאשב תפסונ הלאש ,  צעל  אה   לעפומ ינופלטה עויסהש הדבועה  ידי לע  
 ינופה רובע תובישח התייה החפשמ ינבו  ידדומתמ עויסל   . תיבויח התיה הבושתה    יבגל 79   ותמ 
84 הלאשה לע ובישהש שיא  .  כל תויוסחייתה וללכ  היתובושת  ,    לוכי הזה  וקמב היהש ימ קרש
החפשמ  ב וא דדומתמ שיגרמ המ  יבהל תמאב , דודיע דצל שרדנה עויסה תא  הל תתלו   ,
 הווקתו היטפמא ) חול   20 ( .    ילימה לע שגדה   "  בצמל הנבה "   תובושתב יטננימוד היה " :   ישנא
ילע רבוע המ  יניבמ ויה אל  ש ויה אלש "  ; " י הבר תובישח  כל ש  ,  ילע רבועה תא  יניבמ  ה
 ינפב קומע קומע  וקממ האב תלבקמ ינאש הרזעהש השיגרמ ינאו ".    הליבוה הנבהה תשוחת
תוחישה  להמב  ומא לש השוחתל  ג  ינייאורמה ירבדל  .   מ  יבר ברקב שגדוה  ומאה אשונ
  ינייאורמה "   ע ידיימ  ומא רצונו יתוא  יניבמשו היוצר יתשגרה דקומה שיא ".     ינייאורמ
 תוא  יניבמש  ישנאב רבודמש הדבועה  צעש  כל  ג וסחייתה  ,   ירבד לע רבדל  הל תרשפאמ
תרוקיב לש השגרה אלל " :  לע תרוקיב התיה אלו יתוא  יניבמש הבוט השגרה יל הנתנ החישה
תיבהמ האצוהה יבגל ילש הטלחהה  , הטלחהל תוימיטיגל  תנש המ ".    
 
חול   20 :   ל תוביסה  ידדומתמ תפדעה / ינופלטה עויסה תלעפהב החפשמ ינב  
 
 ידדומתמ תפדעהל תוביסה / ינופלטה עויסה תלעפהב החפשמ ינב תוחיכש  
 












צ אל  הינפב שייבתהל  יר  /  ייטופישו  ייתרוקיב  ניא  ה   4  
 
דבל אל התאש השגרהה / יוצר התאש  
 
12  
   
 
  מ  ישגפ וד   חיש  
1 .    ישגפמה לש הלעפהה יכרדו תורטמ  
ישגפמ וד    ה חיש י  יליעפ וב טקיורפ ונ ,    ידבועה החפשמ ינבו  ידדומתמ ב  ” ונשפנב ” ,   ימייקמ 
  ע  ישגפמ תונוש תוצובק  : 1  (  יטנדוטס   תילאיצוס הדובעל  , היגולוכיספ  , תוגהנתהה יעדמ  ,
דועיס ;   2  ( רזעה תועוצקמ ימוחתב עוצקמ ישנא ;   3  ( תישפנ העיגפ  ע  ידדומתמ לש החפשמ ינב ;  
4 (    ידדומתמ  ירחא  ;   5 (   ה  רוביצ ה בחר .   דעיה להקל  אתהב  ינתשמ  ישגפמה דוקימו תורטמ .  
 לש  תרטמ ישגפמ עוצקמ ישנאו  יטנדוטס  ע   , הל רשפאל   היצקארטניאמ תיעוצקמ הדימל  
תיעצמא יתלב ,   ה מ טה תורגסמל  וחמ תמייקת י  תוילופ   ידדומתמ  ע  תוישפנ תועיגפ  ע ו /   ע וא
 החפשמ ינב  לש  ידדומתמ ,   וז הייסולכוא יבגל  היתוסיפת לע עיפשהל  כ ומכו .    לש  ישגפמב
החפשמ ינב  ע וא  ירחא  ידדומתמ  ע  ידדומתמ ,   יכרד לע רתוי אוה שגדה תודדומתה  .  
דב  יכרענ  ישגפמה  ללכ  ר ידי לע  יליעפ ינש  .   תורטמ רפסמ  יליעפ ינש  יב בולישל , תוללוכה     27
ינשל דחא הכימת  תמ רתיה  יב ,   קיתו החנמ לש הכימתו עויס   ב   תייחנהב  ויסנ רסח החנמ
ודה יפתתשמ לש הפישחו  ישגפמה   סנתה יתשל חיש ו   תועיגפ  ע תודדומתה לש תונוש תוי
תוישפנ .    
 
כ  ל ה  יליעפהמ דחא ודה ישגפמ תייחנהב  תתשמ   חיש  כל הנכה רבוע  .     יפתתשמ  יליעפה
 הכימת ישגפמב  הרשכהו  ייעובשל תחא  יכרענה .   ישגפמב     הלא     ישדח  יליעפ  ה  יפתתשמ
ודה אשונל    יקיתו  יליעפ  הו חיש .    יקיתוה  יליעפה  מ הדימל רשפאמ הז בוליש .   מה   ישגפ
בשחמ תעבה  ירשפאמ ו תו תושגר ודה ישגפמב תויוסנתהה יבגל    חיש  , יבגל  יליעפל הכימת  תמ  
הלא תויוסנתהל  יולנה  יישקה מ הדימלו  תויוסנתהה .   שיגדהל יוארה  מ ,  ישגפמ לש  עבטמש 
ודה     ייח תויוסנתה לש תישיא הפישחב  יכורכ  ה חיש תושק .   ררועל הלוכי וז  יעמ הפישח  
 יליעפהמ קלח לצא  יישקו תושגר .   ל  כ   ל הבר תובישח תמייק  ביכרמ יתכימתה    ישגפמב
הכימתהו הרשכהה .    יפכ ליעל  יוצש  ,  שגפמ לכבש הדבועה  צעמ  ג  יליעפל תקנעומ הכימת וד  
 חיש  יליעפ ינש  יפתתשמ .    
 
הז רקחמ לש הכרעהה ינולאש   עהה תפוקת  להמב וכפה לש הלועפה יכרדמ ילרגטניא קלחל הכר  
ודה יליעפ   חיש , מיש  הב השענו   שו ידי לע   יליעפה  הכרעהה תפוקת  ות רחאל  ג .     ינולאשה
 בושמ תלבקל  ישמשמ הרשכה יכרצלו  ישגפמה לע .     להמב הרשכההו הכימתה ישגפמ    תמייק
תוסחייתה   ל  רמוח ונממ  יחקל תקפהו הכרעהה ינולאשמ לבקתמה  .  
   
ופלחתה הכרעהה תפוקת  להמב   וד יזכר   חיש .   תיה וז הדבועל  לע תבכעמ העפשה ה  תוחתפתה
תינכותה  , ודה ישגפמ תא  יריבעמה  יליעפה תווצ חותיפ יבגל  ה   חיש  , קווישב  ה  תינכותה 
  ימרוגל הזכ תוליעפ גוסמ  רתיהל  ייושעש , תינכותה רובע  ומימ תגשהב  הו   .  ולא  ימוחת
פ וב הכרעה תפוקת לש  ורחאה בלשב יתועמשמ  פואב ומדוק עובק זכר לע .    
 
2  .  ישגפמה תכרעה  
רעה  לש תובושת חותינ תללוכ וז הכ 307 ופתתשהש  יפתתשמ    ב   12 וד ישגפמ    חיש .    ישגפמה  
 וכרענ ידי לע יבגל  ידדומתמ    עוצקמ ישנאו רזעה תועוצקמב  יטנדוטס  ע  הישגפמ .    לכ  ויסב
  ישגפמהמ דחא וקלוח  תולאש  יללוכה הכרעה ינולאש  יפתתשמל  תוחותפ תולאשו תונבומ .  
 
הס "   ישגפמב ופתתשה כ 258 ו  יטנדוטס    49 עוצקמ ישנא  .    אוה  יטנדוטסה לש  יאליגה עצוממ
24.3 )  ס  .   קת 4.9  (  עוצקמה ישנא לשו 34.6 )  ס  .   קת 10.3 .(     יטנדוטסה  יבמ 33 )  12.8% (    ודבע
תיעוצקמה  תרשכה תרגסמב שפנ תואירב לש תונוש תורגסמב ,   ו   67   ) 26%  (  לש תורגסמב ובדנתה
שפנה תואירב .     יטנדוטסה תיברמ תילאיצוס הדובע ידימלת  ה  ישגפמב ופתתשהש  ,
פ דועיסו היגולוכיס .    המוד הקולח  ווגמל   ישנא  ע  ישגפמב האצמנ  יטנדוטסה לש תועוצקמה 
עוצקמה  . היגולוכיספה תועוצקממ ויה  בור  , דועיסו תילאיצוס הדובע .  
 
שחו תמורת תא  ירעהל  תרטמש תונבומ תולאש עברא הללכ  ישגפמה תמורת תכרעה  תובי
 יפתתשמה רובע  ישגפמה .   ה  יפתתשמל התיה הב הדימה יבגל הלאשל הבושתב י  תמדוק תורכ  28
 ישגפמב ולעש  יאשונה  ע  , הה תמרש אצמנ י  רתוי ההובג התייה עוצקמ ישנא לש תורכ ) עצוממ  ,
4.3  , ס .    קת   1 (     יטנדוטס לש וזמ )  עצוממ 6.2 , ס   .  קת   1.1 (  .  רובע 50%  אשונה היה  יטנדוטסהמ 
ומ  ודנה ללכ רכומ אל וא הטעומ הדימב רכ  . תאז תמועל   ש עוצקמה ישנא ברקב י  אוה  רוע 16.3%  
 דבלב ) חול   21  .(  
 
 
חול   21 :   שגפמב ולעש  יאשונה  ע תורכהה תדימ   )  יזוחאב (  
 
הה תדימ י תורכ    יטנדוטס   
n=258  
עוצקמ ישנא  
n=49  
 
אל ללכב   14  2 
 
הטעומ הדימב   36  14.3 
תינוניב הדימב   25.6  44.9 
 
ב הבר הדימ   17.1  20.4 
 
ואמ הבר הדימב ד   5.8  16.3 
 
ונע אל   1.5  2 
 
  ישגפמה תמורת תא דואמ הבר דע הבר הדימב וכירעה תוצובקה יתשב  יפתתשמה )  יטנדוטס ,  
 עצוממ 3.4 , ס  . ת  . 71.0 ;   א  עצוממ עוצקמ ישנ 2.4 , ס  . ת  . 63.0 (  .  יתשמ  יפתתשמה לש  בור    תוצובק
) 88%  ו  יטנדוטסה  יבמ  86%   עוצקמה ישנא  יבמ (    ישגפמה יכ וכירעה ומרת      תלוכיל דואמ
 יבהל    תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ ) חול   22 .(  
 
 
חול   22  : תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא תנבהל  ישגפמה תמורת   )  יזוחאב (  
 





הטעומ הדימב   1.6  -    
 
תינוניב הדימב   9.3  10.2 
 
הבר הדימב   45  53.1 
 
דואמ הבר   42.6  32.7 
 
אל   ונע   1.5  4.1 
 
  ע הדובעה יכרדל  ישגפמה תמורת תכרעה יבגל  ג ואצמנ תוצובקה יתש  יב  ימוד  יעצוממ
פנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא  תויש )  יטנדוטס  ,  עצוממ 4 , ס  .  ת 0.9 ;   עוצקמ ישנא  ,  עצוממ 3.9 ,  
ס . ת  . 0.8  .(  יפתתשמה לש  בור  תוצובקה יתשב  ) 74.4%   ו  יטנדוטסהמ   69.4% עוצקמה ישנאמ   (
 ע הדובעה יכרד יבגל  הלש עדיל דואמ הברו הבר הדימב ומרת  ישגפמהש  ירובס     ידדומתמ
החפשמ ינבו תוישפנ תועיגפ  ע   ) חול   23  ( .    
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חול   23 :   תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא  ע הדובעה יכרדל  ישגפמה תמורת  יזוחאב  (  
 





אל ללכב   0.3       
 
הטעומ הדימב   4.7  4.0 
 
תינוניב הדימב   18.2  22.4 
 
הבר הדימב   43.4  53.1 
 
דואמ הבר   31.0  16.3 
 




  יפתתשמה תיברמ ) 96% (  , עוצקמ ישנאו  יטנדוטס  ,  הז גוסמ  ישגפמ  ייקל בושח יכ  ירובס
סמב  תונושה תורשה תורג )   יטנדוטס עצוממ 8.4 . ס  . ת   ק   5.0 ,   עוצקמ ישנא  , עצוממ   7.4  , ס .    קת  
6.0 ;   חול   26 .(  
 
 
חול   24 :   ח תונושה תורשה תורגסמב הלאכ  ישגפמ לש  ויקה תוביש  
 





הטעומ הדימב    -  2.0 
 
תינוניב הדימב   2.3   - 
 
הבר הדימב   15.9  20.4 
 
דואמ הבר   79.8  75.5 
 
ונע אל   1.9  2.0 
 
   
ללככ  ,  ישנא לש  הו  יטנדוטסה לש  ה ההובג הכרעה לע תודיעמ תונבומה תולאשל תובושתה
 הלש יעוצקמה עדיל  ישגפמה תמורתל רשאב עוצקמה ,  ישנא  יבהל  תלוכילו      ידדומתמה
תוישפנ תועיגפ  ע .  
 
ת חותינ ו ינכ   ותפה תולאשל תובושתה  רובע  ישגפמה תועמשמ יבגל רתוי קימעמ טבמ רשפאמ תוח
 הב  יפתתשמה .   לש  היתובושת סיסב לע  רענש ינתוכיא חותינמ תואמגוד ואבוי  להל  
 יפתתשמה .  יפתתשמהש  ייזכרמה  יאשונה ינש     ויסב  היתובושתב  הילא וסחייתה 
ויה  ישגפמה  : 1 (   פ  ע  ידדומתמה  ישנא יפלכ תוסיפתה ישפנ תועיג ועיגה  ה  מע תו     ישגפמל
  ישגפמהמ האצותכ  היתוסיפתב ולחש  ייונישהו 2  (   ישגפמה  מ  הלש תיעוצקמה הדימלה
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא  ע תידיתעהו תיחכונה  תדובע יבגל .      30
   
יגה  מע תוסיפתה  יפתתשמה וע    היתוסיפתב ולחש  ייונישהו   –    יפתתשמה   פואב וסחייתה 
ל יפיצפס מגיטס ע ה י  ישגפמל ועיגה  מצע  ה המ , ל  ישגפמה תמורתלו   לש תועמשמה תנבה
" המגיטסה לצב תויחל  "  ידדומתמה רובע  .   יונישל  ישגפמה תמורתל וסחייתה  ה  כ ומכ
 תומגיטסה %) 20  יפתתשמהמ  :(   "  ימל רשקב ילש הסיפתהו המגיטסה יונישב יל רזע שגפמה
ישפנ רבשמ רבוע וא רבעש  ,  יתניימדש המ הנתשה הז וישכעו יוגש דואמ היה שגפמה ינפל ימצעל " ;  
" תובר יל  רת שגפמה .  יפיטואירטסב הקיזחמ ינניא יכ יתבשח   ,   יב  גש יתנבה  א
 ימייק ויה ולא  יפיטואירטס  ,   ישנאהו  יישפנ  ירבשמ יבגל תילכתב תונוש תוסיפת יל ויה
 תוא  ירבועה  , יתועט לע יתילעוה שגפמה תובקעב ."  
 
מ אשונ   מע תוסיפתה יבגל הלעש רחא יזכר  יפתתשמה ועיגה שגפמל   ,   ידדומתמה תייאר אוה
 תלחמ לש תיוותה  רד קר ידמימ דח  פואב ,  היתוחוכו  תוישונאמ  לעתהב  )  32%  
 יפתתשמהמ .(    יפתתשמל ועייס  ישגפמה  היתוסיפת תא תונשל  ,  רבעמ  ישנאה תא תוארלו 
תל ו תויו  ,  היתוחוכו  תוישונא תא :   " מל   יישקה תורמל  ייחב תוזחאההו קזוחה לע רקיעב יתד
 ייגרטו  ירוחש לוכיבכ  ייחו  ייפוס  יאה " ."   פואב  ידדומתמה תא תוארל ועייס  ישגפמה
רתוי בכרומו בחר " ." דובעל  יצורש  יליגר  ישנא  ג אלא  ילוח קר אל  הש  יבהל  יבייח  ,
דומלל  , החפשמ  יקהל  ,  הל רוזעל  יבייח ונחנאו ".    חונימה "  יליגר  ישנא "   זח נו ר י  הנש
תובושתב .   הלחמה תרדגהל רבעמש  כל יוטיב  תינ  , תונוצר  ע  ישנאב רבודמ  ,  תוחוכ תופיאש
רחא  דא לככ תושלוחו .   ודה ישגפמ לש תויזכרמה תומורתה תחא תא רידגהל  תינ    הרכהב חיש
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא לש  תוישונאב .    
 
  ישגפמה רשפא ו  יפתתשמל  ה  י  תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא לש  ייחה תואיצמ  ע תורכ
תוישפנ  , תוקוצמה  ע  ,  מע תודדומתהה יכרדו  יישקה  , ) 42%  יפתתשמהמ  " :(  יל  רת שגפמה
 ומה  , ירמגל הנוש הנבהו הייאר  תונ הז  ,  מצעב  ידדומתמה  ישנאה תא  יעמושש עגרב  ,
 וחבמ קר רואית הזיא אלו  ינפבמ והשימ  , הבשחמל תודוקנ  ומה " ;   "   לועה לע ילש הנבהל  רת
 ידדומתמה לש  ,  הלש הקוצמה תא שיגרהלו יל רכומ וניאש  לוע   תודדומתהבש תוינגורטההו "  ;
"   יספות  ה  יא תוארלו  מצע לע  ירפסמש  ידדומתמ לא  שחיהל הנושארל יל רשפא שגפמה
דדומתהל  יכירצ ויה  תיא  יכילהתה תאו  בצמ תא ".  
 
ל תיעוצקמ הדימ :   תוסיפתה יונישל רבעמ תוישפנ תועיגפ  ע  ישנא יפלכ   ,  יפתתשמה , טרפבו   
 יטנדוטסה ,    ישנא  ע תויוצרה הדובעה יכרד לע  הלש תיעוצקמה הדימלל  ג וסחייתה 
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה .    וסחייתה  יטנדוטסהש  ייזכרמה תיעוצקמה הדימלה ימוחת
וללכ  הילא :  
 
יתהה תובישח  דא ינבכ לכ  דוק  ידדומתמ לא תוסחי " :  המ דחפל אל  ירצ  ,  תוא בוהאל  ,
תויתפכאב  הילא סחייתהל  , הבהאב  ,  ישנא  ה לכה  סב יכ   הכימתל  יכרצו תושגר  ע  ,
דודיעו הבהא ."  
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 דא לכ לש תוידוחייה תויוסנתהה  ע תורבחתהה לש תובישח " :   יבהל תוסנל בושחש יתנבה
תא רשפאש המכ דע תמאב  דאה רבועש היווחה   ,  ותוכז תאו ותוא לולשל אלו אשנתהל אל
 תואמצעל העדלו רבשמה ללגב  "  ; "  דאה לש  ירבדל הבשקהה לש תובישחה תא יתדמל  
פה עוג "  ; "  תולבוקמה תועדה  רד קר אלו ולש ויניעל דעבמ  דאה תא שוגפל לדתשהל בושח
ילש יעוצקמה רטליפהו .   היווחהו ולש ביטרנה תא עומשל ."  
 
ח דדומתמה  ע  ותישב הדובע לש תוביש  י " :  לבקל  יניינועמ  ה המ  המ עומשל יתדמל
לופיטב "  ; " יל  רת דואמ  ייניעה הבוגב הדובע לש  יינעה  ,  תחקל  ג  ירצש וישכע הניבמ ינא
  ובשחב ל לפוטמה תעד תא לופיטה  רד יבג    הצור אוהש המ לעו תוישיאה ויתועד לע תעדלו
אל תמאבשו לבקל   ל  ירצ רתוי  יעדוי ונחנא יכ ונל  יקוקזה  ישנאכ  ידדומתמ לע לכתסה " .  
 
הווקת  תמ " :   סחייתהל קר אלו  ישנאל שיש תוחוכלו לאיצנטופל רתוי סחייתהל בושח
היעבל " ;   " המגיטס לש תומוחב יוסיכב אלו דדומתמה תמצעהב תובישחה יבגל שגפמהמ יתדמל  ,
תוילמינימ תושירדו הלחמ  ."  
 
 תונורקעש הארנ  ישגפמה  מ וקיפה  יטנדוטסהש תיעוצקמה הדובעה ,   ניה    ילעב  תונורקע 
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא  ע תמקשמ הדובעל הבר תובישח ,  עייסל הלוכיש הדובע 
תחא אל  יאצמנ  ה וב תיתרבחה הרדהה בצמ יונישב  .  כ לע  ידיעמ  יאצממה , ודה ישגפמלש   
תיתועמשמ המורת תויהל הלוכי חיש   לל הדובע תונורקע לש המנפהו הדימ ,    גישהל  תינ דימת אלש
צמאב  יחמומכ  ישמשמ עוצקמו הימדקא ישנא  הב תויתרוסמה דומילה תוטיש תוע .  
   
   
   תכרעה ה  תינכות לש הצפהו הקפהל   עדימ שיגנ   
   
1 .   תינכותה לש הלועפה יכרד  
 עדימ לש הצפהו הקפהל תינכותה הניה   תינכות דעוימה  ת ל  ל רשפא  ידדומתמ ,  לש החפשמ ינב 
ה רובצהו  ידדומתמ בחר ,   ל תושיגנ  עדימ ה   וחנ ל  יכרדו תוישפנ תועיגפ לש  ינושה  יגוסה תנבה
 מע תודדומתהה .   עדימה תשגנהש איה החנהה   יושע ה ל  ל  יבושח  ילכ קפס דומתה  תוד  תועיגפ  ע
תוישפנ .    
 
 יירקיע  ימוחת ינשל תקלחנ תינכותה תוליעפ  :  
  1 . חותיפ  עדימ יטירפ לש   ,  ירמאמו  ינולע     הל תויהל היושעש  ימייק עדימ יטירפ רותיאו  
  רובע המורת   החפשמ ינבו  ידדומתמ ;    
  2 . ו קוויש עדימה יטירפ תצפה .  
 
רד   יליעפ השימחו תינכותה תזכר  ע וכרענש תונויאר סיסב לע וכרעוה תינכותה לש הלועפה יכ
הביתכב  יקסועה  , עדימה יטירפ תצפהו  וגרת  . ותיאו חותיפ ר  וקלחב השענ עדימה יטירפ  ידי לע  
 ישנא  לש תווצה “ ונשפנב ” .   השענ  כ ומכ ינוגרא  ע הריבחו  ירמאמ לש  וגרת   תצפהל  ירחא    32
 די לע חתופש עדימ )  לשמל  ,  בתכנש ומע תודדומתהה יכרדו  ואכיד לע  יקמ רמאמ ידי לע  הנליא 
לובוס ,  רתא תמיקמו תיגולוכיספ  "  וקמ .("     יחנמה תונורקעה דחא אוה עדימה יטירפ חותיפב   –  
פל יטירפ חת     ה לע עדימ וקפסיש שחרתמ  ראב  ,    תויוחתפתההו  ימייקה  יבאשמה תניחבמ
בו  ידדומתמל עויסה ימוחתב תויטנוולרה מ ינ החפש  . לשמל  כ ,   החתופ תרבוחה    "  החפשמה אפור
 ליבשב " ,   קפסל התרטמש תרבוח  ע תרושקתה תא  דקל  ידדומתמל ורשפאיש הכרדהו עדימ   
אפור י ה   יאפורהמ תנתינה הרזעה תאו החפשמ .     ולע חתופ  כ ומכ " הליהקב  יבאשמ " , מה   קפס
 וקישה  רעמ לע תיללכ הנומת  , תומייקה  וקישה תויורשפא  ,   ימרותש  ידוחיי  יטקייורפו
המצעהו המלחהל .    
 
חתפל שיש  יאשונה לע הטלחהה   תישענ   ידי לע  ישנא   לש תווצה “ ונשפנב ” , תוסנתה סיסב לע    
ישיאה ו ת ה י החפשמ ינבו  ידדומתמה יכרצ  ע  תורכ .     כ ומכ  תכרענ   ע תוצעייתה החפשמ ינב  
ו ב  יליעפ  ניאש  ידדומתמ ” ונשפנב ” עוצקמ ישנא  עו  .   ליבקמב   הצפהל שדח רמוח חותיפל  
תישענ   יצפומה  ירמוחה  וגרת לש תוליעפ  ידי לע   “ ונשפנב ”  תיסורל   תיברעו ל ותשגנהו  ירבוד
ולא תופש .   סה יבגל תונקסמ תק  תישענ עדימה יטירפ לש הצפהה יכרד תוליעי  ידי לע  תווצ 
תינכותה .   עה התשענ לשמל  כ תרבעה תוליעי לש הכר  יישארה  ירטאיכיספל רמוח  ,  הרטמב 
וציפי  הש    ינושה  יתורישל עדימה יטירפ תא .    הכרעה תובקעב רסוח לש    הטיש לש תוליעיה וז ,  
תורישי תכרענ הצפההו להונה הנוש  וקישהו לופיטה תורגסמל  .    תא  דקל  מאמ השענ  כ ומכ
צהל  ינקתמ לש  ומימה ידכב תונושה עויסה תורגסמב  ימוסרפה תג   הפישחה תא ריבגהל 
עדימה יטירפל  .  
 
כ  רמוחה תבית ידי לע  לש תווצה ישנא  “ ונשפנב ” עה לע תססובמ  י  ידדומתמ  ה  יבתוכהש  ורק  .
תוכב רוסחמה  ה  כב  יכורכה  יישקה  יסונמו  יעובק  יב  וליאהו  ,  יתיעל  ,  תא  יאתהל 
נל אשונה י בתוכה  דאה לש עדיהו  ויס .    יפסונ  יישק לש ישוקב  יאטבתמ  המ קלח   יבתוכ  
 וגראב ו רמוח   הביתכב  תרדוסמ ) הל שישכ  ג המיאתמה הלכשההו  ירושיכה תא    .( תאז רואל ,  
ב  רוצ שי הבר הרזעו הכימת הביתכה  להמב  .     ג  ייק ק ו  יש ה מ עבונ תולבגמ    לש יזיפה בחרמה
 ידרשמ “ ונשפנב ” , ענומה   י    עצבל  יבתוכהמ  תא ה  חתמב  תדובע  ידרשמ  .  יא  כ ומכ    תורשפא
 חיטבהל ס  עש  ידדומתמל   יוסמ אשונ לע הדובעה  וי ת ל היה  ה  הדובע  שדח אשונ לע .  
   
עדימ תקפה לש תוליעפל  סונב ,   ג  יקסוע תינכותה יליעפ  ו קווישב מוחה תצפה ר .    תישענ הצפהה
הנעמב   ל תוינפ תועיגמש  ל תינכותל וא ינופלטה דקומל  שיגנ עדימ לש הצפהו הקפה ,   ) ב ומכ  הנעמ
ראודב הנשה לכ  להמב תועיגמה תונמזהל  , ב הצפה   להמ  יעוריא ,  ומכ  שפנה תואירב עובש ,  וא 
 ירחא  יסנכ  .(  תושענ  כ ומכ ינפ תו מוזי  תו  ינוגראל  בו  ידדומתמ  ע רשקב  יאצמנה   ינ
 הלש תורגסמב עדימה יטירפ תא וציפיש ידכ החפשמ .   ל תויזכרמ דעי תויסולכוא  יטירפ תצפה
ה  ה עדימ   תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ , עוצקמ ישנאו החפשמ ינבו     תואירבה  תועוצקמב
שפנה תואירבו .    
 
ול קוקזה רוביצל הצפה רשפאיש הצפה  רעמ תיינבב בר  מאמ עקשוה הכרעהה תפוקת  להמב .  
עמ ללכ הז  ר , רתיה  יב  , בשחוממ עדימ רגאמ תיינב  ,   עדימ תצפהל  יכרצ תרדגהל תכרעמ תיינב ,    33
 ימיאתמ  יספט חותיפ  , הצפהה תומישמ עוציבל  יאתמ  דא חוכ תרשכה ,  תודסומ רותיא 
רמוחה קווישו ונממ תלעות קיפהל  ייושעש  ישנאו .    
 
 לע  ידיעמ עדימה תצפה ינותנ  לעו עדימה יטירפל השירדה  כ ,  עדימ תצפהו תקפהל תינכותהש 
 רוצ לע הנוע שיגנ ,  הו תודסומ ברקב  ה     ייטרפ  ישנא ברקב ,   וחתב שיגנ עדימל  יקוקזה 
תוישפנ תועיגפ  ע תודדומתהה .   לשמל  כ ,  תנש  להמב  2005 וצפוה    127,158    עדימ יטירפ )   ינולע
 ירמאמו  ( ל   600 לו תודסומ    300  ייטרפ  ישנא לש תוינפ  .   וצ ישנא ב וחכנ עדימה תו   44   יסנכ 
  יעוריאו )   יחפסנ האר 5   ו   6  וחלשנש עדימה יטירפ טוריפל  ילוי  ישדוחב   טסוגוא   2005 .(  
   
י  ע דח    יררועמ הלא  ינותנ תאז   תולאש רפסמ :  
   
 יבר  יבאשמב  ורכ עדימה יטירפ תצפה  ילהת ,   הו  דא חכ לש  ה   לש  ייפסכ  יבאשמ .    שורד
ה  ע רשק תריציל  דא חוכ רמוחה תחילשבו עדימה יטירפב  יניינועמה  ימרוג .     יבאשמ
תולודגה רמוחה תויומכ תצפהו לופכשל  יצוחנ  ייפסכ  .  תואירבה דרשמ הכרעהה תפוקת  להמב
 ינולעה לופכישו תספדה  ומימב  תתשה , או  י  ושענ  ירמאמה לופכש תואצוה ול ידי לע  תתומע 
קש " ל .   עדימה תצפהו לופכשב  יכורכה  יברה  יבאשמה רואל , יוסיכל  יכרדה תא  וחבל יוצר   ,
 וליפאו יקלח , תואצוהה לש   . הרורב תוינידמ הרסח הז אשונב  יכרד יבגל  יוסיכ   ה תואצוה ,   ירקמב 
ל השירד תמייק  הב  הלודג תומכ ש ל    עדימ יטירפ ) שפנה תואירב עובש לש הרקמב ומכ .(    המגמ
 לש יקלח יוסיכל הלחה תואצוהה   הכרעהה תפוקת לש  ורחאה בלשב ,    וב   דקל תולועפ ושענ
 וגראל תיפסכ הסנכהו ותריכמ תא רשפאיש רמוח תקפה .   לשמל ,  לע תשדוחמ הדובע תועצמאב 
 תרבוחה " הליהקב  יבאשמ ."    
 
  רוצל  לש רדוסמ  רעמ תיינב  עדימהמ תלעות קיפהל  ייושעש תודסומ  ע רשק תריציו רותיא
ב קפומה ” נב ונשפ ” , ימ תויומכ תצפה  רוצלו  לודג הכ עד תו , כ שורד  ו  יאתמ  דא ח .    לש הז קלחל
שורד תינכותה עובק זכר  ותלוכיב היהיש   מזה תא שידקהל      יאתמה דקל ו  קווישהו הצפהה    לש
עדימה יטירפ .    ישדוח רפסמ לש הפוקתל טרפ ,    תיינבו  וגראל תובר המרתש תזכר הלעפ  הב
רמוחה תצפהלו הצפהה  רעמ ,  עובק זכר היה אל  תונש תשולש  להמב הכרעהה  .    תאצקהש הארנ
תינכותל תנתינה  דאה חוכ תילאיר אל החנה לע תססובמ  , תקפהל תינכותה תזכרש   עדימ תצפהו 
שיגנ ,  יכורכה  יברה  יטרפב לופיטב  הו עדימה תקפהב תוכורכה תויגוסב  ה דקמתהל הלוכי   
 עדימה תצפה אשונ  ושייו  ודיקב )  תוירחא רפ יפלא תצפה לע י שדוח ידימ  יט .(    אשונל עובק זכר
 וחנ הז , טרפב      א הצפהה אשונ תא  דקל איה המגמה ,  יטירפ תא קוושל  ג היהי  תינש  כ 
עדימה .  
 
 ינכרצ רובע רתוי שיגנל ותכיפה איה עדימ תצפהו הקפהל תינכותה לש תויזכרמה תורטמהמ תחא
שפנה תואירב .    לע רבוד הכרעהה תפוקת תליחתב  רתא תיינב טנרטניא ל  ” ונשפנב ”  .  הדבועה  צע
טנרטניא רתא  וגראל  יא  יידע הכרעהה תפוקת  ויסבש , ל  וסחמ הווהמ   לש רתוי האלמ המשגה
תושיגנה תרטמ .     דיעב נרטניאה ט ,    תינ ליעפ רתא תועצמאב   עדימל תושיגנה תא ריבגהל     כתייו
עדימ תצפהו לופכשב  יכורכה  יבר  יבאשמב  וסחל  אש .    
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2 .   עדימה יטירפ תכרעה    
 בושמ תלבק  ישנאמ     הילא  וחלשנ עדימ יטירפ ,    יבגל  תמורת תא  תכרעה  עדימה יטירפ רובע   ,  
 יישקב הכורכ התייה  .  כל  יכרד יתש תועצמאב התשענ עדימה יטירפ תכרעה  .   ה תחא   –     וסיא
 ידדומתמל קלוחש  ולאשמ עדימ  ,  יטירפ ולביק  הש רחאל עוצקמ ישנאו החפשמ ינב  יפ לע עדימ
 תשקב .   וז  רדב ופסאנ בושמ ינולאש העבשו  יעברא  , השולשו  ירשע  ואלומ  המ  ידי לע  
ינבו  ידדומתמ    העבראו  ירשעו החפשמ ידי לע   עוצקמ ישנא .    הינשה –  בקעמה תונויאר תרגסמב 
ש ינופלטה עויסה וקל תוחישה ל ,  וחלשנ  הב  ירקמ  תואב עדימה יטירפ תכרעהל תולאש וללכנ 
ל ורמ  ינייא   עדימ יטירפ  . וז  רדב ופסאנ  ינולאש רשע השימח  .  
   
לע עיבצמ עדימה יטירפ תכרעה ינולאשל תובושתה חותינ   ה  ילדב עדימה יטירפ תכרעהב  ,  יב   
החפשמה ינבו  ידדומתמה  יבל עוצקמה ישנא .    וסחייתה עוצקמה ישנא  רקעב  עדימה יטירפל
 תדובעב רזע ילככ  ידדומתמ  ע   , נאו החפשמ ינב  ירחא עוצקמ יש , או  י  ינבו  ידדומתמה ול
 רובע רמוחה לש תויטנוולרה לע  היתובושתב שגדה תא ומש החפשמה .    כ , לשמל  ,  ישנא ברקב 
תיגולוקנוא הקלחמב תוחא הנייצ עוצקמה ,  הקלחמל רסלק התנב איה עדימה יטירפ תועצמאבש 
לפוטמל הרזעכו תווצה תא  יינעל ידכ .   ואירב  וחתב רחא עוצקמ שיא  ייצ שפנה ת : "   רמוחה
תיעוציבו הליעי הרוצב תצמותמו זכורמ .    עוציבה תפשל תויטנוולרה תודוקנב תועיגנ שי יתכרעהל
תוחפשמל הרזעל ."    רזע ילכ רמוחה תויה דצל תוחפשמו  ידומתמ  ע הדובעב ,     יבישמה  ושיגדה
הדבועה  צע תא  ג עוצקמה ישנא רובע שיגנו ריהב  פואב  ורע רמוחהש  :   " רמאמה  המרב רזע 
הריבסו הריהב הרוצב  ייניעה הבוגב  ילוחו תוחפשמל רבסה לש ."    
 
גל החפשמ ינבו  ידדומתמ יב ,   מ תובושתה לע תועיבצ תונוש    ב כרעה ת  תאירק הרזע הב הדימה 
ו  ירמאמה / עדימה יפד וא  יבישמל  , ה עדימה הב הדימהו  לולכ ו  ירמאמב  /  עדימה יפד וא  הארנ
  הל קפסמ .   ת וז תונושש הארנ עדימה ילבקמ לש תודדומתהה יבלשב היול ,  ופשחנ  ה הב הדימהו 
רבעב עדימל .   ש  יבישמ ויה כל וסחייתה רמוחהש     ה  רובע ידמ ינושאר הי ,   יבישמ תמועל 
 תודדומתהל המורתו תובישח שי רמוחה תאירקל  תעדלש  ירחא .    כ , לשמל  ,  תדדומתמ 
תימצע העיצפ לע רמאמל הסחייתה : "   תא וקימעה  ירמאמה  וחתפו תונושה תוערפהב ילש עדיה
דומתהל לופיטה יכרד תא ינפב ד תונוש תויו ... המלחהו המצעה לע יתעדי אל ."    ארקש רחא דדומתמ
בתכ המצעהו המלחה לע עדימה טירפ תא : "   לפוטמה תא  פוהה לובגה וק תא  יבהל יתיצר
יביטקאל יביספמ .    יוצמ עדימה  ד יתעדל  , הצממו יתיצמת ".   ע רמאמל הבוגתב  היסרפד הינמ ל
הז רמאמב תוללכה תוישומשה תוצעל  יארוק רפסמ וסחייתה .   הז רמאמ הארקש החפשמ תב  
הנייצ : "  יתוא עיגרה רמאמה ,    לועב דבל אל ינאש יתשגרה ."    
 
ה לבקל  יצור ויה  הש  סונ עדימל  ג וסחייתה  יבישמ , אלו    פומה רמוחב אצמנ  ידי לע  
“ ונשפנב ” , ומכ    –   ימס תחיקל  יב רשקה תוישפנ תועיגפו   ;   ע תוירחא תחיקל יא " דדומתמה י ;  
כ רשקל ברסמש ימ לצא הלועפ  ותיש רוציל דצי ;   יופכ זופשאל תוסחייתהה יכרד ;     יאו דציכ
תופורתה תועיפשמ ;   וללכנש ולאל רבעמ תוחלצהל תואמגוד ;   יאנפה תוברת ;    לע עדימ  רויד
הליהקב .    תוינפה  תמב תובישחה תא  יבישמה ונייצ  כ ומכ   לע  יפסונ  ירפסו  ירמאמל
 ירמאמה  יסחייתמ  הילא  יאשונה , ו    רוצה תא  שמשל  ילוכיש טנרטניא ירתא תמישרב
באשמכ .    35
 
ולימל  סונב עדימה יטירפ לש הכרעהה ינולאש י , מ רמוח  סאנ   תונויאר רשע השימח  לש בקעמ
ינופלטה עויסה וקל תוחישה תכרעה  . גל תוגשה ועיבה  ינייאורמה  יבמ  יינש ולביקש רמוחה יב .  
ש ביגה תישפנ הערפה  ע החפשמ  ב  ע תודדומתמה תוחפשמל  ולעה תא לביקש הרוה :  
" הלודג  כ לכ ילש הקוצמה  , יל הרוקש המ  יבו בותכש המ  יב רעפה תא טילבמש המ ".    הרוה
ש ביגה הינרפוזיכס לע רמאמהו הלוח החפשמ  ב  ע דדומתהל דציכ לע רמאמה תא לביקש רחא :  
" ה שונ   כל ירובע שדח היה א  כותה תא  יבהל השק יד יל היה . "  
 
הנומש    יבישמ ושיגדה  ותל  הל  רת רמוחהש  תושדח תונב  .  עדימ תלבקל וסחייתה  ינייאורמה
יטרקנוק , לשמל ומכ  :   יא  ט אלמל  וקיש לס יספו  .   ה  ונייצ תלבק יבגל תונבות    ינייפאמה 
תונוש תוישפנ תועיגפ  ע תודדומתהה יכרדו : "  וחה ונישה תא  יבהל יל עייס רמ   יאו ינבב לחש י
ומע דדומתהל " ; "  דימה ע בושח דואמ היה   , הלאכ  ירבד תרבוע ינא קרש יתבשח  ."   יבישמה
ה עדימה תמורתל וסחיית    תודדומתה יכרדל : "  תלביקש עדימה  ירובע אוה ילא חלשנש רמוחהמ י
כ ו ח " .    
   
ס  דוקפתב תויגו “ ונשפנב ”  להונמה  וגראכ  ידי לע דומתמ  החפשמ ינבו  יד  
ה הז קלחב תוגצומה תויגוסה י תויגוס  נ ,  ע וכרענש תונויאר לש  כות חותינ סיסב לע והוזש     דחא
מ תווצ ישנא רשע ” ונשפנב ” )  מ רתוי  קלח תחא  עפ (  , קשמ תווצ ישנא ינש " ל   ו  דחא דבוע מ  דרשמ
תואירבה .   ולא תונויארב ולעש תויזכרמה תויגוסה וגצוי  להל :  
 
1 .    תוהזה תרדגה  וגראה לש  
בהב  רוצה ה ה תר תינכותה לש תוהזה תרדג ה  י הלעש אשונ ונ תונויארה לכב  .   “ ונשפנב ”  המקוה 
תינכותכ תתשומה  ת החפשמ ינבו  ידדומתמ לע  .   תאז  ע דחי , יד הב  יא וז הרדגה  ,  תויה 
רב התראשהו יסופיד תרצוי תיגולואידיאה המ ה ה יבגל  תוינוגראה תושירדהו תורטמ ,  העיפשמה 
ה לע דוקפת  ויה    תינכותה לש ימוי  . תוריהב רסוח  ייק ימוקיש  וקמב רבודמ  אה  ,     וקמב
תוקופתל תוליגר תושירד  ע הדובע  , יתש  יב בולישב וא   תורדגהה .   תינכותה לש תוהזה תרדגהל  
צה תדימ לע תוכלשה שי י תויפ   ל תוקופת , ו  הדובע  וקמכ תינכותה דוקפתל ,     שי  ידבועל וב
תורורבו תורדגומ תויוביוחמ .     וקמ וא ימוקיש  וקמב רבודמו הדימב תונתשמ הלא תויפיצ
הדובע .    כל   תוכלשה שי   תושימגה תדימ לע  ידדומתמל תקנעומה     ויה  דוקפתב   ימוי ,  
דוקפתה תא  הילע לקהל תנמ לע תושענה תומאתההו  ,   יפוליחל וא ע ל   ה  המ תושירד  .  
 
 תא תוארל איה תיללכה המגמהש הארנ “ ונשפנב ” הדובע  וקמכ  .   תאז  ע דחי  ,  ועבוה ד ע תו  תונוש 
או  א יבגל י תושעל שי תומאתה ול , דוקפתב  ידדומתמל עייסל תנמ לע     ויה    ימוי .    הלאכ שי
הדובעה תרגסמב תוגהנתה לש רתוי תורורב תומרונ חתפל שיש  ירבוסה  .  תורורב תומרונ רדעה
יוטיב ידיל אב , לשמל  , חל תורידסו תועובק הדובע תועש לש הרדגה רדעהב   ידדומתמה  מ קל ,  
 ישרדנה  יקפסהה יבגל תורורב תויפיצ רדעהבו .     ג ועבוה תועד  היגוס יבגל תונוש  וז  ,  היפ לע   כ 
 וגראב הדובעה יללכב תושרדנה תומאתהה תא תושעל שי ,  לש תושיגנה תא ריבגהל תנמ לע 
הדובעה  וקמל  וגראב  יליעפה  .  ומכ תומאתה     חיקלב תושימגו תושימג הדובע תועש  ת
תוקספה ,  היתולבגמ תורמל דובעל  יליעפל רשפאל תולוכי  .    36
 
 וז היגוס הניה קש  יב  יסחיה תכרעמב תיזכרמ היגוס  ג  " ל ל ” ונשפנב ”  .  הלאשה התלע תונויארב
קש  וגרא לע הדימ וזיאב " ל תודחוימ תומאתה תושעל ל ” ונשפנב ”   הדובעה ילהנ תניחבמ ,   וויכמ 
 ידדומתמ לש  וגראב רבודמש  . צה ברקמ  לש תוו “ ונשפנב ” העמשנ    ש הנעט ל  ישנא     ידדומתמה
תוישפנ תועיגפ  ע ,     יכרצ   ינוש  לש הלאמ  תוינכותב  יליעפה תורחא תויולבגומ  ע  ישנא
קש לש תורחא " ל .      יאנתה תא רוציל תנמ לע תויביטרטסינימדא תומאתה תושעל שי  כל
 דוקפתל  יילמיטפואה  , לשמל  : הדובעה תועש יבגל תושימג תקנעה ,  יבשחתמ  ינמז תוחול   ,
וכו דוקפתב הגיסנ לש תופוקתב  יליעפל יוביג '  . דגנמ  ,  לש טבמה תדוקנמ הנה קש תל " ל  ,  תמייק
 הרכה שיש  כב   תומיוסמ תומאתה תושעל , תאז  ע דחי  א  ,   דה ע ה   לש תווצה ירבחש איה 
“ ונשפנב ”  יטרדנטסב דומעל  יכירצ    תורחאה תוינכותב  יליעפל המודב ,  תניחבמ  הנה  יל ,  
תושרדנה תוקופתהו הדובעה יסופד  .  דוקפתב הלא  יטקפסא  דקל  ואשל שיש איה הסיפתה
 וגראה , הדובע  וקמכ רדגומ וסיסבבש  וגראב רבודמ  א טרפב  .  
 
2 .   יעוצקמ עדי תועצקמתהו   
ב בר  מז  שמ  , ה   וירטירק ה  הדובעל  ידדומתמ סויגל יזכרמ ב ” ונשפנב ” ישיאה עקרה היה   הלש  .  
 לש התויה  צעמ  תינכות “ ונשפנב ”   ינבו תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ לע תתשומה תינכות 
החפשמ ,  הלאשה תררועתמ  –   תינכותב תויוליעפה תושירד תא קפסל רומאש עדיה סיסב והמ .  
קפסמ עדי סיסב הווהמ  יליעפה לש ישיאה עקרה  אה ,  יעוצקמ עדי תשיכרל  וקמ  ג שיש וא 
 יליעפה לש תועצקמתהו .   לעפהב תוסנתהה  ינייאורמה ברקב הליבוה תינכותה ת הנבותל  ,  
  יבר  ירקמבש   ירושיכב  רוצ שיו קיפסמ וניא  יליעפה לש ישיאה עקרה  תנמ לע עדי תשיכרבו
מל  אל  ימיוסמ  ידיקפת . ה תיעוצקמ המאתהל תישיא תוסנתה  יב  וזיאה תאיצמ  י  אשונ ונ
ש ספות רבעבמ רתוי בר לקשמ  , תינכותה תובחרתהו תוחתפתה  ע  .    לוהינב  תוינידמה   ויכ
הנתשמ הז אשונ יבגל תינכותה ,  תלבקב דיקפתל המאתהה תניחב תובישחל תועדומ תחתפתמו 
הדובעל  יליעפ .  
 
 לש הסיפתה “ ונשפנב ” תינכותכ    ססובמה ת תוישיאה תויוסנתהה לע לכ  דוק     כל הליבוה ,   תינש 
דואמ לבגומ שגד   לש יעוצקמה חותיפל יאשונ   ינושה  ידיקפתה  .   חנהה תיטננימודה ה   איה ,  
תונושה תוינכותב תויוליעפה עוציבל קיפסמ ישיאה עקרהש .   ש  כל תוביסה תחא וז  כתיי   תינ אל
תיעוצקמ הכרדה לע שגד  וא  יזכרל  ל תינכותב  יליעפ ,  יבאשמ ועקשוה אלו    ב  וא תויומלתשה
ב תווצה ירבח לש יעוצקמה חותיפל תורחא הרשעה יכרד .    תיעוצקמ הרשעה הניה  ביכרמ    וחנ
ימל תונושה תוינכותב תומישמ יול ,  ומכ  ה   יאתמ הנעמ קפסל תלוכי  ווגמל   יכרצהו תויגוסה 
 תוחישב  ילעומה תוינופלטה ,  וא  ה טירפ חתפל דציכ עדי י שיגנ היהיש עדימ   י   יארוקה רוביצל 
קפסיו ו עדימה טירפ דקמתמ וב אשונה לע  וחנה עדימה תא  .    
 
3 .   עוצקמ ישנא תוברועמ  
בכרומה רואל ע תויגוסה לש תו י  וגראה דדומתמ  מ ,    תוחישהמ קלחב תולעומה תויעבה גוס לשמל
 לע  ילוקישה וא תוינופלטה   פוא פ י ת ו עדימה יטירפ ח ,   הלאשה תלאשנ    ישנא בלשל  וקמ  יא  א
 עוצקמ תב פ דוק  וגראה   .  ונניא הז  יעמ בוליש  חרכהב  להונמ  וגראהש  כל דגונמ ידי לע  
החפשמ ינבו  ידדומתמ  .   כ לשמל , ב עוצקמ ישנא בוליש  ו  הקפהל תינכותל הוולמ יוגיה תדעו  37
שיגנ עדימ לש הצפהו , עדימה חותיפב דקמתהל שי  הב עדימה יטירפ  המ הבישחל  ורתל לוכי  ,  
תוישפנ תועיגפ  ע תודדומתה לש  ינוש  יבלשב  ישנאל ומיאתיש  פואב  תוא חתפל  יאו .    
 
א  יפו ו רשקה עוצקמ ישנא לש תוברועמה ותב   תינכ ניה ו   היגוס תיתוהמ     תוינידמה תא ריהבהל שיש
היפלכ .   תינכותה לש היגולואידיאה סיסב לע ,  החפשמ ינבו  ידדומתמ לש עדיל   שי  יזכרמ דיקפת
התלעפהב .   תאז  ע דחי ,   לש הזל רבעמ יעוצקמ עדי  ישרודה תינכותה לש  יטקפסא שי 
החפשמ ינבו  ידדומתמ .    הלאשה עדיה יפוג ינש דציכ ,   מתמ לש  ישנא לשו החפשמ ינבו  ידדו
עוצקמ  , ינשה  ע דחא  יבלתשמ ,   הניה תינכותה דוקפתב תקפסמ הדימב הרורב הניאש היגוס  .    
 
  כ  לשמל מב חתופ אל י ב  וידה תקפסמ הד  תווצ תינכות   “ ונשפנב ” ,     תדבועה לש עדיה דציכ
 תילאיצוסה ינופלטה עויסה וקב תלעופה ,   יעפה  ידדומתמהו  ירוהה לש עדיל  יסומ  דקומב  יל
ינופלטה עויסה , התמורת יהמו    חייה ידו ת , ופלטה עויסה דקומל  ה  תורחאה תוינכותל  הו ינ .  
תינכותה תזכרכ  שמהבו תובכרומ תוחישל הנעמב עויסכ הליחתכלמ רדגוה הדיקפת .    יהמ  א
תובכרומ תוחיש לש הרדגהה ?    עויסל  יקוקז עויסה וקב  ידדומתמהו  ירוההש תוחיש  המ
 יעוצקמ  הב ?    עדיב רזעהל  תינ  יאו   ויסנהו ש יעוצקמה תדבועה ל   ה תילאיצוס    עדיה  יב בלשלו
ינופלטה עויסה דקומב  יליעפה לש הזל הלש ?    
 
יפוא איה תפסונ אמגוד   ה  תוברועמ לש   עדימ תקפה לע יארחאה תווצל  ועייב עוצקמ ישנא .     אה
ישנא  ע תוצעייתהה צקמ  דב הנבומ וניאש  פואב תושעיהל הכירצ עו הדובעה יכר , אלא     יפ לע
עדימה תקפה תווצ ילוקיש . וא     עוצקמ ישנא לש עדיה  הב  יכרדהו  ימוחתה תא תונבהל שיש
עיקשהל שי עדימ ימוחת ולאב הבישחל  ורתל לוכי    יבאשמ , עדימה ימוחת תא חתפל דציכו  .  
הכרעהה תפוקתב לבגומ היה עוצקמ ישנא  ע הלועפה  ותיש תיגוסב  וידה .   בושח   יחרהל  תא ב
הלא  יאשונב  וידה ,  ישיא  ויסנו עקר לע ססובמה עדי  יב ילמיטפואה בולישה תא רוציל תנמ לע 
יעוצקמ עדיל .  
 
 לש דוקפתל תיזכרמ היגוס “ ונשפנב ” , נא  יב בולישה יבגל הרורב תוינידמב רסוחמ העפשוהש   יש
איה החפשמ ינבו  ידדומתמל עוצקמ , תלהנמל השורדה תיעוצקמה הכימתה    “ נשפנב ו ” .    תחנה
התייה תינכותה  ומימב  יברועמה  ינוגראה ,   יטקפסאה תא להנל הלוכי תינכותה תלהנמש 
 תוינמוימ חתפלו תינכותה לש  ינושה נל י תינכותה לוה , אלל     לש יתועמשמ עויס עוצקמ ישנא .  
ררבתה תינכותה  להמב , יהו  ירושיכה תורמלש  לוכ ו תינכותה תלהנמ לש ת , עויס שורד   לש 
 ילעב  ישנא נל  ייפיצפס  ימוחתב יעוצקמ עדי י ו תינכותה לוה החותיפ . לשמל    –  זכר 
יביטרטסינימדא ,   תינכותה לש  ייעוצקמה  ימוחתב הפיצר הכרדהו  יפסכ סויגב החמומ .    
   
4 .   ה הדובעה תומישמ  ע תודדומת    
תויגוסה תחא ב  ידיקפת יולימ יבגל התלעוהש  ” ונשפנב ” ה  י הדובעב תוביציה תדימ א  .  תלאשנ
לאשה  ה –    תוביצי רתוי  יכירצמה  ימיוסמ  ידיקפת שי  אה תב פ דוק  ?  תופוכת תוגיסנ תב פ דוק  
 ייזכרמ  ידיקפת יאשונ לצא  ,  דיקפתה יולימ  פוא לע עיפשהל תולולע )   ייק  הב  יבצמב  ג
 וקמ אלממ   הדובעהמ תורדעהה לש  מזה קרפל .(   דה ע תו תוקולח וז היגוס יבגל   :  לש  וגראב  אה
רה  מ  ידדומתמ  ימיוסמ  ידיקפתל  ידמעומ לוספל יוא ,  תוגיסנמ  ילבוס  הש הדבועה רואל   38
 יפוכת  יזופשאמ וא דוקפתב תופוכת ?   מ  אה י  הגיסנ לש תופוקתל  וקמ אלממ יונ תב פ דוק  
ה י  ידיקפתהמ דחא לכ יבגל קפסמ הנעמ ונ ?      הב דומעל שרדנ  וגראהש תוקופתהו  כתיי
הבישח תוכירצמ ,  שיש תורשפאה יבגל  ג    ימיוסמ  ידיקפת ) תינכות וא טקיורפ זכר ומכ  (
  יכירצמה ת פ דוק  ירחאמ רתוי רידס  .    איה הלא  יבצמ  ע דדומתהל ועצוהש  יכרדה תחא
 וקמ יאלממ יונימ   יוביגכ תינכותב  ידיקפתה ילעבמ דחא לכל   .  
 
 יזכרמ אשונ   סונ ה תונויארב הלעש י ונ ,   עוציבב  הל  יקוקז  ידדומתמש עויסהו הכימתה 
ה תולטמ .     לוה עויסו תויעבה  ורתפל שרדנה  מזה תא שידקהלו  הל עייסל  יזכרה לש  תלוכי
 ידדומתמל  , תלבגומ הניה .   תולטמה עוציבב תונגראתהב הכימתו הכרדהב  ה רבודמ ,   הו 
ה תישפנ הכימתב  עוציב  ע תודדומתהב השורד .     יתיעל  תמייק יצקארטניא ה  עקרה  יב  ישפנה  
גוסל   ה וליעפ וי כותב ת  תינ ) ס  ע דדומתמ לשמל כ י ז ו הז אשונ לע רמאמ בתוכה הינרפ .(  
יצקארטניא ה תישפנ הכימתו עויס תחא אל תשרוד וז  יעמ  .    
 
ישוק    לע תומישמ  יליטמ  ישנא רפסמ  הב  יבצמל סחייתה  ידדומתמ  ע תונויארב הלעש
ליעפ /  וגראב ה  , דדומתמה לצא לובלב רצויו ישוקה תא ריבגמה רבד  .  כ ומכ , מתמ   ועיבה  ידדו
 הילע ולטוהש תומישמב ברעתהל  ילוכי תווצ ישנא  הב  יבצמ  ע ישוק  ;  רסוח רצויה רבד
 תיישע לש תואמצעה תשוחתו תוירחאה תולובגב תוריהב .    לש תובישחה התלע תונויארה  מ
דיקפתה לש הרורב הרדגה תריצי ,    וי רדס ,     כות  ע הדובע לש השוחת  תמו הרורב תופיפכ
ת הקינעמש תוכיישו  רע תשוח .    
 
 ישוק   תודדומתה יישקל  יפיסומ הנבמה לש ינוגראהו יזיפה בחרמב  יביכרמש אוה הלעש  סונ
הדובעה תומישמ  ע  :    יליעפ  תוא רובע  יישקה תא ריבגמ  ירדחה  יב תוציחמ רדעה
זוכיר תויעבמ  ילבוסה  ;  וקמ  יא  יליעפהמ קלחל   תא  ישמהלו  היצפח תא וב ריאשהל עובק  
וקיספה הב הדוקנהמ הדובעה  .  
 
 איה תפסונ היגוס –    הניחבל  הלש ישיאה עקרה  יב  וזיאה תא רוציל  יחילצמ  יליעפ המכ דע
 וגראה יכרצ לש תיביטקייבוא  .  רוציל ישוק היה  יליעפל  הב  ירקמל תואמגוד ואבוה תונויארב
הז  יעמ  וזיא , צ תא בלשמה סיסב לע תוטלחהל עיגהלו  ו וקנו  היכר תישיאה  טבמ תד  ,   ע
צ לש תיביטקייבוא הניחב ו צו  וגראה יכר ו  ירחא  ידדומתמ לש  היכר .  
 
צוהש  ינעמה דחא ולא תויגוסב לופיטל תונויארב וע אוה  ,  תלוכיו עדי לעב  דא לש תווצב ובוליש 
 ויה הדובעב דוקפת יישק  ע  ידדומתמל עייסל   תימוי , ו  ב דדומתה יכרד חותיפ תו    תוישעמ
תויטרקנוקו .  
   
5 .   ד   וגראב דוקפתל  יעייסמש  ירב  
עייסמש הלועפה יכרד יבגל  ג ולאשנ  ינייאורמה תו  וגראב דקפתל  ידדומתמכ  הל  .     יאשונה
  יאבה וניוצ  תובישח ילעבכ  ב ת דוקפ ימוי  ויה  :  
   39
     הכימתו תונלבוסב הוולמה סחי רבשמ תופוקתב טרפב  יכוז  ה ול  ,  דחאש  יפכ
ראית  ינייאורמה :   " ילדתשמ סימעהל אל    , יתעד תא  ילבקמ ,    בוט שיגרהל יל  ימרוג
ימצע  ע  , דוקפתל רוזחל טאל טאל יל  ירשפאמ ."  
 
    רבשמ תופוקתב תקנעומה תושימגה  ,  תופוקתל  ג הדובעל עיגהל תלוכיה יבגל לשמל
דדומתמה לש ותלוכיל  אתהב תורצק .  
    הכימתה  תנתינה  ידי לע עב  ישק  יבצמב  ילקתנשכ תווצה ירבח  הדוב .    
     יצוחנ  הש  ידדומתמל השגרהה  תמ      הלש יעוצקמהו ישיאה עקרל    תובישח שי  
ב  תדובעב ” ונשפנב ”  .  
    תובשחתהל תושירד  יב בולישה       הכרעה העבוה תובשחתההו תושימגה דצל    כל ,      גש
תומישמ  הילע ליטהל  יכישממו תושירד תומייק רבשמ תופוקתב .    יביכרמ    הלא
דדומתהב  יעייסמ רבשמה תופוקת  ע תו .  
        תומישמ יולימב יוביג       עדוי דדומתמה  הב  יבצמל  ג הכרעה העבוה     יולימש
וב קר יולת אל תומישמה  , תא אלמל  ילוכיש  יפסונ  ישנא שי אלא   וידיקפת .    רבדה
יולימב תושימג תמייק וב ינופלטה דקומב לשמל ירשפא     ידיקפתה .   שי תאז תמועל  
 ירחא  ימוחת ,  ומכ  לש הצפהו הקפהל תינכותב     עדימ שיגנ ,   ש  תורשפא  יא  היבגל
 וקמ אלמל  . לש הרקמב לשמל  ליעפ  ה יארחא   תא אלמל תורשפאהו רמאמ תביתכל  
תלבגומ ומוקמ .    40
תוצלמהו  וכיס  
 
 תינכות תרגסמב תולעופה תוינכותה תשולש תכרעה “ ונשפנב ” בצמ   לע העי  תוציחנ תובישחו     רובע 
 יתורישה ילבקמ .   ל  תינ  רקיעב תוינכותה תא  ייפא כ תא תומילשמ ורישה    יילמרופה   ית
שפנה תואירב  וחתב ,  לשמל ומכ  ידי לע החפשמ ינבו  ידדומתמל  וחנה עדימ לש הצפהו חותיפ   ,
תכירע די לע   ודה ישגפמ    וא חיש  תועצמאב   תינה עויסה גוס ידי לע  תוצ  ינופלטה וקה .    בושח טביה
  יאצממה  מ הלועש ה י  ונ ש  השעמל נה ה  קרו  א  ניא  יתורישהמ  ינ תמה תייסולכוא   ידדומ
החפשמ ינבו , הו עוצקמ ישנא  ג אלא  בחרה רוביצ .  
 
  תוינכותה  מ תחא לכ יבגל תוצלמה וטרופי  להל :  
 
ינופלטה עויסה וק תכרעה   –    לש הפיצר הכרעה  לכ  תוחיש וכרענש עויסה    ייתנש  שמב ,   1436  
תוחיש ,   צמ העיב    לע וגמה ו   ה  נ  לש בחר ימוחת  עויסה    ינתינה ידי לע   דקומה ה  ינופלט ,  הנעממ לחה 
דבלב עדימל תורצק תוחישל   ישפנ עויסל דעו  , תודדומתהה יכרדב עויס     יתוריש  ע רושיקבו
 יילמרופ  יילופיט .   תוליעפש חינהל  תינש דועב    לעפומה עויס וק ידי לע החפשמ ינבו  ידדומתמ  ,  
מב רקיעב דקמתת חא  ינוגרא  ע רושיקו עדימ  ת  יר , מה   כ לע  יעיבצמ  יאצמ ,  תויוליעפש 
 תודדומתהה יכרד  ע עויסו ישפנ עויס ומכ החפשמה ינבו  ידדומתמה לש ,  דבכנ  קלח  וויה 
דקומה תווצ תוליעפמ .   יוטיב ידיל האב תורישה תוציחנ   בקעמה תוחישב ,    הב     ירקמ  יראותמ
 יילמרופ עויס יתוריש  ע עוער רשק וא רשק רדעה בקעש  , ה ויה אל  ינופלטה עויסה וקל  ינופ
עויסה וקל  תיינפ אלול עויס לכ  ילבקמ .    תא וליבוה דבלב עדימל תורצק תוחיש  ג  יתיעל
תורוקמ  ע רשקל ינופלטה דקומל  ינופה    ימיאתמה עויסה .     ג תועיבצמ בקעמה תוחיש  לע
תובישחה תורישה ילבקמ רובע    הלא  ה החפשמ ינבו  ידדומתמש ויסה וק תא  ישייאמה   ע
ינופלטה  .  
   
 הכרעהה יאצממ סיסב לע  תולעומ עויסה וק תוליעפ תא  דקל תויושעש תוצלמה רפסמ .    רואל
 ווגמה עויסה ימוחת לש בחרה    תינה ינופלטה דקומה תרגסמב  ינ , ש הארנ   הרשכה  הצוחנ
דקומב  ישדח  יליעפל תרדוסמ , ל קפסמ עדי סיסב  הל היהיש  כ   לש  ינושה  יגוסה יבג
עויס ימוחת .    כ ומכ ,   רואל  דקומה תווצ ישנא  ילפטמ  הב תובכרומהו תושיגרה תויגוסה  ) ומכ  ,
נה  ישנא תודבאתה  ס לע  יאצמ ( , לולכל  וקמ שי  מיאתמ הכרדהו הרשכה  תו ל   דקומ תווצ ללכ
ופלטה עויסה נ פטל דציכ י תובכרומ תוחישב ל .    טוריפ ודב  ילולכה  תורידתו עויסה ימוחת "  הז ח
 סיסב תווהל  ילוכי תל כ  ונ  יליעפל הכרדה  .    
 
 ינולעה ועיפוה הב ההובגה תורידתה  , טנרטניאהו  ירמאמה ,   ירשקתמל עדונ  כרדש  יעצמאכ 
 לע ינופלטה דקומל “ ונשפנב ”  , תובישחה לע  ידיעמ    לש  הלא  יעצמא  דקומה תוליעפ  וסרפל
ינופלטה ,  כלו   ביחרהלו  ישמהל  רוצה לע  ג  .   ינש דצמ , אפורהש הכומנה תורידתה    י
 תותרשמה תותומעו  ילפטמה יעגפנ  ינפמ  ימרוגכ וניוצ שפנ   , יוצרש  כל היצקידניא הווהמ  
הלא  ימרוג ברקב דקומה תוליעפ יבגל  וסרפה יצמאמ תא ריבגהל  . ומכ    כ ,   יכומנה  יזוחאה 
 ורדהו  ופצה רוזאמ ינופלטה דקומל תוינפ לש תיסחי ,  יווהמ     תא  וחבל  רוצה יבגל היצקידניא  41
ביסה  כל תו , הלא  ירוזאב דקומה תוליעפ לע  וסרפה תא ביחרהל תוסנלו  .    תפסונ היסולכוא
עויסל  ינופה ברקב  ומנ הרועישש    ישדחה  ילועה לש וז איה .     ישדח  ילוע לש  ומנה רועישה
היסולכואב  רועישל תיסחיו תוינפה ללכ  ותמ ,  תועדומה תא ריבגהל  רוצה לע עיבצמ   תוליעפל
עה ברקב דקומה  ילו .  
 
טנרטניא רתא חותיפ אוה ינופלטה עויסה וק תוליעפל  ורתל לוכיש  סונ אשונ  . לשמל  כ ,    הנעמ
ל ל תורצק תוינפ ינופלטה דקומל תושענש עדימ , ל  תינ    רתאב תרושקת תועצמאב  ג תושע
נרטניא ט .    ירפ ) 2000 ( ,    יבגל הלש רקחמה תדובעב תרושקתה    ישנא לש בשחמה תועצמאב 
יגפ  ע  ידדומתמה תוישפנ תוע ,  לש התובישח תא השיגדמ  תרושקת   ייחה  ידדומתמ רובע וז 
תודידבב  יתעל ,   תרושקתהו עצמאב  יזכרמ ילכ  רובע הווהמ בשחמה תו .  
 
מ ודה ישגפ   חיש   –   תוכרעה ודה ישגפמב  יפתתשמה       הילע תוחנההמ  ייתש תוקזחמ חיש
טקיורפה ססובמ :   תחאה   – נא לש יתרוסמה תיעוצקמה הרשכהה לדומש  עוצקמ יש ,   רדב לבגומ 
עוצקמ ישנאלו  יטנדוטסל קפסמ אוהש תויונמדזהב ללכ ,   ישנא לש  יכרצהו  לועה תא ריכהל 
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה . היינשהו    – י החפשמ ינבו  ידדומתמלש  תויוסנתהו עדי ש ,  
שפנה תואירבו תואירבה  וחתב עוצקמ ישנא לש תיעוצקמה הרשכהל  ורתל  ייושעה .   ה רעה תוכ  
ישגפמ לש תיתועמשמה  תמורת לע תודיעמ ודה    חיש ,  יונישל  ה   יפיטואירטסה    יבגל  ימייקה
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא ,     מ עוצקמ ישנאו  יטנדוטס לש תיעוצקמ הדימלל  הו
 ישגפמה  . ודה ישגפמב תופתתשהה    ורתל הלוכי חיש  ינבו  ידדומתמ לש  יכרצה  המ הדימלל 
החפשמ , לו  תה  תמא  תונורקע ה תיעוצקמה הדובע  היכרצל  .   אל    דימת   תינ ל שוכר הז  יעמ עדי   
ב  תועצמא לה תוטיש י תויתרוסמה דומ .    
 
ודה ישגפמ לש יחכונה לדומה   ה חיש י דחא שגפמ לש לדומ ונ .    שיש הארנ  וחבל , הז  יעמ לדומ  א   
תיעוצקמ הדימלו תודמע יונישל טקיורפה תורטמ תמשגהל קיפסמ .   בועה רואל תאז הד ,  
תונושו תונווגמ  ה החפשמ ינבו  ידדומתמ לש  ייחה תויוסנתהש ,   דחא שגפמב הפישחהו 
תלבגומ  דיאמו הרישעמ דחמ תויהל הלוכי  ישנא ינש לש  היתויוסנתהל ,   ווגמ  תניחבמ 
מה  יפשחנ  הילא תויוסנתהה  ישגפמב  יפתתש  .   כתיי  כל ש ס ללוכה לדומ  ג חתפל  תינ י  תרד
וד ישגפמ   מ  ע חיש   ינוש  יפתתש ) הטיסרבינואב ימדקא סרוק תרגסמב לשמל ומכ .(    
 
 אשונ   למומש  סונ ה ותוא  וחבל י  ונ  קוזיח תישפנה הכימתה  רעמ  ישגפמה רחאל  ,   תינה 
תא  יחנמה  יליעפל   פמ ודה ישג   חיש .     ישגפמ תועצמאב  יליעפל הכימת  רעמ  ייק  נמא
תוגוזב  ישגפמה תכירעו  ייעובשל תחא הרשכה ,   א  ה ישגפמב רבודמו תוי   יליעפה   הב   
  ינכת  יפשוח ישיא  י תושק תויוסנתהו  ,    הב  ירקמ  ימייק   שב הכימתל  יקוקז  יליעפה  תוע
שגפמה רחאל  ימיבו  .   כל תובישח תמייקש הארנ  ייקה הכימתה  רעמל  סונב   ,   רעמ  ג חתפל
וד שגפמב תוליעפ רחאל  ימיבו תועשב הקידב רשפאיש   חיש , הש  דאל  א  תש  שי שגפמב  ת
ררועל לוכי שגפמהש תובשחמ וא תושגר בקע יהשלכ הכימתב  רוצ .  
 
הכרעהה עוציבל  ינורחאה  ישדוחב ,   שדח זכר לש ותדובע תליחת תובקעב ,    רפסמב היילע הלח
ודה ישגפמ    חיש וכרענש ,   כ ומכו  ב ה רפסמ   ישגפמ  וכרענש  ולשת תרומת .    לע דיעמ הז יוניש  42
 לש תובישחה ותל עובק זכר תינכ ,   שיש תלוכיה תא ול    דקל    שלו קוו   ודה ישגפמ תא    ברקב חיש
 ינושה  יתורישהו תודסומה .    
 
שיגנ עדימ לש הצפהו הקפהל תינכותה   – תינכותה תכרעה    העיבצמ   תויטנוולרה לע    לש תובישחהו
רמוחה , החפשמ ינבו  ידדומתמ רובע  ה  , עוצקמ ישנא רובע  הו  .    לע  ג  יעיבצמ  יאצממה
כרצב תונוש  יבישמה לש עדימה י .   לשמל  ילדבה לע ,  יכרצ  יב   לש הלאל  ידדומתמ לש עדימה
עוצקמ ישנא ,  לש הלא  יבו   תודדומתה לש  ינוש  יבלשב  ישנא  .  הארנ  כל ש   רוצ שי  תא  וחבל
 ימיוסמ  ימוחת יבגל עדימ יטירפ  וגימ חותיפ לש תורשפאה , וקפסיש      יאשונ יבגל יסיסב עדימ
הלא , מ יטירפ דצל  רתוי  דקתמ עדימ וקפסיש עדי .    תומרל עדימה יטירפ תא  יאתהל  תינ  כב
החפשמ ינבו  ידדומתמ לש תודדומתה יבלשו עדי לש תונוש .    
 
ש הארנ  יוצר ו חתפל עדימה יטירפ תא  יפהל סיסב לע   יכרצ לש תיתטיש הכרעהו תיתכרעמ היאר 
עדימה   חפשמ ינבו  ידדומתמ לש ה  .   כ  רוצל הצוחנ גיה תדעו   יו הוולתש  ,  תא  ירעתו  עיית
ותצפהו עדימה חותיפ .    תויוצעייתה תוכרענש תורמל ידי לע תינכותה תווצ    החפשמ ינב  ע  ,
 ידדומתמ  , עוצקמ ישנאו ,  תישענה הדובעה לש תינללוכ הייאר לעב עובק  ורופ  וחנש הארנ 
תינכותב .    כ ומכ ,  שי  תינכותה לש הדובעה יכרדב בלשל  וקמ   הכרעה , ע עדימ קפסתש   ימוחת ל
 יצפומה  יטירפה לש המורתהו המאתהה תדימ לעו חתפל שיש עדימה .    וז  יעמ יוגיה תדעו
 בלשל הלוכי   יב החפשמ ינב  , עוצקמ ישנאו  יליעפ ,   ו וחתה יבגל תוטלחה תלבקב עייסל   הב  ימ
 ישדח  ירמוח חתפל שי ,   ה יבגל  לע הבישחבו רמוחה תצפהל תוליעיה  יכרד  גוס   יתורישה
  ירוזאהו רמוחה תצפהב דקמתהל  תינ  הב  ייפרגואיגה .   עוש עדיה יסיסבמ דחא  וז  יעמ הד
וב שומיש תושעל הלוכי , ה  י  ונ  יבגל עדימה   ינושה עויסה ימוחת   ימוחתכ וז הכרעהב והוזש
ה ינופלטה דקומה תועצמאב  ינתינ .   ודב  תעפוה תורידתו  ינתינה עויסה יגוס תניחב " ח ,  הלוכי 
יבגל היצקידניא תווהל תיפל  יבאשמ שידקהל יוצרש עדימ ימוחת    חו ) לשמל  ,  תודדומתה יכרד
 לש  החפשמ ינב   ע רשקב  יישק  ע עוצקמ ישנא .(  
 
  יצפומה עדימה יטירפ לש בחרה  קיהה רואל ידי לע תינכותה  ,   יב הדרפהל  רוצה  ג הלוע 
עדימה תצפהו עדימה תקפה ידיקפת  . הלא  יאשונ ינש  יב קשממה תודוקנ תורמל  , מ  ינשב רבוד
 המ דחא לכל האלמ  מז תשדקהו תונוש תויונמוימ  ישרודה  ינוש  יאשונ .    תצפה  רוצל
שדוח ידימ עדימ יטירפ יפלא קווישו , אשונב החמתיש  דאב  רוצ שי    ע  ואית ידכ  ות וזכריו 
עדימ לש הצפהו הקפהל תינכותה תזכר .  
 
ל ניא רתא חותיפ  תינכותל טנרט “ ונשפנב ” שח תויהל הלוכי   תובי  תצפהו תקפהל תינכותל טרפב
עדימ .      תוא רובע דחוימב תיתועמשמ תויהל הלוכי טנרטניא רתאב עדימה יטירפ תללכה
  ידדומתמ תיתרבח הרדה יבצמב  ייחה , רשקהו  לבגומ  יתורש  ע  הלש  .   ללככ  ,  תא לולכל  תינ
 רתאב עדימה יטירפ סרטניאה , תושיגנה תא ריבגהל  כבו     הילא  .  תינ וז  רדב    תא ביחרהל
 לש דעיה תייסולכוא “ ונשפנב ”  ירמאמו  ינולע תצפהו לופכש לש  יבאשמב  וסחלו  .      43
ב תוכורכה תויגוס  תינכות  תינכותכ  תלעפומו תלהונמה ידי לע החפשמ ינבו  ידדומתמ   
תינכותה לש התלעפה  צעמ  יעבונה  יישק  ע תודדומתהה החפשמ ינבו  ידדומתמ ידי  ,  
וויה הת  ול התייהש אשונ  ו תינכותה לש ימוי  ויה דוקפתה לע תיתועמשמ העפשה  לש   יליעפה
הב .    יבגל תוריהבה רסוח  וגראה לש תוהזה  , ימוקיש  וקמ וא הדובע  וקמב רבודמ  אה , ה  י  ונ
 תויפיצה תוהמ לע הרישי העפשה ול התייהש אשונ  יליעפהמ  ,  ולביק  יליעפהש הכימתה ביט לע
 תינכות  יב  יסחיה תוהמ לעו “ ונשפנב ” תלעופ תינכותה ותוסח תחתש  וגראל  ,   תתומע   קש " ל  .
הארנ ,  רסוח תתחפהש  תוריהבה  הז אשונב  הניה יבגל תוטלחהל תיתוהמ  גוס     שיש תומאתהה
על תמרב תוש   ה המרבו טרפה תינוגרא ,  תא  דקל תנמ לע  דוקפת תינכותה  .   לשמל ,  גוס  והמ 
מתה  ידדומתמש עויסהו הכי   תולטמה עוציבב ול  יקוקז  ,   המ אתהה לע תושעל שיש תומ  תנמ 
שה תא שיגנהל י  ידדומתמל תור , והמו    הדובעה תושירדל תומאתהה  יב  וזיאה .  יאשונ  הלא   
ותב  ידדומתמ לש חלצומה  בוליש  שמהל  ייתוהמו  ייזכרמ תינכ ו  ל ללככ  לש ודוקפת אה  וגר .    
 
 תינכות לש תובישחהו תוציחנה לע דחמ  יעיבצמ הכרעהה יאצממ “ ונשפנב ” ,   דיאמו   לע
  מ  יחקל תקפה לש תובישחה  תוסנתהה ה תינכות לש תידוחיי ,  תלעפומו תלהונמה  ידי לע  
בו  ידדומתמ החפשמ ינ .   וז  יעמ תינכות לש  יכרצה לע לבגומה עדיה רואל ,    אלש תויגוס תומייק
לנ   ובשחב וחק ידי לע  יפוגה  תינכותב  יברועמה  נב הלועפה  ותיש תליחתב  י  ה .   לשמל  כ ,  שי 
מקהב  רוצ אתמ הייחנהו הכימת  רעמ ת  י , תינכותב  יליעפל רשפאיש    ע דדומתהל   תולטמ
ב הדובעה ” ונשפנב ”   תוישפנה תועיגפה לש תועפשהה  עו .     כ ומכ  עויסב  רוצ שי ביטרטסינימדא י  
 תזכרל יעוצקמו “ ונשפנב ” תיעוצקמ הכרדהו    ב תולולכה תוינכותה יזכרל ” ונשפנב ” .    ייק     רוצ
הסיפתה יונישב   בל  תינש  תוליעפ תא סס “ ונשפנב ”    ירושיכהו  ייחה תויוסנתה לע קר 
שיאהו  ייעוצקמה תינכותב  יברועמה לש  יי ,    הכימתו הרשכהב תקפסמ  יבאשמ תעקשה אלל
המיאתמ תיעוצקמ .    ישנא  ע הלועפה  ותיש יכרד תא רתוי רורב  פואב תונבהל  וקמ שי  כ ומכ
עוצקמ .    
 
ורכה תויגוסה יבגל  ייקה עדיהו תויה נב תוכ י  תינכות לש הלעפהו לוה ידי לע  ינבו  ידדומתמ 
החפשמ   ה י לבגומ ונ , וז הכרעה לש  יאצממה רואלו  , שי    לש הלועפה יכרדב בלשל תובישח 
תינכותה   תינכותה לש  יידוחייה  יכרצה לש הפיצר הכרעה .   לכות וז  יעמ הכרעה    רשפאל
ב תוכורכה תוידוחייה תויגוסה  המ דומללו  ישמהל  תלעפה כות  תינ “ ונשפנב ” ,  תא  תושעלו 
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   חפסנ 1 :   ל  ולאש  ופלט תחיש תכרעה    ינופלט דקומל –   “ ונשפנב ”    
   
מ  תינכת לש הכרעהה רקח ' “ ונשפנב ” ' ע  מוממ  "  י  דסומה
ימואל חוטיבל   ע  רענו " ד י "  הדובעל רפסה תיבמ רוש  ור ר
 החוורו תילאיצוס תיתרבח   תירבעה הטיסרבינואב    
   
ט  ימצע יולימל ונה הז ספו ידי לע תינופלטה החישה רחאל ינופלטה דקומה תווצ  .    לולכל  יא
ב  ינפלטמה לע  יהזמ  יטרפ הז ספוט .    
 
1.1   יראת  _______  
 
2.1   ש ירודיס רפסמ הינפה ל   ________  
 
  *   תולועפ יבגל אלוממ הז ספוטו הדימב    ושר אנא תינופלטה החישה רחאל ושענש / ימשר  תא 
תכרעה ספוטל  תינש ירודיסה רפסמה    תינופלטה החישה  
 
3.1    השדח הינפ וז  אה ) עודיו הדימב ( ?   1 .    כ   2 .    אל  
 
4.1   תוימינונא לע רומשל  ידעה  פלטמה  אה ?   1  .  כ   2 .   אל  
 
 
5.1   מ  פלטמה  י :   1 .   רכז   2 .    הבקנ  
 
 
6.1   אוה  פלטמה  אה :   1 .   דדומתמ   2 .   החפשמ  ב / דידי ,   3 .    עוצקמ שיא  
 
 
החפשמ בורק אוה  פלטמה  א /  דידי      
 
7.1   דדומתמל  פלטמה  יב רשקה והמ :  
 
1 .    ב / גוז תב   2 .   בא /  א   3 . חא  / תוחא   4  .  ב / דדומתמ לש תב   5 .   בורק / החפשמ ת   6 . דידי  / ה  
 
 
א אוה  פלטמה  א  עוצקמ שי –  
 
8.1   עוצקמה והמ :   1 .   גולוכיספ   2 .   ילאיצוס דבוע   3 .   טאיכיספ ר   4 .   קוסיעב אפרמ  
  5 . רחא  ,    טרפ / י  _____  
 
 
9.1    פלטמה דבוע וב תורשה  ש והמ   ___________  
 
 




תודעוימה תולאש   ל  לכ ל רשקתמה  דא ” ונשפנב ” )  דדומתמ / החפשמ בורק / עוצקמ שיא ( :  
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12.1     14.1 הביסה המ  / תו    פלטמהש   ל רשקתה ” ונשפנב ”  ? )  בצמב עויסל השקבב איה היינפה  א
 ורח   וז הלאשב תאז  ייצל בושח (  
 






15.1   דבלב עדימל הרצק הינפ איה הינפה  אה   1 .    כ   2 .   אל  
 
   תולאש תא 6 1 .   1       1 . 26   דבלב עדימל הרצק הינפ איה הינפהו הדימב אלמל שי  
  נפ התשענ וב הרקמ לכבו בותכ רמוח תלבקל הי    
 
16.1     19.1   והמ    תינש עדימה גוס   ) תחא הבושתמ רתוי  ייצל  תינ (  
 
  1 .   תורש לש  ש   ילופיט  
   
  2 .   תורש לש  ופלט רפסמ   ילופיט  
 
  3 .   עדימ ינולע וחלשנ   ו /  ירמאמ וא  
   
  4 .    ורח תעשב טוקנל שיש תולועפה לע עדימ  
   
  5 .   רחא ,   טרפ /  י _______________________  
 
 
20.1     23.1   ו עדימ ינולע וחלשנו הדימב /  ירמאמ וא ,   טרפ אנא /   רפסמו עדימה יטירפ  ש תא י  
   ירודיסה :  
 
  ____________________________________________________  
 
  ____________________________________________________  
 
24.1     26.1   ונ תודוא עדימ יטירפ חולשל  תשקבתהו הדימב   היתודוא רמוח  כל  יאש  יאש  
   יאשונ  תוא  המ ?  
 
  ____________________________________________________  
 
 
28.1   ררוגתמ  ראב רוזא הזיאב / ת    פלטמה :  
 
  1  . ה זוחמ  ופצ )  תיחרזמ   הפיחל (   2 .   זוחמ הפיח    יברעמה לילגהו   3 . זוחמ     זכרמה  
  4 .   זוחמ   ביבא לת   5 .   זוחמ    ילשורי   6  .  זוחמ ה  ורד   7  . רחא ,   טרפ /  י _ _____    
 
 




   51
ה עויסה ימוחת תכרע  
תינופלטה החישה  ויס רחאל   אנא    מס / י   ב   X   תומיאתמה תודומעב   תא    הרזעה ימוחת לכ
תינופלטה החישה רחאלש הפוקתבו החישה  להמב ונתינש .  
עויסה  תמ ימוחת     כ  ות יד    
  החישה    
רחאל  החישה 
תינופלטה   תורעה  
 
תישפנ הכימת   1 .  תבשק  זוא  תמ         
  2 .  דודיעו הכימת         
  1.2     7.2   3 .   הווקת  תמ        
    רחא ,    טרפ  
4     7  .        
8 . יבגל תושוחת   ימצעה          
9 .   החפשמ ינב        
 יכרד לע  ועיי
 לש תודדומתה
 דדומתמה  ע :    
10  .  ירבח        
8.2     19.2   11 .   ירוגמ תביבס         
  12 . הדובע  /  ידומיל          
  13 . המגיטס           
  14 .   עוצקמ ישנא  ע רשקה        
    רחא ,    טרפ :  
15     19 .        
20 . דדומתמה           יכרד לע  ועיי  
 לש תודדומתה
החפשמ בורק  
/  ע דידי :  
21 . ימצעה יבגל תושוחת         
  22 .  ירחא החפשמ ינב         
20.2   – 29.2   23 . המגיטס         
  24 . עוצקמ ישנא  ע רשקה         
  רחא  , טרפ / י  :  
25 .     29 .        
לע עדימ  תמ :   30 . לופיט יתוריש    ישפנ  
  דדומתמה רובע        
  31 . ישפנ לופיט יתוריש   
  החפשמה בורק רובע        
  30.2   –   46.2     32 .  וקיש יתוריש           
  33 . תימצע הרזעל תוצובק   
  /  הכימת תוצובק        
  34 . טוקנל שיש תולועפ     
   ורח תעשב        
  35 . יאופר לופיט  / תופורת        
  36 . תישפנה העיגפה לע         
  37 .   הלופכ האולחת לע        
  38 .    וקיש קוח יפל תויוכז        
  39 .   תורחא תויוכז        
  40 .   תוספורטופא לע        
  41 .    לע “ ונשפנב ”        
  רחא  , טרפ / י  :  
42     46 .            52
  עויסה  תמ ימוחת   ידכ  ות    
החישה  
תינופלטה  
רחאל  החישה 
תינופלטה   תורעה  
 
 וקישב עויס     47 .   וקיש תרגסמ תאיצמ         
  48 .  לס תרגסמל הסינכ 
 וקיש        
47.2     54.2   49 .  הקוסעת תאיצמ 
 המיאתמ        
    רחא :   טרפ  
50 .     54 .        
 לופיטב הרזע
יאופר  
55 . ישפנ לופיט תלבקב עויס         
  56 . לופיטה  וקמ יוניש           
55.2     63.2   57 .   תלבקב עויס     ילופיט
 ייאופר        
  58 .  תלבקב עויס   
   ייביטנרטלא  ילופיט          
    רחא ,   טרפ / י  
59 .   63 .        
  ע רשקב עויס
 ינוגרא  
64 .  חוטיבל דסומל תוינפ 
ימואל        
  65 .  תואירבה דרשמ –  
 יאשונ    וקישל  ירושקה        
64.2     76.2   66 .  תואירבה דרשמ –  תשגה 
 תונולת        
  67 . ור ימרוג החו        
  68 .  ילכלכ עויסל תונרק         
  69 . עויס יתורש    רזגמב  
   ידרחה        
  70 . ינוגרא    הרזע   תימצע        
  71 . יטפשמ עויס         
  רחא עויס  ,  טרפ :  
72  .   76 .        
  יכרצב עויס
 ייסיפ  
77 .   תיבב הרזע תלבק        
  78 .   תלבק   תודיינב הרזע        
77.2     83.2   עויס    רחא יטרקנוק ,   טרפ / י  
79 .     83 .        
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84.2     93.2   הלבטב  ילולכ  ניאש  יאשונב תעייס החישה  להמב  אה ?   טרפ אנא  כ  א / י  
 
  _____________________________________________________  
 
  _____________________________________________________  
 
94.2   תופסונ תורעה  ל שי  אה ?  
 
  _____________________ ______________________________    
 
  ___________________________________________________  
 
  ___________________________________________________  
   
אל  היבגל  יאשונ ולע החישה  להמב  א   עויס עיצהל  תורשפאב היה    כל תוביסה  המ :  
 
  95.2   ה תויורשפא יבגל תוצעייתהב  רוצה עויס   1 .    כ   2 .  אל   
 
  96.2   עצוהש  וחתב עויס תלבקל הנופה תודגנתה   1 .    כ   2 . אל   
 
97.2    לש  ימיאתמ  ינעמב רוסחמ “ ונשפנב ”   1 .    כ   2 .   אל  
 
98.2    כ  א ,    ירסחה  ינעמה  המ ?   ________________  
 
  99.2     103.2 ויהו הדימב    הרזע עיצהל  ממ וענמש תורחא תוביס   טרפ אנא / י    המ :  
 
  _______ ____________________________  
 
104.2    פלטמה  אה   לע ינופלט בקעמ עוציבל  יכסמ   ינופלטה עויסה תוליעי ?    
 
  1 .    כ   2 .    אל  
 
אנא  כ  א    ושר /  ידרשמב ראשיתש תדרפנ תרבחמב ימשר “ ונשפנב ”   תא :  
הינפה  יראת ,     ופלט רפסמו הינפה לש ירודיסה רפסמה  
 
 
  יפסונ  יטרפל סחייתמ אבה קלחה  החפשמה בורק לעו דדומתמה לע  /  דידי  
  א הז קלחב אלמ אנ /  ל ועדונש  יטרפה תא קר י   החישה לש יעבטה  להמב .   לולכל  רוצ  יא  
החישב    תא תואבה תולאשה   ספוטה יולימ  רוצל קר  
 
  החפשמה בורק לע  יטרפ / רשקתהש דידי  
 
1.3    פלטמה  אה   שדח הלוע   1 .    כ   2 .   אל  
 
2.3 .    כ  א  , יהמ  ל עודי  אה ותדיל  רא  ?   ______________  
 
3.3    ראל היילעה תנשו ?    ________________  
 
4.3    אה     פלטמה :   1 .   ינוליח   2 .   יתרוסמ   3 .   יתד   4 . ידרח     
 
5.3    פלטמה לש תדה יהמ ?   1 .   ידוהי   2 . ימלסומ    3 .   ירצונ  
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ומד  יטרפ לע  ייפרג   דדומתמה :  
 
7.3   ליג   ________  
 
8.3   דדומתמה  אה   שדח הלוע   1 .    כ   2 .   אל  
   
9.3    כ  א  , ותדיל  רא יהמ  ל עודי  אה ?   ______________  
 
10.3    ראל היילעה תנשו ?    ________________  
 
11.3   יתחפשמ בצמ   1 .   קוור / ה   2 .   יושנ / ה   3 .   שורג / ה   4 .    מלא / ה   5 .   דורפ / ה  
 
12.3   מתמל שי  אה  ידלי דדו ?   1 .    כ   2 .   אל  
 
13.3   רג דדומתמה ימ  ע / ה :  
 
1 .   דבל   2 .    ב  ע / גוז תב   3 .  ירוה  ע   4 .    ידלי  ע   5 .    תוש  ע  / ה  
  6 .   תילופיט תרגסמב / תימוקיש   7 .   רחא ,   טרפ /  י _________    
 
 
14.3    אה   דדומתמה :   1 .   ינוליח   2 .   יתרוסמ   3 .   יתד   4 . ידרח     
 
 
15.3   דדומתמה לש תדה יהמ ?   1 .   ידוהי   2 . ומ  ימלס   3 .   ירצונ  
 
 
16.3   רכשב דבוע דדומתמה  אה ?   1 .    כ   2 .   אל  
 
 
17.3   זפשוא דדומתמה  אה    רבעב ?   1 .    כ   2 .   אל  
 
 
18.3  ל העודי דדומתמה לש הנחבאהו הדימב  ,   יהמ ?  
 
______________________________________  
   
 
19.3    יילופיט  יתוריש  ע רשקב אצמנ דדומתמה  אה    השלכ ?   1 .    כ   2 .   אל  
 
 
20.3   אוה  אה / דדומתמ איה / ת    הלופכ האולחת  ע ?   1 .    כ   2 .   אל  
 
 
21.3    כ  א ,   אוה המע הלופכה האולחתה יהמ טרפ אנא / איה   דדומתמ / ת ?  
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   חפסנ 2   :   הכרעה   לביקש עויסה תא ינופלט עויסל הנופה לש / ה  
 
  מ  תינכת לש הכרעהה רקח ' “ ונשפנב ” '  מוממ  ע  "  י  
  ימואל חוטיבל דסומה  
  ע  רענו " ד י " תילאיצוס הדובעל רפסה תיבמ רוש  ור ר  
   החוורו תיתרבח   תירבעה הטיסרבינואב    
   
1.1   ייאורמה לש ירודיס רפסמ  ) הכרעהה תעצבתמ היבגל תינופלטה הינפה לש רפסמה  (
________  
 
2.1    יראת   הכרעהה   __________  
 
3.1   ומל הינפה זאמ רבעש  מזה  שמ דק   __________  
 
4.1  ל הרזע  ופלטה תחיש הדימ וזיאב  ?  
 
  1   2   3   4   5   0    
  דואמ הטעמ   הטעמ   תינוניב   הבר   הבר   דואמ   הרזע אל    
 
 
5.1   –   30.1  ל הרזע  ופלטה תחיש  א  ,   טרפ אנא / י   המ    ופלטה תחישב  ל רזע ?  
 
  ____________________________________  
 
  ________________________________ ____  
 
  ____________________________________  
 
31.1   תינופלטה החישה תובקעב  ייוניש ולח הדימ וזיאב   ל תרשקתה היבגל היעבב ” ונשפנב ” ?  
 
  1   2   3   4   5   0    
  דואמ הטעמ   הטעמ   תינוניב   הבר   הבר   דואמ    ייוניש ולח אל ללכב    
 
 
32.1   –   55.1    ייוניש ולח  א ,   טרפ אנא / עב ולח  ייוניש ולא י החישה תובק .    
 
  ____________________________________  
 
  ___________________________________  
 
  ____________________________________  
 
 
56.1   –   75.1 לבקל תיצרש תמיוסמ הרזע שי  אה     להמב    הנתנ אל החישהו תינופלטה החישה  
   ל    כל הנעמ ?  
 
  ______________________________ _____  
 




76.1   הדבועה  צעל  אה   ע לעפומ ינופלטה עויסהש "  תובישח התיה החפשמ ינבו  ידדומתמ י
 רובע ?  
 
  1 .    כ   2 .   אל  
   56
77.1       90.1    כ  א ,   טרפ אנא / עודמ י  
 
  ______________________________________  
   




91.1       95.1 ונתיאמ  ירמאמ וא עדימ יפד תלביקו הדימב  ,   טרפ אנא /   ד וא רמאמה  ש תא י  
   עדימה ) ומש  ויצ  וקמב עדימה טירפ לש ירודיסה רפסמב שמתשהל  תינ .(  
 
  __________________________  
 
96.1   עדימה יפד וא  ירמאמה  ל ורזע הדימ וזיאב ?  
 
  1   2   3   4   5   0    
  אמ הטעמ דו   הטעמ   תינוניב   הבר   הבר   דואמ   ורזע אל  
 
 
97.1   –   110.1   טרפ אנא /  ל ורזע עדימה יפד וב  פואה תא י  
 
  ____________________________________    
 
   ____________________________________  
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   חפסנ 3 :   ש  תכרעהל  ולא  שגפמ וד   חיש    תינכותב  יליעפ  ע “ פנב ונש ” קש תתומע לש  " ל  
 
לכות  א  ל הדונ / עייסל י    תינכותב  יליעפ  ע שגפמה תכרעהב “ ונשפנב ” .     נה  יתובושת
ונל עייסל ולכוי  הו תוימינונא   תועמשמהו תובישחה תא  ירעהל   שגפמה ינכת לש     ישגפמ  ונכתבו
דיתעב הלא  יעמ .    
מ  תינכת לש הכרעהה רקח ' “ ונשפנב ” ' ע  מוממ  "  דסומה י
 חוטיבל ימואל   ע  רענו " ד י "  הדובעל רפסה תיבמ רוש  ור ר
 החוורו תילאיצוס תיתרבח   תירבעה הטיסרבינואב    
   
שגפמה  ל  רת המ   ?  
 
_________________________________________________________   
 
_________________________________________________________   
 
_________________________  ________________________________  
 
 
 אה   שגפמה  מ תדמלש  ירבד שי   לש החפשמ ינב לש תודדומתהה יכרד יבגל  
תוישפנ תועיגפ  ע  ישנא ?    כ  א  , טרפ אנא  / י  
 
 
_________________________________________________________   
 
____________________________________________________  _____  
 
_________________________________________________________   
 
 
שגפמה  אה   הדובעה יכרד יבגל תובשחמ  ב ררוע     ע  ידדומתמה  ישנא לש החפשמ ינב  ע
תוישפנ תועיגפ ?    כ  א ,   טרפ אנא / י  
 
 
_________________________________________________________   
 
________________  _________________________________________  
 
_________________________________________________________   
 
תא וב תורשב תונשל וא חתפל שיש  ירבד יבגל תובשחמ  ב ררוע שגפמה  אה / דבוע ה / ת   )  וא
בדנתמ / ת (    ישנא לש החפשמ ינב לש  יכרצל רתוי בוט הנעמ תתל היהי  תינש תנמ לע  
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קבתמ  נה תואבה תולאשב ש /  ישגפמה תא  תכרעה תא גרדל ת :  
 
 














 ולעש  יאשונה  ע רבעב תורכה  ל התייה הב הדימה
שגפמב  
1   2   3   4   5  
 ינב לש  תוסנתה תא  יבהל  ל  רת שגפמה הב הדימה
שפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא לש החפשמ תוי  
1   2   3   4   5  
 ורתל  ייושעש  יאשונ שגפמה  מ תדמל הב הדימה  
  ידדומתמה  ישנא לש החפשמ ינב  ע  תדובע יכרדל
תוישפנ תועיגפ  ע  
1     2   3   4   5  
 הלא  יעמ  ישגפמ  ייקל בושח  ל הארנ הב הדימה
תא וב תורשה תרגסמב / דבוע ה / ת   ) בדנתמ וא / ת (  
1   2   3   4   5  
 
עקר יטרפ  
 ימ :   1 .   ז   2 . נ   
 
ג לי ______   
 
תד   1  . ידוהי   2 .   ימלסומ   3 . ירצונ   
 
  תדלונ  כיה  ?  
 
1 . לארשי    2 .    ימעה רבח תונידמ   3 . ברע תוצרא    4 .   הקירמא  ופצ   5  . הקירמא  ורד  
 
6 . תיברעמה הפוריא    7 .  רחא  __________  
 
 
 לש עוצקמה המ ?  
 
1 .   גולוכיספ / תי   2 .   דבוע / תילאיצוס ת   3 . אפור /  ה    רטאיכיספ  / תי   4 . חא  / תוחא    
5 .   אפרמ / קוסיעב ה   5 .   רחא ,   טרפ אנא / י   ________  
 
 
תא  אה / דבוע ה / שפנה תואירב  וחתב ת ?   1 .    כ   2 .   אל  
 
 
תא  אה / שפנה תואירב  וחתב תורשב בדנתמ ה ?   1 .  כ    2 .   אל  
 
 
 כ  א ,   תא  ינש המכ / דבוע ה /  ת ) בדנתמ וא / ת (    וחתב   ?   _________  
 
 
תא תורש הזיאב / דבוע ה / בדנתמ וא ת /  ת ?   ___________ _____  
 
 
 ראב רוזא הזיאב   תא וב תורשה אצמנ / דבוע ה / ת ?    
 
1  .   ופצה זוחמ ) תיחרזמ   הפיחל (   2 .   הפיח זוחמ   בירעמה לילגהו   3 . זוחמ     זכרמה  
4 . זוחמ    ביבא לת   5 . זוחמ     ילשורי   6  .  ורדה זוחמ   7 .   רחא ,   טרפ /  י ______    
   יתובושת לע הדות  
     59
 חפסנ  4 :   ל  ולאש   יצפומה עדימ יטירפ תכרעה  לע ידי  תינכת  ' “ ונשפנב ”  '  לש  
  תתומע   קש " ל  
 
   
קש תתומע " ל  
   תינכת ' “ ונשפנב ”  ' – עדימ זכרמ   , שפנה תואירב  וחתב עויסו  ווית  




לכות  א  ל הדונ /   יצפומה עדימה יטירפ תכרעהב ונל עייסל י ידי לע  תינכת  ' “ ונשפנב ”  '  קלחכ
הכרעה רקחממ   תינכתה לע .   ובושת תוימינונא  נה  ית  . רופישב ונידיב עייסל ולכוי  ה    עדימה  ונאש
  יציפמ – ויגוסו ותוכיא  .   לכות  ולאשה יולימ רחאל  א  ל הדונ  כ ומכ / ותוא רוסמל וא חולשל י  
 תינכות לש עדימה זכרמב הקברל הרזחב “ ונשפנב ” .      
מ  תינכת לש הכרעהה רקח ' “ ונשפנב ” ' ע  מוממ  "  דסומה י
ימואל חוטיבל   ענו ע  ר " ד י "  הדובעל רפסה תיבמ רוש  ור ר
 החוורו תילאיצוס תיתרבח   תירבעה הטיסרבינואב    
 
  1 .   רמאמה  ש   _____________    ש    עדימה  ד ________________  
 
 
  2 .   ו רמאמה תאירק  ל המרת הדימ וזיאב /  עדימה  ד וא ?  
 
  0   1   2   3   4   5  
 










4 .    ב וררועתהש תושגרה  המ   רמאמה תאירק בקע / עדימה  ד  ?  
 


















5 .   רמאמב  תינה עדימה הדימ וזיאב / אשונה יבגל עדימה  ד  ודנה     תעדל קפסמ וב  ?  
 
  0   1   2   3   4   5  
 
אל ללכב   דואמ הטעמ   הטעמ   תינוניב   הבר   דואמ הבר  
 
 
6 .    אה   רמאמב לולכה עדימה :  
 






7 .  שי  אה    ירבד תונשל  תעדל שיש )  לשמל  , יסוהל שיש  ינכת  פ ולכל אל  תינש  ינכת וא   ל





8 .   ש  יצוחנ  יאשונ  ירסח :    היבגל רמוח תאצמ אלש  יאשונ שי  אה     יטירפה תמישרב
  יצפומה ידי לע '  “ ונשפנב ”  ' תאו /  יינועמ ה /  הילע עדימ לבקל ת   )   דב העיפומ  יטירפה תמישר
הז  ולאש לש  ורחאה ( ?  
 כ  א ,   טרפ אנא / י    יאשונה תא   ______________________________________  
  __________________________ ____________  
  ______________________________________  
 
לכות תא  ל הדונ  ויסל /  יתודוא  יטרפ רפסמ אלמל י :  
 
9 .    ימ :   1  . רכז   2  . הבקנ  
 
10 . ליג  :   __________    
 
11 .    נה  אה  :  
  1  . דדומתמ / ת   תישפנ העיגפ  ע   2  . דדומתמ לש החפשמ  ב / ת   3  . דידי / דדומתמ לש ה / ת  
  4  . גולוכיספ / תי   5 . דבוע  / ילאיצוס ת / ת   7  . אפרמ / ה   קוסיעב    
  8  . טנדוטס / תי  שפנה תואירב וא תואירבה  וחתב  ) טרפ / י ( __________________   
  9  .  רחא ) טרפ / י ( _______________________   
 
  12 .    ראב רוזא הזיאב   ררוגתמ  נה / ת :  
  1  . ה זוחמ  ופצ )  הפיחל תיחרזמ (   2  . זוחמ הפיח    יברעמה לילגהו   3  . זוחמ  זכרמה   
  4  . ביבא לת זוחמ   5  .  זוחמ  ילשורי   6  . ה זוחמ  ורד   7  . רחא    
  ) טרפ / י ( _ _____ ______  
 
 
   
 ירמאמ תמישר    61
רפסמ  
רמאמה . .   רמאמה  ש  
1 . ....   המגיטס יהמ  ?  
3 . .....   הינרפוזיכס  
4 . ....   תולוק  ע תודדומתה  : תימצע הרזעל תוטיש  
5 .. ...   תימצע העיצפ  
6 . ....   תילובג תוישיא תערפה  
10 . ....   מ תוצע תופורת לש  תעפשה קוזיחל תוישע  
11 . ....   וזיכס הערפה   תיביטקפא  
12 . ....    ישילשה ליגב  ואכיד  
13 . ....   תוהז תערפה   תיביטאיצוסיד )   ינפ תבורמ תוישיא תערפה (  
14 . ....    ייתמוארט תונורכיז  
16 . ....   תידיאוזיכס תוישיא תערפה  ע  ייחה  
17 . ....    ירגבתמו  ידלי לצא תוינואכִ ד תוערפה  
18 . ....   הלוח החפשמ  ב  ע דדומתהל דציכ  
19 . ....    המצעהו המלחה ) ישיא רופיס (  
 
עדימ יפד תמישר :  
 
 דה רפסמ    
) תשמשמ תואה  
ירודיס רפסמכ (    דה  ש  
א .   המגיטס  
ב .   וד הערפה    תיבטוק ) הינמ   היסרפד (  
ג .    ואכיד תערפה  
ד .   הינרפוזיכס  
ה .   טסופ קחְ ד תערפה   תיטמוארט  
ו .   תודבאתהו  ואכיד לע  
ז .   שכ תושעל ולכות המ תודבאתה לע  ירבדמ  כלש הרבח וא רבח  
ח .   החפשמ  ב לש תישפנ הערפה  ע תודדומתמה תוחפשמל  
ט .    ד    יבאשמ  






   62
 
 חפסינ 5 :    וכיס   תצפה    עדימ יטירפ   ילוי    טסוגוא 2005  
 
תפטוש הצפה   תפטוש הצפה   יסנכב הצפה
 ישגפמבו  
 תפטוש
  יסנכו  
עדימ יפד          
 לש עדימ יפד “ נב ונשפ ”  תירבעב            
א  . המגיטס   437  145  582 
ב  . וד   יבטוק   416  125  541 
ג  .  ואכד   412  125  537 
ד  . הינרפוזיכס   414  125  539 
ה  . טסופ   המוארט   1  0  1 
ו  . תודבאתה   358  165  523 
ז  . תודבאתה לע רבדמ רבחשכ   358  175  533 
ח  . תוחפשמל   657  345  1002 
ט  . הליהקב  יבאשמ   246  129  375 
וד   חיש   28  25  53 
תונפל  אל   29  0  29 
“ ונשפנב ”   0  0  0 
 תודוא “ ונשפנב ”  תילגנאב    0  25  25 
הס "  לש עדימ יפד כ “ ונשפנב ”   3356  1384  4740 
         
עדימ יפד    יפסונ          
תוכזב   56  55  111 
שונא לש תויוכז  ד   26  0  26 
2 הדרח יאשונב  יפד  10  0  10 
רגרפסא   0  0  0 
 שפנ  וג  ולע   דחא  הש  ינש    2  0  2 
הס "  יפסונ עדימ יפד כ   94  55  149 
          
 לש עדימ יפד “ ונשפנב ” תיברעב            
א  . המגיטס   162  95  257 
ב  . וד   יבטוק   162  50  212 
ג  .  ואכד   162  50  212 
ד  . הינרפוזיכס   162  50  212 
ו  . תודבאתה   162  50  212 
ז  . תודבאתה רבח   172  50  222 
הס " עב עדימ יפד כ תיבר   982  345  1327 
           
 לש עדימ יפד “ ונשפנב ” תיסורב            
א  . המריטס   0     0 
ג  .  ואכיד תערפה   0     0 
הס " תיסורב עדימ יפד כ   0  0  0 
        








   63
  שמה  : ילוי הצפה ימוכיס    טסוגוא 2005  
 
 ירמאמ         
 לש  ירמאמ “ ונשפנב ” תירבעב     תפטוש הצפה 
  יסנכב
 ישגפמו    יסנכו תפטוש 
1.  המגיטס   22  20  42 
2.1  וד   רהס רתאמ יבטוק   9  0  9 
3.  הינרפוזיכס   25  0  25 
4.  תולוק  ע תודדומתה   25  32  57 
5.  תימצע העיצפ   54  177  231 
5.1   רתאמ  יבבוסל תימצע העיצפ
תולוק   25  120  145 
  ילפטמל תימצע העיצפ 5.2   54  79  133 
6.  תילובג תוישיא תערפה   17  0  17 
8.1   המוארט טסופ תודוא
טנרטניאהמ   11  0  11 
9.1   הליכא תוערפה תודוא
טנרטניאהמ   10  86  96 
10.  תופורת תעפשה קוזיח   0  0  0 
11.  וזיכס   תיביטקפא   13  0  13 
12.   ינקז  ואכד   17  0  17 
13.1   תיביטאיצוסיד הערפה
טניאהמ   10  0  10 
14.  אמאורט תונורכז  ייט   18  0  18 
15.1  תולוק רתאמ  וקיש לס   88  45  133 
16.   תוישיא תערפה  ע  ייח
תידיאוזיכס   11  0  11 
17.1   רעונו  ידלי  ואכיד
טנרטניאהמ   12  0  12 
18.  לבוס החפשמ  ב   30  0  30 
19.  המצעהו המלחה   19  0  19 
הס "  לש  ירמאמ כ “ ונשפנב ”   470  559  1029 
           
 יפסונ  ירמאמ  , הצפה תפטוש            
רמוח    ואכיד תודוא טנרטיאהמ   2  0  2 
הדיל רחאל  ואכיד   1  0  1 
OCD   3  0  3 
הס "  יפסונ  ירמאמ כ   6  0  6 
            
 יפסונ  ירמאמ  , תיארקא הצפה           
קיתהמ הדיל ירחא  ואכיד תודוא   2  0  2 
 גיד הישירטפ לש המלחה רופיס   0  0  0 
פ  . ה  גיד  : הוקתה רשקו המלחה   33  0  33 
 וקיש לע שדחמ הבישח  : תוריח  ,
19.1   2  155  157 
תופורת תודוא עדימ   1  0  1 
הס " חלשנש  סונ רמוח כ   38  155  193 
הס " וחלשנש  ירמאמ כ   518  714  1232 
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   חפסנ 6 :   ינופלטה דקומל תוינפ בקע וחלשנש  ירמאמו  ינולע טוריפ יאמ  ישדוחה  להמב     
   יאמ 2004       טסוגוא   5 200  
 
   
טירפ רפסמ   רמאמ  ש /  ולע   תוחיכש  
18 הלוח החפשמ  ב  ע דדומתהל דציכ   72 
3 הינרפוזיכס לע רמאמ   54 
15.1  רתאמ  וקיש לס לע רמאמ " תולוק "   52 
59  עדימ  ד " תוכזב "   28 
2 היסרפד הינאמו היסרפד לע רמאמ   22 
58  עדימ  ד " נפל  אל תו "   17 
98  ינולעה לכ לש  דגוא   17 
4 תולוק  ע תודדומתה לע רמאמ   16 
19 המצעהו המלחה לע רמאמ   15 
7 הדרח תערפה לע רמאמ   14 
50 המגיטס לע עדימ  ולע   14 
55 החפשמ  ב לש תישפנ הערפה  ע תודדומתמה תוחפשמל  ולע   13 
10 רמאמ  : תופורת לש  תעפשה קוזיחל תוצע   11 
60 עדימ  ד  :  יבאשמ   11 
53 הינרפוזיכס לע עדימ  ולע   10 
1 רמאמ  : המגיטס יהמ   9 
51 וד הערפה לע  ולע   תיבטוק   9 
6 תילובג תוישיא תערפה לע רמאמ   7 
11 ביטקפא וזיכס הערפה לע רמאמ   6 
14 רמאמ  : ז י יטמוארט תונורכ י     6 
56 תודבאתהו  ואכיד לע  ולע   6 
61  תויוכז לע עדימ  ד   שונא    6 
52  ואכיד תערפה לע  ולע   5 
5 תימצע העיצפ לע רמאמ   4 
16 רמאמ  : תידיאוזיכס תוישיא תערפה  ע  ייחה   4 
8 יטמוארט טסופ  חל תערפה לע רמאמ   3 
9 הליכא תערפה לע רמאמ   2 
57  ולע  : תודבאתה לע רבדמ רבחשכ תושעל המ   2 
8.1 המוארט טסופ לע טנרטניאהמ רמאמ   1 
9.1 כא תערפה לע רמאמ  רתאמ הלי "  וקמ "   1 
12 ישילשה ליגב  ואכיד לע רמאמ   1 
15   וקיש לע רמאמ יעגפנ הליהקב שפנ    1 
21.1 טנרטניאהמ  ואכיד לע רמוח   1 










   1   .  תא דירוהל ןתינ  םימוסרפה המ רתא לש  דסומה    טנרטניאב ימואל חוטיבל  : www.btl.gov.il  
 
םידחוימ םילעפמ  
" םידלי תובורמ תוחפשמל תוהמאל הארבה "  , לטנמולב ןנחלא תאמ  , 1974 .   סמ   ' 1       -  
" םידלי תובורמ תוחפשמל תיתנוזת הכרדה לש תואצותה תכרעה "  , ילאכימ הליגו ילבב הרש תאמ  ,
1975 .  
סמ   ' 2       -  
 " ' שישקל שישק  '  םינשב םילשוריב ןנוג תנוכשב 1969   –   1975 "  , 1975 .   סמ   ' 3       -  
" לשת םידומילה תנשב הלמרבו דולב רפסה יתבב הנזהה תוריש רופישל ינויסנ לעפמ " ה "  ,  יגא תאמ
דרהניימ   ןוטניפ ימענו   , 1976 .  
סמ   ' 4       -  
" םידלי תובורמ תוחפשמל ינוכסח םייח חרואל הכרדהו ךוניח "  , ןוטניפ ימענ תאמ  , 1976 .   סמ   ' 5       -  
" בא ךילהת תריציל ינויסנ לעפמ םישישקל יתקוסעת ןוח "  , ןייטשניו לחר תאמ  , 1976 .   סמ   ' 6       -  
" אבס רפכב ללוכ הנזה תורישל ינויסנ לעפמ "  , דרוהניימ יגאו ןוטניפ ימענ תאמ  , 1977 .   סמ   ' 7       -  
" הנומש תירקב קצנירפש תנוכשב תיתליהק הדובע טקייורפ "  , ןוטניפ ימענ תאמ  , 1978 .   סמ   ' 8       -  
" עויסל ינויסנ לעפמ ימואל חוטיב יאשונב םניח יטפשמ    ) ש י סנכה ןחבמ אלל ילסרבינוא תור תו (  ;
בקעמ רקס  , 1978 " ,   ןבואר תאמ    רבליז ףסויו רנייטש  , 1979 .  
סמ   ' 9       -  
"  שפנה תואירב לש תולאש יפלכ היסולכואה תודמע )  הקוצמ תונוכשב רקס ךותמ םיאצממ
םילשוריב "( ,   תאמ    ןוטניפ ימענ   , 1980 .  
סמ   ' 10      -  
" הירבטב שישקל ףיקמה תורישה "  ,  ןמרביל תינורו ןייטשנגרומ הדנרב תאמ 1981 .   סמ   ' 11      -  
"    תוכנוח – הממור תנוכשב רעונ לש תידדה הרזעל טקייורפ   , םילשורי "  , ןוטניפ ימענ תאמ  , 1981 .   סמ   ' 12      -  
"   םילבגומ םישישק לש םיילאיצוסו םייאופר םיכרצ – םתולעו םיצוחנ םיתורש   , קלח א   ,'   ינב - קרב "  ,
רקוח תאמ  ישאר  ד  " ןייטשרבליז ףסוי ר  , 1981 .  
סמ   ' 13      -  
"  תוכנוח – הממור תנוכשב רעונ לש תידדה הרזעל טקייורפ   ,  םילשורי – וד  " םוכיס ח "  ,  ימענ תאמ
ןוטניפ  , 1982 .  
סמ   ' 14      -  
" םיריאש תונמלאל עויסל םיינויסנ םילעפמ "  , מרביל תינורו ןייטשנגרומ הדנרב תאמ ן  , 1983 .   סמ   ' 15      -  
"  תיללכ תוכנ חוטיב קוח –  ליגב םיכנ םידליל הבציק  3   -   14 "  , ןייטשנגרומ הדנרב תאמ  , 1983 .   סמ   ' 16      -  
" םילשוריב תואלחנ תנוכשב םישישק יתב םומיח "  , רצלמש םירמו הקדצ בקעי תאמ  , 1984 .   סמ   ' 17      -  
" םישישקל הקוסעת לעפמ  , תג תירק "  , שנגרומ הדנרב תאמ ןייט  , 1984 .   סמ   ' 18      -  
" תיתיב הרזעלו ישיא לופיטל םיכרצה ףקיה    הליהקב םימרוגו החפשמה ידי לע םתקפסאו –  קרב ינב 
עבש ראבו " ,   ןייטשנגרומ הדנרב תאמ   , 1984  
סמ   ' 19      -  
" םיכנ לש תידוקפת תולבגומ תכרעה  , םיכנל םידחוימ םיתוריש "  ,  הלרפו ןייטשנגרומ הדנרב תאמ
רנרו  , 1985 .  
סמ   ' 20      -  
" םילשוריב םיירטאירגוכיספ םינודעומ "  , ץייב תירש תאמ  , ןייטשנגרומ הדנרב  , ילמרכ םירמ  , 1985 .   סמ   ' 21      -  
" תוכומ םישנל טלקמ  ,  דודשא – ירקחמ בקעמ  "  , יעלס תידוהיו ןוטניפ ימענ תאמ  , 1985 .   סמ   ' 22      -  
" םתיבב םילבגומ םישישקב םילפטמה החפשמ ינב תכרדה "  , בתאמ ןייטשנגרומ הדנר  ,  רנרו הלרפ
ילמרכ םירמו  ,   1985 .  
סמ   ' 23      -  
" םירנויסנפ תרשכה   תיתליהק הדובעל םיבדנתמ "  , רנרו הלרפו ןייטשנגרומ הדנרב  תאמ  , 1985 .   סמ   ' 24      -  
" םוקישה תקלחמ תרגסמב םיריאש תונמלאל אנדס "  , ילמרכ םירמו ןייטשנגרומ הדנרב תאמ  , 1986 .   סמ   ' 25      -  
" טלקמ תוכומ םישנל   ,  דודשא –  בקעמ תנש םוכיס  1983/4 "  , יעלס תידוהיו ןוטניפ ימענ תאמ  , 1986 .   סמ   ' 26      -  
"  תיב תולפטמל תילמרופ יתלב הרשכה טקיורפ – הכרעה רקחמ  "  , ןוטניפ ימענו יעלס תידוהי תאמ  ,
1988 .  
סמ   ' 27      -  
" שמש תיבב תומדקומ תודיל תעינמל תינכות "  , רד תידא תאמ  , 1988 .   סמ   ' 28      -  
"  ידועיס דסומב רודיסל רושיא ולביקש םיידועיס םישישקל הליהקב רבגומ םיתוריש ךרעמ –  תמר 
ןג "  , םירמ תאמ   הדנרבו ילמרכ    ןייטשנגרומ  , 1989 .  
סמ   ' 29      -  
" החפשמב תומילאמ הלימגל דחוימ לעפמ "  , לגס הניד תאמ  , הידבוע יבדו ןוטניפ ימענ  , 1989 .   סמ   ' 30      -  
" וכנוח םיריסא ידלי ת "  , הידבוע יבד תאמ  , 1989 .   סמ   ' 31      -  
"  תלוביש – םילבגומ םישישקל םיתוריש תדיינ  "  , ןייטשנגרומ הדנרבו רנרו הלרפ תאמ  , 1989 .   סמ   ' 32      -  
" דועיס חוטיב קוח לש תינויסנה הלעפהה  , א קלח ' "  , ןיטשנגרומ הדנרב תאמ  ,  ץייב תירש -  יארומ סמ   ' 33      -  1   .  תא דירוהל ןתינ  םימוסרפה המ רתא לש  דסומה    טנרטניאב ימואל חוטיבל  : www.btl.gov.il  
 
ןורה רמתו  , 1989 .  
" היבב םיאלמג טקייורפ " ןולוחב תרש תירק ינוריעה ןוכיתה ס "  , זאה הסדה תאמ  , 1989 .   סמ   ' 34      -  
" דחוימ לעפמ   םיריסא ידלי תוכנוחל  , ב הנש "  , הידבוע יבד תאמ  , 1990 .   סמ   ' 35      -  
" ןעשמ לש תובא יתבב יגולוכיספ תוריש "  , ץייב תירש תאמ - יארומ  , 1990 .   סמ   ' 36      -  
" דחוימ לעפמ   – םייאופר םירזעל תואוולה  "  , ידורמנ לואש תאמ  , 1990 .   סמ   ' 37      -  
" שמש תיבב תומדקומ תודיל תעינמל תוברעתה תינכות  , ב הנש ' "  , שמש תנעו רד תידא תאמ  , 1990 .   סמ   ' 38      -  
" וד "  םכסמ ח – תג תירק תגלופ לעפמב םיילארשי רוצי ידבוע לש הכרדהו הטילק  "  , ג תאמ '  ילו
לקיווצ  , 1990 .  
סמ   ' 39      -  
" דועיס חוטיב קוח לש תינויסנה הלעפהה  , ב קלח  ' – בקעמ  "  ,  ץייב תירש תאמ - יארומ  , 1990 .   סמ   ' 40      -  
" החפשמב תומילאמ הלימגל תואנדסה ירגובל תידדה הרזעל תוצובק "  , יקסנבילק היסח תאמ  ,
1990 .  
סמ   ' 41      -  
" הירבטב םישישקל םינותחפשמ "  , הקדצ בקעי תאמ  , 1991 .   סמ '    42      -  
" תוכומ םישנל םוריח וק "  , הידבוע יבד תאמ  , 1991 .   סמ   ' 43      -  
" הלופעב תוירוטומ תויעב ילעב םידליל רפסה תיב לגסלו םירוהל ינימה םוחתב הכרדה "  ,  רמת תאמ
הידבוע יבדו ןורה  , 199 .  
סמ   ' 44      -  
" שמש תיבב תומדקומ תודיל תעינמל תוברעתה תוינכות  , ג הנש ' "  ,  תידא תאמ שמש תנעו  רד  , 1992 .   סמ   ' 45      -  
" החפשמב תומילאמ הלימגל תואנדסה ירגובל תידדה הרזעל תוצובק "  , דו יול תימולש תאמ "  ר
ןמדירפ הלאירא  , 1992 .  
סמ   ' 46      -  
" אביקע רואב הדיל רחאל םישנל תואנדס טקייורפ "  , ףיש םירמו חמצ רמת תאמ  , 1992 .   סמ   ' 47      -  
" מס דחוימ לעפמ " ל  : ינכות ףסוי הלעמ תירוזאה הצעומב םימסב שומיש תעינמל תיתליהק ת "  ,  תאמ
 הביבח   גו רב ' הלקאסע רסא ,     1992 .  
סמ   ' 48      -  
" םישישקל ןותחפשמ  : הליהקב םוי לופיטל שדח םגד "  , קמירפ הנח תאמ  , 1992 .   סמ   ' 49      -  
" הצב הדובעב םילטבומ תטילק " םיאולימ ישנא םוקמב ל "  , ןודרוג הילד תאמ  , 1992 .   סמ   ' 50      -  
" בהז תוחפשמ ידליל ףתושמ רגתא "  םירומו י - םילוע "  , הידבוע יבד תאמ  , 1993 .   סמ   ' 51      -  
"  תיתביבס תוחיטב תינכתה תכרעה – ישונאה םרוגה  "  , ד תאמ "   יתשנבנב תניעו לאזר לורק ר - ןורש  ,
1994 .  
סמ   ' 52      -  
" דחוימ סויגב תולייחל םייעוצקמ םילולסמ חותיפ "  , ד תאמ " י ר רניזור ןליאו יחרזא בקע  , 1994 .   סמ   ' 53      -  
" םתיבל םיקתורמל הקוסעתל םידחוימ םילעפמ  : ' הכרב תינכת  ' ןועבט תירקב ' , דיינ הכאלמ תיב  '
הפיחב "  , ז ההלבו יסבה קנה תאמ ' ןילסי  , 1994 )  לזא .(  
סמ   ' 54      -  
" רפסה תיב לגסל ינימה םוחתב הכרדה  , הלופעב תוירוטומ תויעב ילעב םידליל  , היינש הנש "  ,  תאמ
הידבוע יבד ,     1994 )  לזא .(  
סמ   ' 55      -  
"    אתא תירקב םירוהלו םידליל ילופיט םוריח זכרמ – ירקחמ בקעמ  "  , רב הביבח תאמ  , 1995 .   סמ   ' 56      -  
" בת "  ל – םיקתורמל תיב תקוסעת  "  , ז ההלבו יסבה קנה תאמ ' ןילסי  , 1996 .   סמ   ' 57      -  
" םיררחושמ םיריסאל יתקוסעת יוול "  ,  הידבוע יבד תאמ - ףסוי  , 1996   ) לזא .(   סמ   ' 58      -  
" עבש ראבב םישישק תוליפנב לופיטו העינמ "  , ד תאמ " ג ר ' לקיווצ ילו  , 1996   ) לזא .(   סמ   ' 59      -  
" ביבא לת תובוחר ירדל  הדיחיה - ופי  ,  הכרעה רקחמ – א בלש  "  , רמורפ הנפדו וריפש ןועמש תאמ  ,
1996 .  
סמ   ' 60      -  
" של םירכמתמ תרשכה הלימג יכירדמכ רבע  , הכרעה רקחמ "  , ד תאמ " ילמרכ םהרבא ר  ,  יררה המענ
לארב הילטו  , 1996 .  
סמ   ' 61      -  
" םהיתוחפשמ ינבלו תינימ העיגפ יעגפנל יתצובק לופיט "  ,   הידבוע יבד תאמ - ףסוי  , 1996 .   סמ   ' 62      -  
" תוררחושמ תוריסאל יתקוסעת יוויל "  , ףסוי יבד תאמ  , 1997 .   סמ   ' 63      -  
" לת תובוחר ירדל הדיחיה - ביבא - ופי  , הכרעה רקחמ  , ב בלש  ,' רמורפ הנפדו וריפש ןועמש תאמ  ,
1998 .  
סמ   ' 64      -  
" ןורכיז תויעבו תיביטינגוק הדירימ םילבוסה םישישקל ןורכיזה ןודעומ "  , רנרו הלרפ תאמ  , 1999  
) לזא .(  
סמ   ' 65      -  
" ןאש תיב תעקב תירוזא הצעומ יבשומב תוגיהנמ חותיפ " , ד תאמ  " יחרזא בקעי ר  , 1999 )  לזא .(   סמ   ' 66      -  
" קתונמ רעונל םירבחתמ "  , ד תאמ " ילמרכ םהרבא ר  , בג  ' בגו רימש המענ  ' יקחצי יליל  , 1999 .   סמ   ' 67     -  1   .  תא דירוהל ןתינ  םימוסרפה המ רתא לש  דסומה    טנרטניאב ימואל חוטיבל  : www.btl.gov.il  
 
" שרח רעונל ינימ ךוניח "  , ד תאמ " רגיח לאונמע ר  , 1999 .  סמ   ' 68     -  
" םידליל עויסו עדימ זכרמ  , דודשא "  , ועדגו רדיק הניד תאמ רשלט ן  , 1999  .   סמ   ' 69     -    
 " דחוימה דליה לש ומלוע תרכהל אנדס "  , ד תאמ " ילמרכ םהרבא ר  , בג  ' בגו רימש המענ  '  יליל
יקחצי  , 2000    
סמ   ' 70     -    
 "  טקיורפ ' ןופצה ליג  ' םירצוי םיאלמג  , םייתליהק םירודיש םירדשמו םיקיפמ "  , ד תאמ " קסונ ללה ר  ,
2000 .  
סמ   ' 71     -    
 " יל תוצובק םימסמ םילמגנ ידל "  , רב המענ תאמ - ןוא  , ד " ןיול ירימ ר - סילזור , ץיבלדוי יפר  , 2000 .   סמ   ' 72     -    
"  יתליהק רוגניס תתומע יבדנתמ לש הרשכהה תינכות ) תויוכזה תונח "(  , גלזמא היח  תאמ - רהאב  
ו ףלוו ןהכה תיגח  ,    2000 .   
סמ   ' 73     -    
" תיב -  םעונ – םימילא םירבגל שדח ןוויכ  "  , גח תאמ ףטרה תי  , רב המענ - ןוא  , 2000 )  תירבעב לזא  ;  םייק
תילגנאב  (  
סמ   ' 74     -  
" תוינודעומ טקיורפ - רעונ ינבו םידלי רובע תוירפס "  , ד תאמ " הד הניס הנלה ר - היליבס  ,  באטח ליבנ
ןיקסר הצינו ,     2001  
סמ   ' 75     -  
" ןהידליו ןוכיסב םישנל טלק תוריד "  , תאמ  " גלזמא היח - ףלוו ןהכה תיגחו רהאב  , 2001 .       סמ   ' 76     -  
" תוהמא ןעמל תוהמא "  , ד תאמ " ילמרכ םהרבא ר  , רנזופ הנר  , ציבור לגיס ' דלפנמולב הרשו ק  , 2001 .   סמ   ' 77     -    
" םיטסילוהכלא תלימגל ץרמנ לופיט תינכת "  , ד תאמ " דו ןמסיו קרמ ר " היוס יקיר ר  , 2001   .   סמ   ' 78     -  
" םייתרבח םיכירדמ  : הרשכה תכרעה  , פתה יופימ דוקפתה תכרעהו דיק "  , ד תאמ " ילמרכ םהרבא ר  ,
דדח רומילו יזוגא לייא  , 2001 .  
סמ   ' 79     -  
" םיררחושמו רורחש יכילהתב םיריסא תובא  : םירוהל רפס תיב "  , תאמ גלזמא היח  -  ןהכה תיגחו רהאב
ףלוו  , 2002    
סמ   ' 80     -  
" םיריעצל םח תיב "  , ד תאמ " הד הניס הנלה ר - היליבס  , 2002   סמ   ' 81     -      
" ודל הנמזה - חיש "  , בלוד ללטו יקסבודוב הנירטק תאמ  , 2002 .   סמ   ' 82     -    
" הילצרהב םדגנ תומילא תעינמו םישישק לע הנגה "  , ןיווטיל דראווהו ןמצכ תב תאמ  , 2002   .   סמ   ' 83     -       
" תודחוימ תויסולכוא בלשמה הדש רפס תיב "  , רומ הדוהי תאמ  , 2002 .   סמ  ' 84      -  
כת תעפשה  תוברעתהה תינ " המלש האופר  "  ברקב תואירבה בצמו לופיטה לע היפויתא  יאצוי ןעמל
וח תרכס  ילוחו המתסא  יל "  ,  תירונ תאמ לארינ  , ןיגרט קרמו ליעמסיא קורוש  , 2002   .  
סמ  ' 85      -  
" תוררחושמ תוריסאל םוי זכרמ  , א קלח ,   " רמיט ןונמא תאמ  , גירש תיריעו ינבניס הנונרא  , 2002  .   סמ  ' 86      -  
"  הקוצמ יווק ) רע " ן  ( תיברעה הפשב "  , ד תאמ " ןב לטידע ר - דו ירא " הזיאזע לסייפ ר  , 2003  .   סמ  ' 87      -  
" ןישוריגו דוריפ יכילהתב םיאצמנ וא ושרגתה םהירוהש רעונו םידלי רובע תוברעתה "  ,  הדוהי תאמ
רומ  , 2003  .  
סמ  ' 88      -  
" תוררחושמ תוריסאל םוי זכרמ  , ב קלח '  ." ד תאמ " ר דו היוס יריר  " ןמסיו קרמ ר  , 2003 .   סמ  ' 89      -  
" הלילכמ תינפוג תוליעפ "  ,  תאמ פורפ  ' דו רטייר תינוש " רומלט לחר ר  , 2004 .   סמ  ' 90      -  
" תדבוע תובדנתה  :   מ ץועיו עדימ יזכרמב תובדנתהו םיבדנת  רעונל  ' ךופה לע ךופה  ' "  ,  תאמ מ זעב  .
ןב - דוד  , בד י יקסח  - לטנוול  , לאנר  , 2004  .  
סמ  ' 91      -  
" םינוש ונחנא המכ / םימוד ונחנא המכ "  ,   תאמ גלזמא היחו ףלוו ןהכה תיג - רהאב  , 2004 .   סמ  ' 92      -  
" תוהמא ןעמל תוהמא "  ,  תאמ ד " ילמרכ םהרבא ר  , דיבר סיריא - ןורוא ילגו ןימי  , 2005 .   סמ  ' 93      -  
" תוילמרופ תורגסמב הנזהה תינכות "  ,  תאמ בא הר ילמרכ ם ,   פנש היח -  ןרקו יודור טילש - ריאי  , 2005 .   סמ  ' 94      -  
"  ןרול תיב - םזיטוא םע תדדומתמה החפשמל זכרמה  / ”PDD    ,  תאמ ד " דו ןמביו קרמ ר " היוס יקיר ר   ,
2005 .  
סמ  ' 95      -  
" סשת םיזרא ינב תינודעומ " ג - סשת " ד "  ,  תאמ ד " דו היוס יקיר ר " ןמסיו קרמ ר  , 2005 .   סמ  ' 96        -       
"  תויאודב םישנ תמצעה בגנב "  ,  תאמ קנומ ירימ  , 2005   .  סמ  ' 97       -      
"  העימש יווקל םידליל םירוה ןיב תרושקתהו רשקה קוזיח םילשורי חרזממ "  ,  תאמ ד "  ןשוח היאמ ר
חרוק לכימו  , 2005  .  
סמ  ' 98       -  
" זכרמב חוקלה "  ,  תאמ ד " יסבה קנה ר  , 2006 .  סמ  ' 99       -  
"  ץוח רודיס תעב החפשמ ירשק םוקישו רומיש יתיב - יתימינפ "  ,  תאמ רפורג לאונמעו ורימ תיריא  , 2006 . סמ  ' 100     -  
"  םיבשומה – הסנרפל יתקוסעת רבשמ   "  ,  תאמ ד " סלדנה יקוש ר  , 2006 .   סמ  ' 101     -  
" ןק - תוגוז "  ,  תאמ רב המענ - ןוא  , ץעיפוק ןרק  , הדש הוואו םנאג ריבע  , 2006 .   סמ  ' 102     -  
" תיז לש הלע "  ,  תאמ גאח ןימאו ורימ תיריא  ' איחי  , 2006 .  סמ  ' 103     -  
" הייאר ידבכו םירוויעל ץועייו עדימ תונחת "  ,  תאמ ןמרב ביאלא  , ןואנ זינדו גרבסורטש תירונ  , 2006  .   סמ  ' 104     -  1   .  תא דירוהל ןתינ  םימוסרפה המ רתא לש  דסומה    טנרטניאב ימואל חוטיבל  : www.btl.gov.il  
 
" םיקיתו םיחרזא לש תוגיהנמ חותיפל תינכות  "  תאמ רמות רמתו םיזרוכ הכלמ - ןמשיפ  , 2006 .   סמ  ' 105     -  
" בגנה יבושייב דליל רוא "  ,  תאמ ד " םרמע ריאי ר  , 2006 .  סמ  ' 106     -  
" הליהקב םיכנ בוליש "  ,  תאמ םיה הודא - ןמדירפ קחציו סנוי  , 2006  .   סמ  ' 107     -  
" לופיטל תשר תיב טקיורפ   הליהקה תרגסמב ןוכיסב רעונב  "  , ד תאמ " רוש ןור ר  , 2006  .   סמ  ' 108     -  
"  םיקסעומ יתלב רובע תיתקוסעת תינכות ) שר לדומ " ת ( "  ,  תאמ ד " יקוש ר סלדנה   , 2006  .   סמ  ' 109     -  
" תיבב יטנמדה הלוחה תלעפהל תואירבל תוליעפ תכרע חותיפ ו "  , פורפ תאמ  ' רנרו הלרפ  , 2007  .   סמ  ' 110     -  
" רורד  : םייבסלומוה רעונ ינבל םוריח טלקמ "  ,  תאמ ןלוג םירמ  , יסחנפ היתב  , בומייח תינור - ילייא  ,
 יקסבלסז הנאיטטו וריפש ןועמש ,   2007 .  
סמ  ' 111      -  
" ָ לשמ קסע ך "  ,  תאמ ד " רעס הילמע ר  , 2007 .  סמ  ' 112     -  
" הפיחב םישישק יפלכ תומילאב לופיטו העינמל הדיחיה "  ,  תאמ ד " הד הניס הנלה ר - היליבס  ,  הלא
רלדא - ב ור טשנ י לכימו ןי   ר םתו - זאבלא  , 2007 .  
סמ  ' 113     -  
" יתליהק ןיפילח ןודעומ "  , ד תאמ "  ר ןהכה תיגח   ףלוו ו   גלזמא היח   -   רהאב  , 2007   סמ  ' 114     -  
" דועיס חוטיב קוח לע בקעמו חוקיפל לדומ "  , פורפ תאמ  ' רנרו הלרפ  , 2007 .   סמ  ' 115     -  
" תנ תימדקא הלכשה מ לבגומ םע םישנאל תכ ו וירטאכיספ תוי ת "  ,  תאמ ךורטש ימענו ביגש הגנ  ,
2007 .  
סמ  ' 116     -  
" העימש ייוקלל הריעצ תוגיהנמ "  ,  תאמ גלזמא היח - רהאב  , ד " תיגח ר ףלוו ןהכה  ו  ובס יטב  , 2007 .   סמ  ' 117     -  
" ןטרס ילוח םידליל תילופיט יח תניפ "   ,  תאמ ץוליג הלב  , ד " ןירג דוד ר  , םזגנל האל ,   ד " שנס דוד ר  ,
2007 .  
סמ  ' 118     -  
" םערפשבו סידרפב תוקוור םישנלו תורענל םח תיב "  , ורימ תיריא תאמ - דו הפי " ג ר ' גאח דה ' - איחי  ,
2007 .  
סמ  ' 119     -  
" ת למרכה תירטב דחיב תינכ "  ,  תאמ ןיטנטסנוק הילטו ורימ תיריא  , 2007 .   סמ  ' 120     -  
"  לש תיתרבח המצעהלו הליעפ הדימלל זכרמ ' ןליא ' " ,   תאמ   ד  " ו ןיגיפ הנר ר ד  " ןוזרב םירמ ר  , 2007  .   סמ  ' 121     -  
" דח תוחפשמ תמצעה - ידרחה רזגמב תוירוה "   ,   תאמ ד " ןשוח היאמ ר  , חרוק לכימ  , רוב יריש ןייטשנ  ,
2007  .  
סמ  ' 122     -  
" ירפכה רזגמב םישישק לע הנגהל תינכות "  ,  תאמ ד " גרב תלייא ר - גו ןמרו ' יקסדורב ינ  , 2008 .   סמ  ' 123     -  
" םיער  : הדימל תויוקלו תרושקת יישק ילעב םיריעצל תיתרבח תרגסמ "  , ד תאמ "  ר דו יחרזא בקעי "  ר
יאתבש הכלמ  , 2008 .  
סמ  ' 124     -  
 " יטבל ישיא תוריש םידלי תוח "  ,  תאמ ד " ןוארב הנרוא ר - לפא   ו ןילב הבול  , 2008  .   סמ  ' 125     -  
" םימס יעגפנ םירוה טקיורפ "  ,  תאמ ד " וטנס באוי ר  , 2008  .  סמ  ' 126     -  
" םירגובמ תקוסעתל זכרמה "  ,  תאמ ד " ר   ש ו ק י   ה נ ד ל ס  , 2008  .   סמ  ' 127     -  
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persons who cope with mental illness. The meetings contributed to the professionals’ 
knowledge of how to meet the needs of persons coping with mental illness and their 
family members and to make appropriate adjustments in their principles of practice 
when working with this population. 
 
  
During the process of evaluation, issues essential to the functioning and continuation 
of Benafshenu as an organization run by persons coping with mental illness and their 
family members were identified as essential to the functioning of the organization and 
its continuity. Interviews were conducted with staff members from Benafshenu, the 
Shekel Foundation and the Ministry of Health. One of the central issues identified was 
the lack of clarity regarding the identity of the organization. The lack of clarity 
regarding the question of whether Benafshenu is supposed to be for employment or 
rehabilitation had a direct influence on the type of expectations from staff members 
involved in the program, on the type of support provided to staff members to fulfill 
their responsibilities and on the nature of professional enrichment which they 
received. Resolving these issues is especially important considering the significance 
of the program for persons coping with mental illness and their families. 
 
 




Benafshenu, a program operating under the auspices of the Shekel Foundation, was 
designed to provide assistance to persons with mental illness and their families, and it 
is operated by staff members who themselves or their families suffer from mental 
illness. In addition to providing such assistance, Benafshenu is an advocate for the 
provision of adequate responses to the needs of this population. A three-year 
evaluation of Benafshenu was funded by the National Insurance Institute of Israel. 
The focus of the evaluation was on three programs implemented by Benafshenu and 
the unique issues involved when persons with mental illness and their families operate 
these programs.  
 
The three programs operated by Benfashenu are: a. a telephone hotline that provides 
immediate help to persons coping with mental illness, their family members and 
professionals; b. a program to provide better accessibility to information. Information 
about ways of coping with mental illness is collected, developed and distributed by by 
Benafshenu to consumers of mental health services and to professionals involved in 
this field; c. structured dialogue meetings conducted by staff members of Benafshenu 
with diverse populations in order to change perceptions towards persons with mental 
illness and their family members. If the participants are students or professionals in 
the helping professions, the aim is to provide them with opportunities for learning 
about how to work with and meet the needs of consumers of mental health services.  
  
Evaluation of the hotline included analysis of 1,436 phone conversations and 112 
follow-up calls to persons who received help through the hotline. The findings 
indicated a wide range of areas of assistance provided by the hotline, including, 
among other areas, the provision of concrete information about the availability of 
services, emotional support, assistance in developing coping strategies for the 
difficulties involved with mental illness, and assistance in reaching out to formal 
therapeutic services. The need for this service was illuminated in the follow-up 
evaluation calls. Interviewees indicated that without the assistance of the staff of the 
hot line in connecting between them and the formal mental health services, they 
would have been deprived of any help. Analysis of the phone conversations also 
indicates the unique contribution of providing help by those who themselves cope 
with mental illness and their family members.  
 
Evaluation of the program to provide better accessibility to information included 
analysis of 47 questionnaires completed by persons who received literature produced 
by the program. The evaluation reflected the importance and relevancy of the 
information included in these items for persons with mental illness, their family 
members and professionals. It showed differences in the types of information needed 
by the respondents as well as the need to develop items which will address these 
needs. The evaluation reported on the large quantity of items distributed by the 
program each month.  
 
Evaluation of the structured dialogue meetings between staff members of Benafshenu 
and students and professionals in the helping professions included analysis of 307 
students and professionals’ questionnaires. This evaluation revealed that the meetings 
made a significant contribution to changing the participants’ stereotypes about   4
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